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HABANA, MARTES, 28 DE MAYO DE 1918.--SAN GERMAN, OBISPO. NUMERO 148. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL^ 
l ^ n h ^ 0 bIen 103 Estados Unidos 
Rd* en ̂  la caridad de la Cruz 
v Una niniD« 
UJ« en v'*í 
^ ésta ' -"fcente' T m í 8 "Hermana de San 
•rttinJr Paul", o Mss Florence 
S de int que abri6 su corazón al 
^ que 111108 011 ̂  Herman-
1 ^ io« *a Bu la asisten-
^ de Parí erm(>3 611 ios Hospita-
1 ^ hê >.'<JBÍem'pTe 68 una mujer 
í eI ai^ i1 de casi divino 
^ ^ rlol e' todo lo abandono. 
consaíeZas' ^ores terrenales 
n« aaf c e al alivio del dol0i-' 
rlcordia acerca al Dios de 
* y a sus eternos galardo-
^oa f̂110 bi€n además en poner 
1,1 Wne3a d6 ia Cruz Ro-
"' ella p en SU camllla. sosteni-
Qne ; tanto ainor Y tal so-
ltIsinia n ^ 61 recuerdo de una 
KM» cart*0 endormecedor v hen-
fc^^S10; a 8U Wío pequeñuelo. 
S l>or S 0 toda P61^ ^ anhe-
»I: "¡Cterw. recomPen8a el poder 
¿nD?naqUf a8í estoy ^ s cer-
Í ^ ^ S e8cosld0 como sím-
5 í lin e!S0ra de la Cr"z Reja al 
ÍT11: Deií: 1110 en la 3ala de un 
L? que a,V; 0011 ser sublime la ca-
y t y ^ L l e . e i e r c o ' curando 61 
C ^ b i e a , ^ 0 ol alma del heri-
V?? leí Sn?VOCado la8 durezas y 
6 ^ u ^ m l l > ^ «I peli-
^ "da de la dama de 
lia Cruz Roja, ni la gama Infinita de 
solícito amparo que presta al herido 
en los lindes mismos de la trinchera, 
en la línea de baatlla, en las salas de 
operaciones de urgencia, en las am-
bulancias que van a los Hospitales 
de retaguardia, en los trenes de eva-
cuacióiv en los hospitales de tierra, 
en íos buques hospitales, en las con-
yalecencias, en el ensayo para andar 
y valerse de brazos y piernas los mu-
tilados de la guerra. 
Y esa mujer delicada, acostumbra-
da a todos los lujos que proporciona 
la riqueza y a una pulcritud de terma 
en cuanto la rodeaba, ve brotar I03 
chorros de sangre de los operados y 
los achaques del mísero cuerpo hu-
mano sin titubear sostenida por una 
fuerz^ desconocida, por la caridad, 
eme desconoció el pagan)smo y He 
la que llenó las almas la enseüanza de 
Cristo. 
Preguntad como hemos hecho nos-
otros algunas veces, a algunas seño-
ras o señoritas de egregia prosapia y 
vida muelle, ¿cómo ha podido usted 
soportar la vista de tan terrible ope-
ración y restañar con sus propias 
manos tan copiosa hemorragia? No lo 
sé, contestaban; mis labios se enco-
mendaban a Dios y un vigor extraor-
dinario se esparcía por ^ c0,raz*" 
Una. decía sentía la presencia de Je-
sucristo. Una madre contestaba: veía 
a mi pobre hijo muerto, Que me decía _ 
"Mamá, hazlo por mí. P*™ ^ f ™ ^ 
cerca de Dios." S ^ S ^ ^ J J I 
cían por la caridad, todo por 
Amor infinito. 
el 
j En el mundo pagano no se conoció 
|a la mujer-ángel de los heridos de la 
; guerra. Si se reunían en congrogacio-
'nes en que el sacrificio asomaba, era 
para conservar el fuego sagrado en 
el trípode que precedía al altar del 
dios, como en el templo de Vasta, en 
el foro romano. 
En el año de 1854, repercutían en 
Inglaterra los sufrimientos de los he-
ridos de la guerra de Crimea por fal-
ta de preparación de ambulancias y 
hospitales. Miss Florence Nightingale 
ofreció sus servicios al Secretario ño 
la Guerra Sidney Herbert Y el 24 
de Octubre de ese año, aceptados que 
fueron, salió para Scutari con 37 en-
fermeras. 
Llegaron el 4 de Noviembre, a 
tiempo para recibir los heridos de la 
memorable carga de los glnetes ingle-
ses en Balaklava; dos días después 
llegaron los heridos de Inkerman. Y 
es de recordar la labor de esas 37 mu-
jeres que se dedicaron con sus fuer 
zas, débiles en apariencia, pero cen 
tuplicadas por la caridad, a la cura-
ción de los heridos. Iban a las salas 
de operaciones para Infundir valor a 
los míseros, los asácrtían y vendaban 
y todavía tenían tiempo para velar su 
sueño y prodigarles palabras que les 
infundiesen ánimo 
Al poco tiempo tenían esas enferme-
ras, acompañadas de muchas más lle-
gadas de Inglaterra, 10.000 hombres a 
su cargo. La mortalidad que en Febre-
ro de 1855 había subido a 42 por 
ciento, descendió al 2 por ciento. 
Cuando Inglatejy^- evacuó a Turquía 
en Julio de 1856, volvieron Miss Níght-
tlngale y sus enfermeras a Liendres. 
Lo que contaban de ellas los soldados 
heridos y curados que venían de Ctri-
mea, repercutió en todos los hogares 
ingleses y a su vuelta a Londres el 
pueblo regaló a la Miss 250,000 pesos 
con los que fundó una escuela de en-
fermeras que lleva su nombre en los 
Hospitales de St. Thomas y Kings 
College. Murió esa santa mujer en 
Londres en 1910. Longfellow le dedi-
có un poema titulado "Santa Filome-
na", y de la muchedumbre que la ado-
raba surgió un anagrama de su nom-
bre "Flit on, cheering ángel," "aleteo, 
ángel que animas " 
Pero era preciso llevar al respeto 
de todos y darles sanción de convenio 
internacional a tantos esfuerzos 
privados. 
En 1862, Henri Dunant, un filántro-
po ginebrino, publicó un libro titulado 
"Un souvenir de Solferino" (un re-
cuerdo de Solferido), en que ..on vivi-
dos colores se pintaban los suírimlen-
tos de los soldados en la batalla de ese 
nombre. Gustavo Moynier agitó el li-
bro en toda Europa, se traduj-» y ello 
hizo que al año siguiente, . 863, se 
congregase extraoficialmente en Gi-
nebra un con greco; siguióle el de 1864, 
convocado por el Gobierno Suizo y 
sus conclusiones se firmaron en Agos-
to de ese año y a ellas se adhnrieron 
aquellas naciones civilizadas que no 
habían podido asfistir. 
En Julio de 1906, después de la gue-
rra ruso-japonesa, se adopta» on los I 
33 artículos que son bien conocidos i 
j de los gobernantes y médicos, a qule-
i nes do cerca tocan estas cosas 
Después, la Convención de La Haya 
i del 18 de octubre de 1907, adaptó esos 
i acuerdos a la guerra marítima y por 
eso, si entráis una noche obscura en 
Southa.mpton, veréis a derecha e iz-
quierda de la inmensa bahía, Ilumina-
das con potentes focos eléctricos, las 
cruces rojas sobre fondo blanco que 
llevan en sus bandas los buques hos-
pitales que allí están anclados, en la 
confianza que les infunde esa Con-
vención de La Haya. 
No se extrañará nadie de que no 
enumeremos aquí los casos en que por 
Alemania se han violado esas cláusu-
las, torpedeando buques hospitales, ni 
de que paeemos en silencio que la ca-
ballerosidad española garantiza, lle-
vando un oficial del ejército español 
que no hay a bordo nadie que no sea 
médico, enfermo o enfermero. 
Mr. Wllson. en el elocuente iiscurso 
que pronunció en la Metropolitan Ope-
ra House abriendo la suscripción de 
100 millones de pesos la Cruz 
Roja, fué aclamado al decir que apo-
yaría a Rusia como a Francia. Y en-
tendemos nosotros, que al hablar de 
Rusia no rozó la candente lucha ac-
tual, sino que pensó en esa deagra-
clada Nación enferma de cuerpo y al-
ma y por lo mismo fácil presa de to-
dos los apetitos de sus traidores y 
desquiciados hijos y de las concupie-
cencias de los desalmados invaores. 
No se olvidará por nadie que la Cruz 
Roja de Norte América hizo sobrelle-
var a los Serbios la mortífera epide-
mia de fibre tifoidea, en la qne brilló. 
'como eficaz remedio, la Inyección 
antl-tíflca descubierta por el insigne 
Chantemeese. 
Nadie pasará en silencio la obra de 
esa Cruz Roja guiada con dadivosa 
mano por Mr. Herbert Hoover en la 
aniquilada y hambrienta Bélgica. 
Todavía resuena en las Cancille-
rías la protesta airada del Embaja-
dor Norte-americano Mr. David Fran-
cis cuando Lenine se atrevió a decir 
que ayudaba a Rumania contra Rusia; 
eiendo asi que lo único que hizo ese 
modelo de Embajadores fué enviar 
12.000 rublos (apenas 6000 pesos) a la 
Cruz Roja norte-americana que to-
mando ai mundo por escena de su Ina-
gotable caridad, había acudido a cu-
rar las heridas de loa rumanos caí-
aos en la lucha. 
No palidece tanta caridad; y la pri-
vación que se imponen los que la ha-
cen es diario acicate para emprender 
nuevos caminos donde ejercerla. 
En Inglaterra han convenido las 
Señoras en que cada una regale una 
perla de su joyero para que reunidas 
y después de formados con ellas uno 
o varios collares, con las manos peri-
tas de diamantistas consumados qua 
acerquen las de parecido oriente que 
se esfume en la vecina y así ensarta-
das formen soberbios collares. 
Después de casadas las perlas ss 
venderán los collares en pública su-
bata al mejor nostet y el precio que 
se obtenga Ingresará en el fondo do 
la Cruz Roja. 
Apenas si habrá dejado de con-
tribuir con una perla, una sola es lo 
que se exije, alguna señora inglesa, 
ya que las pesquerías de perlas da 
Ceylan y de Aden y de Borneo se las 
deparan maravillosas. 
Las Señoras de Cuba pueden ha-
cer más; lo puede la ejemplar esposa 
del Honorable señor Presidente de 
la República; porque nuestras leyos 
consienten las loterías, que excluyen 
las inglesas y una vez reunidos los 
collares o el collar que resulte, 
puede servir de base a un sorteo 
extraordinario que vendría a engrue-
sar las sumas que la caridad indivi-
dual y privada haya atesorado. 
No son el cubano ni el español 
egoístas; pero de las sumas que se 
recaudasen percibiría el ejército cu-
bano una parte, sin duda alguna, al 
llevar su brazo esforzado al frente 
occidental, por esa misma Cruz Roja 
De los Estados Unidos nos viene la 
fausta nueva de que en menos de 
una semana se han recaudado con ex-
ceso de 13 millones de pesos, los 100 
millones que los iniciadores de la 
suscripción se propusieron obtener. 
Acordaos de aquel ángel que batía 
las alas para animar al enfermo, y 
vosotras, bellas señaras de Cuba, 
las más bellas a que el creador haya 
infundido el divino soplo de la vida, 
dad rienda suelta h vuestros Impulsos, 
que, guiadas por ellos, no habrá ba-
rrera que detenga vuestra decidida 
voluntad de prodigar el bien con 
vuestinas manos nacarinas, dirigidas 
por vuestros corazones óptimos 1 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires so&re todis las plszss ImportaHles ác l mundo y speraciones de tea 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ k i a i ADM1N1STRAOON: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o h o n a s : A.7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos y sinceros contritos-* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
tkiengo, Jíê íT York, Habana, Paríí», Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fimrezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1«7. Habana. 
Dirección Cabl^áflca PICOCUEItO 
Beferenclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
COTIZACIONES DE L K BOLSA DE NUEVA YORK 
pon 
R I V E R A , MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23. 
ffBW YORK STOCK BXCHANGB. 
S. BN C TELEFONOS A-0392. A-944J 





l 4.0C J10.00 
Valores 
America». Beet Sugar. . . . 
American Caá • • 
American Sineiting & Bef. Co. Auacunda Copper Callfornlu Petroleum. » . . * Cauadlan l'aciílc Central Leather. . « . . < • Chino Copper. . . . . . . . Oorn Products. . . . . . . . 
Crurible Steel. . . . . . . . Cuba Cano Sugar Corp. . . . 
2 010 Distillers Securltles ; 8.00 lusuiratiun Cop:*er. . . . . • luterb. Consol. Corp. Com. . I3.ter. Mercautile Marino Com. 
í 0.00 Keunecott Copper 
I G.00 Laeb-wajina Bteel • ¡ 5.00 Lehig Walley Mexlcan Petroleum I 6.00 Mlami C:-vyer. . . r . . . Mlssunri Pacific Certifícate. . 
' 5.00 New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
'4.00 Rcading Comm . f 6.00 Republic Iron & Steel. . . . * ( &.00 Southern Pacific Scutharn Itallway Coiam. . . . ( 8.00 Union Pacific U. S. industrial Alcohol. . . . 5 5.00 U S. Steel Com. . . . . . (10.00 Cnbnn American Sugar Com. . \ 7.00 Cuba Cano Pref. . t . . . Punta Alegre Sugar t 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . ( 7.00 WeBlinglinuse Erle Common American Car Foundry Wrlzht Martin I WiHy» Overland 
ACCIONES VENDIDAS: 
MERCADO FINANCIERO 
Jable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCAKES 
New Tork, Mayo 27. 
No ocurrió cambio ninguno en les 
precios del azúcar crudo, que siguen 
al mismo fijo nivel de 4^85 para los 
Cubas, costo j flete, igwal a 6.005 pa-
ra la centrífuga. 
El Comité anunció compras do 
139,300 sacos de azúcar de Cuba y 
106,400 de Puerto Rico. 
En el mercado del refino los precios 
no se han alterado, rigiendo el de 7.45 
para el grinmlado fino, y anuncián-
dose regulares negocios y la existen-
tría de bastante azúcar a mano para 
todos los requisitos. 
VALORES 
'̂ew Yorf.-, Mayo 27. 





































































































































































los ralores estuvieron durante toda la 
scí ión de hoy en consonancia con los 
muchos confusos y contrarios Inciden-
tes del día. 
El resultado noto fué un cúmulo Im-
ponente de pérdidas, que yariaron des-
de ¿hasta 10 puntos, entre las indns-
triales, las de equipos, las marítimas y 
las especiales, y de 1 a 2 puntos entre 
las ferrocarrileras. 
Las de transporte manifestaron cía* 
ra tíndencia a fortificarse al princi-
pio, a consecuencia del aumento de la 
tarifa de pasajes y fletes ordenada por 
el Director General Me Adoo; pero so-
lo adelantaron un poco cuando se su-
po que el Presidente Wilson someto-
lia sus opiniones sobre la legislación 
rentística al Congreso. 
Otro factor que riño a diñcnlfar la 
marcha do las operaciones consistió 
en los primeros boletines de la gue-
ira, que parecían Indicar que se había 
reanudado la otensira alemana cou 
gran fuerza a lo largo de un Impor. 
tante sector, ocupado por tropas fran 
cesas e Inglesas. 
En ningún período hasta la hora fi-
nal, en que se díó a conocer el texto 
íntegro del mens:ije de^ Presidente, 
manifestó el mercado más que nna 
irregularidad moderada* ni alcanza-
ion las ventas inusitadas proporcio-
nes. 
La consideración de todo lo que sig-
nificaba esc mensaje dió por resultado 
una liauldación festinada, siendo ba-
rridas las ganancias de mediados do 
la sesión y sufriendo violentos que-
brantos las favoritas de la especula-
United States Steel registró nna ba-
ía extrema de 3 puntos, pero en emi-
siones tan volubles como Mldxalo 
Steeí, Baldwin Locomotive, Industriul 
Alcohol, Marines preferidas, Colorado 
Fuel y Atlantic Gulf los retrocesos se 
extendieron desde 4 hasta 10 puntos. 
Los bonos sufrieron la misma pesa-
dumbre de las acciones. Los segundos 
de la Libertad del 4 a 94.50 y los del 
•4.112 a 97.26, bajaron nuevamente. 
Los anglo-francesés del 6 perdieron 
también 1.112 puntos. Las ventas tota-
les ascendieron a $7,750,000. 
Las viejas emisiones de ios Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO BEL PINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.3 4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Hancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.314 t por le. 
tra, 4.7ÍU|2; por cable, 4.76.7116* 
Francos.—Por letra, y.l|2; por ca-
ble, 5.70. 
Florines^—Por letra, 49.1|2; por ca-
ble, 50. 
Liras^-Por letra, 9.13; por cable, 
9.11. 
Rublos—Por letra, 18.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 99.1'2, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3I4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroTiarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la uips 
alta 6; la más baja SJI|4; promedio 6; 
cierre 5.34; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Mayo 27. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron 
París, Mayo 27. 
Renta tres por ciento. 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 97 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos. 




B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 27 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 9 3 3 . 5 0 0 
Bonos 7 . 0 0 3 . 0 0 0 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 
comercial. . . . 8 10 F. 
AZUCARES 
Precios cot'zados con arreglo al De-
creto mlmero 70. de 18 do^3iiero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la ilbra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
¿ón y Francisco Garrido. 
Habana, Mayo 27 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONO» 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speycr). . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4^ %) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. O. Cienfuegos, la. H. 
F C. Cienfuegos, 2a, H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Glbara-Koiguin, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . . 
Gas y Elect. (Irredimi 
bles) 
Havana FUectric Ry. 
H. E. R Co. Hip. Gral 
(en circulación). . 
Eléctrica S. de Cuba. 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Tclephone. . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la, hip 
F. C. del Noroeste. . 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . .; 
Fomento Agrario . . 
Banco Territorial. . 
B. Territorial (Emef. 
Trust Company. ift-'. 















S e r v i c i o E f i c i e n t e 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, Ajándose de que éste 
haga un solo contacto con el 
tope, y escoja la letra y los 
números en el disco con todo 
cuidado pan evitar equivo-
caciones. 
CUBAN T E L E P H O N E C O . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Fraece y Beniuraeda. Tel. A-3723. Hafeam 
C4181 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA . 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO., PRECIOS Y PARTICULARES D£ SUS PRODUCTOSj DIRIJIENOOSE A SU NUEVA DIRECCION:; 
EDIFICIO "STATE5MAN" , 
CLINTON YFULTON. BROOHLYN-NEW YORK mo' PCPMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO CONl .PRECIOS EXMORBITANTES . 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e bien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e que 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio " S t a t e s m a n " 
Cal les Fu l ton y Cl inton , Brooklyn, Nueva York, E.t . j t 




















AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Hclguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
TI. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
X. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spirltus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
¡Curtidora Cubana. , . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . , 
Industrial Cuba. . . . 
i Naviera (Pref.) . . . . 
¡Naviera (Coms.) . . . 
.Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
I Ciego d© Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 










20 • 55 
107 107% 





































Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 dlr. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 
B. Unidos, 3 dV. . 
4.77% 4.76% V. 
4.74 4.73 V. 
11% 12 D. 
D. 
40% 39% P. 
Par % D. 
M O R A Y Z A Y A S C 0 M 1 R C I A L C o . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l - R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s - C a r r o s p a r a c a ñ a - L o c o r p o t o -
r a s y C h u c h o s c o m p l e t o s e n e x i s t e n c i a . 
C r i s t a l i z a d o r e s - D e f e c a d o r a s y t o d a c í a 
s e d e t r a b a j o s d e f u n d i c i ó n . 
P l a n t a s c o m p l e t a s y t o d a c l a s e d e m a -
t e r i a l e s p a r a s o l d a d u r a a u t ó g e n a . 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N G Ü A G E S 
Enseñanza práctica de INGLES, FRANCES T ESPAÑOL. 
Clases de 7 a, m. alo p» m. 
Clases particulares en la Escuela y a domlcll'a 
Clases colectivas de Iríglés, de 6 a 8 alumnos. 
NOTA. —La próxima clase colectiva de Inglés, para prin-
-.piantes, empezará el próximo lune¿ 3 de Junio. 
Precio: $6.00 al mes. 
O b i s p o , 1 0 7 , a l t o s . T e ! . A - 8 7 2 3 . 
F U N D A D O K N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . a , % 25.00O.0O0.N 
CAPITAL PAGADO. . . . . i. » ^ . . . . • $ 12.900.0090» 
RESERVA . . « » . . . . . $ 14.300.(86.» 
ACITVO TOTAL A. . . . . . . . $270.0OO.0O0.W 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NEW TORK, cor. WÜIfam ft Cdeor St».—LONDRES, B*nk 
días*. PrüMBc St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Cerrcsperonlet) «a España e Islas Canarias 7 Baleares y en Mu 
laa oteaf pwcas Bancableg d«l mundo. 
Bn el DEPARTAMENTO *» AHORROS s© admiten depósito» • 
taré* desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expfctaa CARTAS DE CREDITO par» viajeros en LIBRAS B-
TERLINAS a PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- 6AIÍANO, 82.— MONTE, 
118.—MURALLA, 82.—VEDADO, LINEA, 67. 
Ofldaa prfacial, OBRAPIA, 33. 
AdmfaristradW; R. DE AROZAMENA, F . X BEATTT. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. '. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
















M a r c a s , Pasaportes 5 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y P* tertep, marcas de ganado, proyectos I autorizaciones sanitarias, lineas telele» ca», plantas eléctricas, títulos de Pro* radores y Mandatarios Judiciales r ^ quier otro asunto en las oficinas w-cas, se gestionan ránldamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración de la M tnría de Agricultura. Habana, Sí». Te» fono A-2850. Apartado 913. Habani. 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28 
n 3617 
13,456 29 y 29 m 
P E T R O L E O . C A R B O N E S , 
M I N E R A L E S . 
Análisis químicos con garantía de exactitud. 
M I N A S Y Y A C I M I E N T O S P E T R O L I F E R O S 
Estudios técnico? completo* 
DIRECCIONES FACULTATIVAS T LABOREO 
minas, sondeos y perforaclone? 
CORPORACION TECNICO.INDUSTRIAL MEVERA 
Siete ingenieros diplomados, bajo la presidencia del ingeniero 
señor José Isaac CorraJU 
Habana^—Lamparilla número 74, 
Teléfono 31-1488. 
c 4309 alt 3d-25 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAJnSNTO ESPECIAL DE LA ATAXIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES ©1 LA SANGRE Y DEMAS TIAS 
_ _ . URITÍARIAS, 
Inyecciones iutrayenosas de 11 eosalrarsán, alemán lefríttnwL I 
Consultas d o 8 » l l y d e l a 4 . (GnUIs para los »>cbrcs.\ 
TRflCAfiEHfl NUMERO 113, BAJOS. - T E I M O A-1049. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
aAONIFKOS YAPCRES PARA PASAJEROS 
New -rorc. . . » ¥ « . . ^ . . , . 
Kew Orleaos. 





PASAJES MINIKOS DESDE SANTIAGO 
INCLÜSO DE COMIDAS 
# 
\ Wa. 
¿lew York. . . . . . . . . . "50.00 
Kingston "15.00 
Puerto Barrlot. . "50.00 











L A Ü N U E D F R U I T C O M P A N Y 
c 4012 4d-12 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e » , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s • 
BABANfl, 49, esq. a TEJADILLO, CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s ¡ r o b r a s : d a S y m a d i a « 4 . 
SERYICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Wílter M. Daniel Agr. GraL L . Abas cal 7 Ŝ 1"* 
Ageuf-
S a n t f i i * » ^ ^ 
Lenja del CmmtoIo, 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Iflcen1 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AtfO l»** 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO» » y # 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura lincas- uru ^ V 
inilentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobran^ hr •—4 ^"^pu.ma, por una módica cuota asegura Dieciniientos ercantiles, devolviendo a sus socios 
resulta después de pagados los gasto? y siniestros 
Valor rpunnnaô i™ j . . . . vaior responsable de las propiedades aseguradas j «PUNOroa Pagados por la Compañía hasta la fecha. • • • ' 
cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916- 1 
importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cudo, 






""""I"*0 uci «abana, 
Havaua Electric Rallway Light & Power Co 
Habana. 30 de Abril de 1918. ^ro-Dir^'i 
El Consejero v ̂ y * 





DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1 9 U PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í D Í A R I O D E L A M A R I N A , 
^ItRMBRO DKCJANO EN CUBA DE UA PRENSA. ASOCIADA 
M fundado kn i»aa 
iOB APARTA.DO lOia Dimc-cioi« tuxor^icai DlAXUa HABAMA 
TELEFONOS: 
A-6301 Depwiamento de Anuncio», I 




A-6201 irdsccion. . . . . . . 
J^de Infenniudon. . 
fciprcttto 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS UNION POSTAL HABANA 
9 14-00 
lX W- —' ü 3-75 
12 mes ©a. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
S 15-00 m 7-50 „ 4-00 
— 1 - 3 5 
12 meses 9 21-04 
f Id. .. 11-O0 
3 Id. „ &-O0 
> Id. 77. Z 2 -2S DOS E D I C I O N E S D I A R I A S ^ PERIODICO DB MAYOR CIRCIXLACION DK La. RKPCTBLICA 
C O N T R A L A 
M O R F I N O M A N O 
r n a c i 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o !3 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
••Nueve de los catorco Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 6 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
ex-
Pero 
nes imberbes, en la edad de los vigores 
del cuerpo y de los entusiasmos e idea-
les del alma, tienen que apelar a la 
excitación de drogas para soñar, para 
desembotar la sensibilidad, para forzar 
goces quiméricos! El refinamiento, el 
ansia de placeres, la "alegría del vi-
vir" proclamada por el epicurismo mo-
derno los han degradado, degenerado 
y envejecido-
La Ley que castigue sin miramien-
tos de ninguna clase a lo$ sórdidos 
mercaderes de las drogas heroicas nun-
ca puede ser más oportuna que en es-
tas cij-cunstancias en que se necesita 
robustecer la voluntad de los ciudada-
nos para todo sacrificio patriótico, para 
el cumplimiento de los deberes que 
exige la guerra internacional- Cuando 
todo excita a la lucha y a la defensa 
de los más altos intereses, cuando los 
e la amistad. Muerto su espíritu todo peligros mortales que envuelven y sa-
£1 Senado ha prometido aprobar 
muy en breve un proyecto de Ley con-
(ja jas droga* paradójicamente llama' 
Jas heroicas. La Sanidad emprendió 
fuerte campaña contra la venta y la 
flotación de las citadas drogas. Se 
(.(rraron algunas farmacias en donde 
subrepticia y codiciosamente se 
3Cndían morfina y hero 
pjaga y la explotación no han termi-
nado. Aun vemos por esos cafés y esas 
calles jóvenes idiotizados, con la mi-
rada vaga, pálido el rostro, sin fuer-
zas en el cuerpo y sin voluntad en 
e¡ alma. Son viejos en plena juventud. 
Hastiados prematuramente por los go-
ces de la carne y del vicio, les pesa 
|a vida como una carga insoportable 
St ha secado en ellos la fuente de 
jos afectos y de los sentimientos. Son 
inaccesibles al calor de la familia y 
estímulo a empresas generosas, a no-
bles ambiciones, a todo trabajo ma-
terial e intelectual, se han convertido 
en impedimenta y ditritus miserable 
ce la sociedad. Su razón atiborrada de 
mortales drogas se ha debilitado y 
obscurecido. Y sin embargo de tal 
suerte este vicio corroedor de la mor-
finomanía se clava en las entrañas que 
se necesita una fuerza casi prodigiosa 
para arrancarlo. ¡Cuántos infelices en 
la espantosa desolación del alma que 
lia seguido al estímulo artificial de 
la heroina o a la calma momentánea 
Je la morfina, faltos dp la Fe que 
onsuela y fortifica han acudido pa-
sacudir la losa del tedio y de la 
desperación a la bala de un revol" 
ver! 
Es triste de veras ver cómo jóve-
cuden al mundo se extienden por to-
dos los elementos, es bochornoso a la 
verdad ver ciudadanos abotargados por 
drogas enej-vantes, abandonados a co-
barde abatimiento y a invencible in-
acción sin alientos ni aun para sostener 
la vida estéril e infecunda. El Con-
greso realizará una obra patriótica si 
extirpa esa plaga mucho más nociva 
y perjudicial para pueblos jóvenes co-
mo Cuba, en que es vigor y fortaleza 
de voluntad y de cyerpo, para la rea-
lización de grandes empresas y para 
el desenvolvimiento de su portentosa vi-
talidad lo que se requiere y se exige. 
Los morfinómanos y cuantos mantie-
nen vicios para su lucro codicioso son 
ciudadanos perniciosos que es necesa-
rio perseguir y castigar con toda seve" 
ridad. 
Procedía el "Jalisco" de Progreso (Yu-
catán) y trajo 62 pasajeros para la Ha-
bana y nueve en tránsito. 
Por proceder de puerto snclo, el buque 
quedó en cuarenten a y de los pasajeros 
solo se permltlfl el desembarco de dos 
por ser inmunes a la fiebre amarilla. To-
dos los restantes fueron enviados a cua-
rentena por sets días en el Carapamento j 
de Tiscornla. 
En eflmara llegó en este buque el di-
rector del periódico "La Ver de la Re-
volución", señor Manuel Garfias, que ha 
sido invitado por el Departamento de la 
Csnura Postal de los Estados Unidos pari» 
vialtar y conocer el funcionamiento de 
dicho orpranismo. En unión del señor Gar-
fia viaja rl redactor del mismo perió-
dico señor Gregorio Hernández. 
Otros paaajerus llegados en el "Jalis-
co" son los comerciames señores Manuel 
Vázquez Kodrígatz y familia; Liborio Or-
tega, Juan Cervera y el conjunt de ar-
tiscas de la compañía teatral de Arquíml-
iles Pous que ha estado actuando al¿'ún 
tiempo en Marida. 
Jjos pa.'ijeros llegados de Mérida de 
I Yucatán cicsn que allí existe ahora una 
situación buena v que hay tranquilidad y 
¡ abundancia de víveres. 
EL "CHALMETTE" Y EL "MONTERREY" 
Sobre el medio día de ayer llegaron 
i también isl conjuntamente los vaporea 
i americanos "Chalmette" y Morterroy", el 
primero de Nueva Orleans con carga en 
; abundancia, ganado y cuatro pasajeros 
y el segundo de Nueva York conduciendo 
ealo siete naeajeros para la Habana. En 
tránsito nfira puertos de Méjico lleva car-
ga general 39 pasajeros. 
CARGAMENTO ^ HARINA 
Ayer tarde lle0-ó de Mobila el vapor 
americano "Tnscan" con carpa general 
de mercan iis, entre' las que figuran 513-1 
sacos de harina de trigo que forman la 
primera remesa ae los Tl.OOu traeos ad-
quiridos por mister Morgan para Cuba. 
AdemJs trae 500 sacos para lo? seño-
las r e l a c i o n e s e n -
tre M é j i c o y C u b a 
TÍM0 ORIGINAL DE LAS DECLABA-
NOJÍES DEL GENERAL AGCII.AB 
• señor cónsul general de Méjico se 
* servido remitirnos una copla del ca-
r̂ama que ha recibido de su gobier-
"• conteniendo el texto íntegro de las 
¿-raciones del señor Secretario de 
Jetones Exteriores de aqiuella Repú-
*• general Aguilar, do que dimos 
'««ta en la edldón de la tardo del sá-
0 último Dice asl la nota recibida por el señor 
.uas y • 
"Para ' 
ra oonoclmiento de ese gobierno y 
% Publlcidad. traslado a usted las 
,1 j.!̂ 68 declaraciones que ayer hizo 
lirio h eeneral Cándido Aguilar, Secre-
hta* Kelaciones Exteriores: 
*%oieTltar ,nterI>retaclon«8 torcidas y 
m,)! as' 86 Pone en conociimiento del 
^ ' que el Gobierno de México, por ¡ 
f̂iblf del Ciudadano Presidente de la 
k| T¡ŝ  ' en consejo de Ministros, se 
""rar 0 la lmI1erlosa necesidad de 
i * S" ^presentante diplomático an-
Por tu rno áe Cuba y de suspender 
i» reDrlP0 indefinIdo el envío de nue-
'-Jsabl ntev p0r con«lderar indis-
liitcr(8* *8ta melida para los más altos 
tiaif, de las dos naciones en los ac-
%s En"1611*03 de asudas crisls munl 
^ en 1» ea ~" efecto, por el estado de gue-"íp̂ Miô H 66 encu'entra actualmente la 
•« 46 Cuba, y el gobierno cubano 
Hit (n «i obliRado a dictar meilidns 
•OH (jgj bos casos lesionan los intc-
Eobierno mexicano o de sus 
de v-y por e8te motivo la Lega-
d,, ̂ lexico tendría el ineludible de-
^ «I r Kt̂  fre,"uentes representaciones 
\ i y^erno de Cuba, que serían inú-
M 4e aô ó18̂ 1111 indevldamentela Hber-
Vuentra de Un puebl0 
amigo (jue se 
r,: en i*0 sit,,acl<ia difícil y aflic-
Ntt40 08 actuales momentos ningún 
L ^tnd apreciable, sino tiran-
^ qno sería necesario desva-
^lo, , tarde para mantener incólu-
'̂'lad ternales slntimientos de eo-
" Pipbi0 ^ 1108 a ligado siempre con l!8 lils 0111)11 y con todas Ias na" rl*PtesentPano'americana8. Al retirar su 
tierno dlplomático en Cuba, el 
i>r"ba de Mé3lco da "na eloeviente 
riüttí Sol>erar,fCOn8ld€racl6n y de respeto 
nal ^ ^esa de gobierno amigo que 
talmente por momentos críti-
cos, y al mismo tiempo una muestra de 
confianza, en virtud de que el gobierno 
de Méjico espera que los ciudadanos me-
jicanos serán tratados por el gobierno 
de Cuba toda la benevolencia que permi-
tan sus leyes y sus instituciones, bajo I 
cuya protección quedarán en aquella Re-
pública, lo mismo que los nacionales. 
Al obrar de esta manera, el gobierno de 
Méjico no hace más que cumplir fiel-
mente la norma de conducta que el ciu-
dadano Venustiano Carranza, Presidente 
de los Estados Unidos Mejicanos, ha pro-
clamado innumerables veces como el más 
alto ideal de una verdadera sociedad de 
las naciones, la igualdad de los naciona-
les y rie los extranjeros, y sumisión com-
pleta de todos a la soberanía nacional. 
Pasada la crisis, como va pasando la que 
originó la revolución en nuestra pstria, 
Méjico y Cuba estarán en aptitud de 
reanudar sus relaciones diplomáticas so-
bre una base de justicia y de igualdad, 
única y grande aspiración del goüierno 
de Mójico en sus relaciones interaclo-
nales. 
Al C. Enrique A. González. Cónsul Gene-
ral de Méjico en Cuba.—Habana." 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
EL CORREO ESPAÑOL "CLAUDIO LO-
PEZ" SAEIO DE CADIÍS.—EL VAPOR 
MEJICANO "JALISCO" LLEGO DE 
PKOGRESO.—CINCUENTA PASAJEROS 
A CUARENTENA.—EL "CHALMETTE" 
DE NUEVA ORLEANS Y EL "MONTE-
RREY DE NUEVA YORK TAMBIEN 
LLEGARON—REMESA DE HARINA DE 
TRIGO.—PASAJEROS LLEGADOS Y 
SALIDOS^-OTRAS NOTICIAS 
* B Ü R E A Ü ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r l e d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o * ' 
H A B A N A . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * * 
O B I S P O , N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
ALIANZA FENIX tiene por misién PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se <2e(£-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles. Industríales. Administrativos. Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogo*, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean nteesaríos. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) . de de 1918 
Sr 
que vive en 
desea ¿pie ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo qne a continoadón se expresa: 




VIENE EL CORREO ESPAÑOL "CLAU-
DIO LOPEZ" 
En la agencia de la Trasatlántica Es-
pañola se recibió ayer tarde un cable de 
Cádiz, anunciando que ha salido de aquel 
puerto el rapor correo "Claudio López", 
que trae carga y pasaje. 
Respecto al vapor correo directo que 
viene del Norte de Espafla, aún se ig-
nora la fecha en que llegará a la Haba-
na. 
EL VAPOR MEJICANO "JALISCO" 
Ayer entró en puerto el vapor meji-
cano "Jalisco", que ha sido destinado a 
la nueva línea de buques mejicanos re-
cientemente establecida entre puertos de 
Méjico y Cuba. 
' « s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
, " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
« « a r u e . A p a r t a d o 9 3 3 j 
e r n d e s C o m p a n y , S . A . 





H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l a c t o . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A I 
B o m b a s d e t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e G a s o l i n a , M o n t a c a r g a s , 
T r a c t o r e s , T r a n s f o r m a d o r e s , e t c . , e t c . 
P L A N T A S D E R E F R I G E R A C I O N 
C o r c h o g r a n u l a d o y e n p l a n c h a s . 
ves Gouzález y Suáres;. 
PASAJEROS LLEGADOS DEL NOKTH 
Por la vía da la Florida llegaron ayer 
de los Estados Unidos 12 pasajeros, entro 
los que anotamos a los señoreti Sebastián 
B. Laura, William H. Grant, Angel Bies, 
A. J . Jiménez y otros. 
Bedentemente regresaron también por 
la itiisma vía el señor Armando del Valí» 
y señora Aurora García. 
PASAJEROS SALIDOS 
Para los Estados I'nidos por la vía 
más rápida embarcaron ayer los siguien-
tes pasajeros: 
Señores Ernesto García y famlla Je-
sús GonzMo/., Ricardo SaKador, Andrés 
Moody, Santiago BstCvez, BicarJo Gómez, 
Bafae'a Kivero, Mercedes Bodríguez, Ma-
tilde Bouzón e hijo, Luisa Clemente, Fe-
lipe Santiago, Micaela Vaquero, Francisca 
Moreira, Jesús González y otro». 
CABBONEKOS 
De puertos americanos han llegado lo» 
vapores nomegoa "Tabcr" y "Tanton" y 
el danés "Absalún", conduciendo ios tres 
cargamento de carbOn mineral. 
DOS GOLETAS CUBANAS 
Do regreso de Progreso (Méjico), a don-
de llevaron cargamentos de azúcar, han 
Ileradr sin novedad las goletas cabanas 
"Catalina" y "Nuestra Señora de Be-
»ofia." 
AZUCAB 
En el rapar "Sanfago do Cuba" fno-
ron embarcados 300 3acos de adúcar da 
los que han sido autorizados exportar 
para Centro América. 
CABGA PARA EL PACIFICO 
Las empresas navieras han recibido la 
orden de no admitir carga de transbordo 
para loi puertos del Pacífico, por cuya 
prohibición se consluera que no podrán 
verificarse embarques de tabaco para Ja-
pón y China. 
HEBIDO A BORDO 
Trabajando a bordo del -̂ apor "Mé̂  
xlco" nutrió loslanes graves el obrero 
José Cuesta 
HURTO DH ABBOZ 
Por eparecer autores del hnrto da 
ocho sacos de arroz fueren detenidos por 
la vigilancia nocturna de la Aduana dos 
individuos nombrados JosA Guerrero y, 
Pedro López. 
A l 1 p o r l O O 
Sasci de Fréstaiuos ir tre Jtoyolft 
M a é o , 111. TeL 9 9 8 1 
- E n t r e f3B Ksisel y Sao Miguel— 
«820. £*. JlMfe.-
S o n a t o r l o d e l d o c í o r 
J o s é k M a l b e r t i . 
. X 
Por la estadística mensual que lie-
mos recibido recientemente vemos que 
en dicho sanatorio de enfermedades 
mentales y nerviosas había antes de 
Abril, 5L pacientes y que en dicho mes 
ingresaron 12. De los G7 salieron cu-
rados en Abril 2 hombres y 2 seño-
ras (4); mejorados l hombre y 5 se-
ñores (G); y en el mismo estado en 
que ingresaron 4 hombres y 1 señora 
(5); o sean 15 entre curados, mejora-
dos y estacionarios. Resumen: exis-
tencia anterior 55, e ingresados 12. 
Total 67. De éstos salieron 15, quedan-
do 52. 
A. 
" l a s u a v i d a d de l a s pie-
l e s DE FOCA 
No KiraliMi con el CaTjeUo Humano 
lirapio de Caspa. 
Las pieles de íoca son admiradas «n 
todo el mundo pir au suavidad y lus-
tre; con todo na la la envidia el cabi-
llo humano cuando «stfi, sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutialmo qu« 
ataca las raíces del cabello. P^ro no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpiclde Newbro," que a 
su vea «.tara al parásito y ataja su 
nefanda obra e Impide la formación 
de caspa y la calda del cabello, qut 
entonces vyelve a crecer con píofu-
pién. No se cura la caspa lavándose 
!a cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Heiplcids isewbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura K comedón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.- HManuol | 
Johnson, Obispo, 5S y BB.—Agcníia i 
especiales. 
É 0 R E G A 
A d a p t a f í r m e m e a t e e a 
l a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
P r e v i e n e los d o l o r e s 
d e l a s enci&s. 
Y el encogimiento e hinchazón de 
las encías que aflojan las planchas 
\ dentales, sin culpa del dentista. Una 
| aplicación de Corega, esparcida por 
l igual en la plancha dental, remedia 
j esos Inconvenientes. Adapta tlrme-
mente la plancha en posición cómoda 
i También higieniza la boca. Su precio 
¡ es de 25 centavos en laí boticas y on 
\ los depósitos do efectos dentales. Su 
! farmaceútlco puede adquirirla do lo;* 
' droguistas al por mayor. I.faestras 
¡ gratis de la Corega ChemlcaJ Con Cle-
veland, Ohío. 
C o m a n s a b r o s o 
No rec-hacen la comida, pidan máa 
y más y queden satisfechos. Para eso 
precisa estar bueno del estómago, no 
sufrir dispepsia, ga^ralgia u otro mp-l 
cualquiera del estómago. Sufrir del 
estómago existiendo Específico Valí-» 
fip es imprudente y peligroso. 
Específico Valiña, cura todos lea 
males del estómago, hace funcionar 
con plena regularidad ese importan-
te órgano y hace que se tenga apeti-
to, que se digiera bien y que s« co-
ma mucho. 
Especifico Valiña, se vende en to-
das las boticas y está garantizada su. 
bondad, con su inscripción en los- li-
bros registros de medicamentos bue-
¡nos, de la Secretaría de Sanidad. 
Cuantoj paoifcntes sufren del estó-
mago y pe ponen en curación, sien-
ten alivio prontamente y en esta épo-
ca calurosa en nue las digestiones 
se dificultan, Específico Valiña, las 
facilita. Tomar Específico Vaiiña, ea 
curarse el estómago,, sea cual fuer© 
la naturaleza de ese mal, porque sua 
componentes actúan de manera tan 
maravillosa que pronto se sana el en-
fermo. 
A 
P u j o l e n C a m e g i í e y 
E l invencible Antonio Pujol tiena 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagileyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedor 
res en ninguna parte de la linca ni eah 
Camagiiey. ú. 
C. 4113 16.d-16. t 
O r . G o D z a l o P e d r o s » 
rXIBCJANO DEL HOSPilAX. DK JBM££-
\ J gencUa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜKINAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia. caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por ios Bayos X. 
TKYECOXONES NEOSAETABSAN. ' 
C'NoNStTLTAS DE 10 A 12 A. M. T Da > S a 6 i), m-, •an la calle de 
11320 
CUBA» NUMERO 69. 
31 m 
S i l l a s 
P a r a 
J a r d i n e s 
Y P o r t a l e s 
H a m a c a s 
C o c h e c i t o s 
D e M i m b r e 
P a r a N i ñ o s . 
J . P a s c u a l - B a l w í i i 
O b i s p o 101 
« L A H O N R A D E Z ' * 
F a c i l i t a D I N E R O e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n y 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
c 4291 alt 15d-26 
M e d e s p e r t é t o s i e n d o 
Los catarros son siempre peligro-
sos pura los i>ropeiisos a afecciones del 
pecho, Lns catarrosos deben tomar An-
Ücatarra: Ol'EBKACHOL y scjnnu 
mente dejarán de padecer. 
Antlcatarral Qnobrachol, rp >>8l8á-
mlco, antl^spasmódlco, oxigena la 
m P O R T O C A R R E R Í ) s W S / r . r , » ^ 
1 V i l i U V m U u L l I l V J hay catarro que resista al tratamlen-
te por el Anticatarral O^ebrachoL 
Los asmáticos, los qne sufren bron-
quitis, los tísicos, a quienes la re^pl-
raciún se hace difícil deben tornar An-
tlcatarral Qucbrathol, que les alivia 
la sofocación. 
Todas las boticas renden Anticata-
rral Qiebrachol. 
C. 4036 alt 3d.-16, i 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídoa. 
Canica para pebres; |1.00 al mea; 
de 12 U 2 
Consistí 5 partlcularee, de 2 a 6. 
1*b 31coi¿s, 52. Teléfono A-862? 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
P r e n s a 
Moral laica, y moml religiosa. | ba que pusiesen todo su empeño en 
Sobre ese tema publica El Mundo preferir hombres laicos, 
un editorial sustancioso y edificante, j Y casi siempre los Prefectos se, 
La tesis principal se resume en estos ' veían en el caso de no poder recomen-1 
nárrafos- i dar sino individuos pertenecientes al 
* * lia religión católica especialmente cu-
Kpce ya largos anos, que ua Ilustre j hermanas de la caridad, 
critico y literato, el académico Faguet, |ia*' J'-UCI J,a"tK' , natAntft Rf̂  estr*»-
osó decir, con grin escándalo e indigna-' Contra esa verdad patente se estre-
ción de los materialistas o ateos, que no; i]an CUantos pietendan combatir la 
creía en ninguna ética. ,en ninguna moral ^iíjtjxj, católica cuyo baluarte ludes- ; 
uue no tuviera sus sanciones en la creen- +̂ V̂  " io íp v H moral de sus 1 
cía en el Más Allá, esto es. en la creen- tructible es la fe y la morai ae bus , 
cia en la "sobrevida," en la superviven- adeptos, 
cía. en Dios. Lo que equivalía a decir _ 
eme no había más moral que la moral re- 0̂ Artomisa 
ligioba. Ahora, en estos días, se nos ha La catástrofe de Artemisa 
hablado de un trábalo de un eminente otra desgracia nomble debiaa ai i 
•escritor espailol, en el que filosofando lmi) dente afán ¿e n0 moderar la ve-
acerca de los terribles sacrificios que ™n I V „ , l0 jugares de peli-
motlvo de esta guerra se pifien a los l locmaxi ni din en iua iu6«^d f * 
hombres; del espíritu de heroísmo y ab-1 gro. , 
negación que se necesita para sostener- JJ coleffa dice: 
la; de este llamamiento angustioso que| ^u ^ 
hacen los Estados beligerantes a los chauffeur apellidado Arana, pres-
hombres para que den su vida, y a las tó declaracifm ' 
mujeres para que den hijos, para que | ""DÍce'"aiue' ai llegar al pasó a nivel, en tengan hijos; filosofando sobre todo esto ^tnt^ de San Cristóbal a Artemisi, cono dice llamíro de Maeatú, que es el eml 
nente escritor a que nos referimos, que 
só'o por principios ultrarraclonales, por 
motivos ultrarraclonales, por principios, 
por motivos religiosos, pueden producir-
se determinadas acciones heroicas y sa-
crificarse determinados Intereses o con-
veniencias. 
La moral que triunfa sobreponién-
dose a todos los egoísmos, la única 
moral que vence y disminuye las con-
cupiscencias humanas, es la moral re-
ligiosa; y en la inmensa mayoría do 
la humanidad no hay otro sostén mo-
ral que el de las creencias, el de la fe 
en Dios que nos alienta y nos exalta 
en todas las empresas de abnegación 
y heroísmo. 
Y entre todas, las religiones y sec-
ción do que era la hora del cruce del tren, 
acortó la marcha del vehículo que mane-
jaba, pero como no viera la barrera 
puesta ni sintió pitar el tren, trató de 
cruzar la línea, siendo alcanzado por el 
mismo sin tiempo para evitar el acciden-
te. 
P a r a m i n i ñ o 
( P o u r M o n E n f a n t ) 
HARINA ALIMENTICIA 
LACTEADA 
Para los niños de estómago de-
licado, para los convalescientes, pa-
ra las crianderas, es un alimento 
de fácil digestión y muy nutri-
tivo. 
Pruóbelo. 
H. AUGE ET CIE. LTON. 
En todas las boticas. 
Agentes ExclnsJros: 
DE, M. URIARTE Y CA. 
Habana. 
todos Iniiere con bus Impremeditadas 
frasea. 
Eso es por completo Inadmisible. 
Agradecemos a E l Popular de Cár-
denas estas bellas frases hijas de un 
noble sentimiento. 
Afortunadamente se hallan en esca-
sísima minoría los que en Cuba y en 
España, viven obcecados alimentando, 
viejos odios que ya no tienen razón 
de ser; puos ningún interés hay en 
ello sino en lo contrario 
R O P A B L A N C A 
Camisas de día. Camisas de noche, 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas, 
pantalones, Juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
^eptuno y Campanario. Tel. A-7G04 
D E C D I A 
P a r a E n f e r m e d a d e s 
de l a P i e l 
Un slivlo notable se »lenfe desde los pri-mero» momento» de su «plicadón. 
No falla MENTHOLATUM en Ecwma, balpiUUdo, Erisipela y erupciones en general. 
Todas la sempresas de tranvías y 
de ferrocarriles consignan en sus re-
glamentos que antes de llegar a un 
cruce de líneas o paso a nivel deben I 
parar o moderar la marcha, tanto sil 
hay como si no hay señales de otr̂ 1 
vehículo próximo; y solo debe seguir | • 
cuando el maquinista o motorista ha ! paran antes de cruzar un paso a nivel, 
advertido que no hay estorbo alguno. - y paran tanto si hay carros a la vista 
Y mucho más deben tomarse esas pre-l como si no loa hay: y solo arrancan al 
cauciones en los casos de lluvia y de i ver que no hay posibilidad de choque 
niebla, humo etc. Si el maquinista o • alguno, 
tas que Invocan en Dios los principios , el chauffeur hubiesen cumplido su de- Esto lo hacen los motoristas por 
morales, mil casos demuestroji quejber( 8e hubieran detenido antes de He-1 orden precautoria de la Empresa; pe 
por encima de todas sobresale la Re- gar al cruce y no ocurriera entonces | ro no suelen hacerlo los chofers ce-
llgión Católtea. 2a desgracia, pero ninguno de los dos feados por el delirio estúpido de la 
En Francia celébrase periódioamen- j Climp116 con ei reglamento del tráfico. | velocidad; y por eso tenemos cada año 
te en ln Academia el solemne acto ¡ confiaron en la soga del guar- cien muertos y quinientos heridos gra-
de otorgar los premios a la virtud le- • da barreraí olvidando que esta soga! ves; cuando, sin velocidad no ocurri-
gados por ilustres benefactores de la | se üeriáe para log peatones que ipmo-' ría ni el cinco por ciento de estas des-
humanidad. Y casi siempre la gran, ̂  el reglamento y no para los con- gracias. 
mayoría de los premios recaen en ductores q)ie tienen obligación de sa-
personas que llevan hábito religioso o, ijeri0 
en laicos muy devotos de la religión | En' la Habanaj todos los tranvíasi 
católica. 
En 1913 le tocó a M. René^ Bazín 
pronunciar el discurso académico so-
bre la distribución de premios a la 
virtud y en- uno do sus párrafos dijo: 
"Las almas escogidas que hoy re-
compensamos son almas reveladoras 
que nos indican el sentido de la edu-
cación que es precio dar a un país. 
Esas almas han sentido la Influencia 
del bautismo. A través de'cada una de 
ellas veo aparecer transparente una 
Imágen, más o menos acentuada, ñero 
siempre visible: la Imagen del Maes-
tro que trajo a la tierra la Caridad; I y desánimo para continuar sus labo^ 
del Amigo de los pobres, del Consoia-| res o iniciar un paseo; son muchoo 
C r e m i n a ! 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
Calmante—Sanativo y Cicatrizante 
tres cualidades cue hacen de Mentholatum un artículo verdederament* inditptmabU en 
todo hogar. \ 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes: 
Th« Mentholatum Company, Inc. 
Buffaio, N. Y. - - E.U.deA. 
c 3931 alt 6d-10 
E s t ó m a g o 
P e s a d o . 
No son dos ni tres, sino millares 
los individuos que después de comer1 crímenes que sus paisanos cometieron 
sienten pesadez, somnolencia, pereza n-0 1,-uede b01'ral'J. una conveniencia di 
Incomprensible. 
Leemos en nuestro estimado colega 
El Popular de Cárdenas: 
El DIARIO DE LA MARINA, ocupán-
dose en el artículo de "El Popular" so-
bre oí repique de las campanas Je la 
Igletla el 8 de Diciembre de lS9<i, lia dl-
cno, con plausible juicio, que los jasa-
dos luctuosos hechos de las guerras de 
Independencia no hay para qué r'jcor-
dcrlos habiendo desaparecido por com-
pleto los motivos de división eutro cu-
banos y españoles. Y "La Tribuna Li-
bre," comentándolo, dice: 
"Pues no, don Nicolás, los cuban is no 
pueden haber zanjado el recuerdo de los 
plomútica. 
Todos los acercamientos entre cubanos 
y espafióles no son otra cosa qtie come-
dor de los que sufren, de Aquel que! los que advierten pereza, falta de áni-( d1ias(î fran̂  ^ mmoílaTrls7 
tos, tengo la alegría de saludar con 
este nombre: ¡Nuestro Señor Jesu-
cris>to!" 
Aquel afio la Academia, hasta el 
premio Gobert, de Literatura, que es 
de libre elección, sin propuestas de ¡ Digestivo Pepsivita, alijera el estó-
| P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
LOCA REMATADA 
De alegría lo está la encantadora 
señorita Cheché González porque al 
fin consiguió disimular los cabellos 
blancos que tanto la afeaban. 
Con Minerve la sin rival tintura ve-
getal para el cabello, ha realizado lo 
que era su Ilusión y agradecida lo 
hace público y la recomienda a us-
ted. 
La hallará en todas las boticas de 
la Isla. Depósito: Monte, 133, farmacia 
"La Libertad". 
C4304 63.-26 
vierten, no son personas que gozan de! ^'sí ^s^nVfíera^'hnh 
buena salud, son enfermos del estó-i que todos aquí, españoles y cubanos, so-
mago, seres a quienes hace falta Di-' 11108 unos hipócritas refriados. Y que 
„ r. ' t^^j •+„ i tras la , cordialidad con oue Tienen con-
gestivo Pepsivita, medicación especí-1 vivieml(; unos v otrog pepita, oculto, el 
fica de los males del estómago, 
nadie, lo otorgó a un cura: el abato 
Sicard por su libro "El clero francés 
durante la revolución." 
Y debe tenerse en cuenta que todos 
los años, cuando el gobierno, llevado 
de su eneraifea contra el Caif.^ 
ordenaba a los Prefectos que se in-
formaran de las personas más virtuo-
sas del Departamento, les recomenda-
Í'ED£K1C0 I O R K A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y S ü i 
ANEXOS 
Consclia*: de 4 a 6 p. m. eo Cos-
cor(lia7 DÚmero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F - Í 2 5 7 . 
M á r t i r d e s u l u m o r ? 
Pues deje de sufrir, aplíquele Par-
che Vilamañe y en corto tiempo el tu-
mor desaparece. No de jará, huella, no 
causará dolor y pondrá fin al sufri-
miento que los tumores producen. 
Los Parches "Vilamañe, a base do 
lodo, son el medicamento eficaz por ex-
celencia para la extirpación de tumo-
res sebáceos y de todas clases. No de-
jan huella, no causan dolor y evitan el 
nusto de la oneración quirúrgica. 
Son muchos los que con Parches Vi-
lamañe, hicieron de&Vparecer sus tu-
mores y han quedado sin marca algu-
na, sin cicatriz y sin el feo tumor que 
les hace aparecer monstruosos. 
Todas las boticas venden Parches 
Vilamañe y su representante. José Sal-
vadó, admite pedidos en Cintra, 16, 
Cerro, Teléfono 1-1285. Quien use Par-
ches Vilamañe, cura sus tumores 
prontamente. 
C4088 alt. 4d -16 
repulsivo, infecundo y maldecido, Ah, no: la vida en una sociedad en ta-les condiciones colocada serla Imposible de Boptírtar. 
Nosotros creemos qne la amistad que nos demuestran los españoles que tra-i tamos es sincera. Y nos interesa que y el regula sus funciones cuiando al (llo3 sepan por uUesfra pr0pia d}?nl(1;i;i, 
mago, lleva a este órgano elementos 
vivificantes, activa sus fuficiones, le da 
los elementos que le son necesarios. 
enfermo. Digestivo Pepsivita se vende 
en todas las boticas. 
C. 3957 alt 4d.-12. 
que nuestra mano, ni estrechar la BUVa, 
no es la do un enemigo encubierto. Xo 
cabe en nosotros semejante vileza. 
Vea "La Tribuna" el grave daüo que a 
CUANÍ)0 los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud^ depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, puriñea y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Üsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Limment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A , 
u m M E í i f o 
M I N A R D 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Hacendados , colonos e 
i n d u s t r í a l e s 
Llega a nuestra mesa de Redacción 
esta interesante Ilustración Agrícola 
Industrial Azucarera que tan acerta-
damente dirigen y administran los her-
manos Peña y Badín. 
Contiene 98 páginas de selecto ma-
terial agrícola e ilustraciones admi» 
rablemente impresas. 
Entre éste figuran en primera línea 
un juicioso escrito titulado "Sobre el 
problema de Subsistencias," otro sobre 
"Imposiciones de la zafra,," y dos In-
formaciones amplísimas: una del Cen-
tral "Habana" del General Mcntalvo. 
y otra de la "Compañía Nacional de 
Comercio." 
Como entendemos Que la campaña 
que en pro de la Agricultura vienen li-
brando los hermanos Peña y Badín, 
tiende al enriquecimiento agrícola e 
industrial del país, pues hacen circu-
lar dicha Ilustración con prcEf-rencia 
entre los Hacendados, Colonos y Agri-
cultores de toda la República, los fe-
licitamos muy de veras y Ies deseamos 
completo éxito. 
E l paseo. \ 
Paseo de los martes, durante la tar-
de, con el aliciente de la retreta en 
la rotonda del Malecón. 
Es de moda. 
También es día de moda en Margot. 
Se ha combinado el espectáculo con 
La Mujer Desconocida, obra original, 
de espléndida presentación, a segun-
da hora, y luego, en la tanda final. 
Tenns Yictrix o En el Huracán de ls> 
Vida, drama intenso que tiene por 
Intérprete a Mlle. Naplerkowska, pri-
mera bailarina de la Opera de París. 
Se inauguran el Jueves en Margot, 
con el estreno de una bella cinta, las 
tandas de la tarde. 
Tandas aristocráticas. 
Sigue Tosca, la hermosa cinta Tos-
ca, interpretada por la Bartinl, en el 
cartel de Payret 
^ ^ don^ ^ anime, 
mañana el estreno de Ei ^ ^ 
llamado a un gran éxiM J 00 H 
las tandas ^ esta noche con^J 
siguientes: a8 ob̂  
1 - E l marido de la 
2—Molinos de Tiento. 
3.—Venus Salón. 
En la última estará Inimft.v, 
mo siempre, la celebradístaa 7 ' ^ 
lo Mayendía. LOll% 
Se repite en Fausto la clw* ^ 
nada anoche. Amor con amor so 
de sugestivo título. ^ 
Va en la tercera tanda. 
En la pantalla de Mlramap Sft 
yectarán nuevas y recreativas l\ ^ 
Y noche de Jal AlaL ^ 
(Pasa a la CINCO) 
M u e b l e s F i n o s 
J u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r d e M a r q u e t e r í a , 
ú l t i m a n o v e d a d , t e n e m o s g r a n s u r t i d o e n exis-
t e n c i a , t a m b i é n s e c o n s t r u y e n d e e n c a r g o . 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
m u n m i b a ñ o s y f. vedado, t e l . f - m s . 
D r . J . L Y O N 
DB LA FACfJLTAD DE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudiondo el pa 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
! H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t &. B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
, Este elegante hotel con 1,200 apar-
Itamentoa que se componen desde 4 a 
ÍC cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
¡en viajes de recreo deseen comer al 
instilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
Ipartamentcfl del hotel. La correspon-
dencia so lleva en español. 
GEOKGE W. SWEEJVET, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42, Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,009 
cuartos con sus baños. 
_C2878 alt. 
T 
m . m m m m \ 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 1 1 3. 
V . V . L E B E D J E F F E N 6 I N E E R I N 6 & S U P P L Y C 
N E W Y O R K . H A B A N A , 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R Í A E N G E N E R A L 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n d u s t r i a s . 
U t e n s i l i o s y A c c e s o r i o s d e h i e r r o y a c e r o . 
M a t e r i a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s , e t c . 
F e r r e t e r í a . - M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y s u r t i d o 
g e n e r a l d e c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
p a r a F á b r i c a s , I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
J i m é n e z - R o j o 
P a i r ó 
O ' R e i l l y , 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s 
c 3257 Qit 10d-23 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharada^ 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
íesspsrece totalmente 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
E L C R I S O L " 
Naptuno esquina a Manrique. 
,D E 
la eleotroU»* 8* «xtlrpan par ****** mWlca 4e a n e ^ w r j j j 
rtncen. lartltuto do E»octr» 
Drea. Bcea Caauio 7 Fifl««»-
D e U * Neptuno, 65, altos. 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s W c l < y 
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE Í ^ J í f ' 
C E * T E ¥ ANTIBIIíIOSA. I ^ j V ^ Á 
DA EN 1880 Y PERFECCIONAD* 
EN 1840. ^ ríMí. 
CO» &8 AÑOS P E TENTA X 
s u m . 
m e j o r p a r a e l e s t ó m a í 0 . 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N H O N O R D E X E R R \ 
wonauete anoche. 
fué por el AutomÓTil Clnb 
0fr9cllüt'en ei salón del restaurant 
i' l̂bai Serfllaí como homenaje de 
d«! ^ fll señor Francisco Ttrry. 
í̂ 11 , lucimiento, de su animación, 
P6 9U lo que resaltó en aquel acto 
J?wi v hermoso, me har^ eco en 





' ' brillante; fué completo 
me limitaré por el momento 
al AntomoTll Club por el 
Fue , ahora el ycdado Tennis 
nquete en honor del joven 
aviador del Ejército Fran-
Será, el viernes. 
Los señores socios del Tennis, úni-
cos que pueden concurrir con sus fa-
miliares, deben avisar a la Adminis-
tración, para que se les separen me-
sas, hasta mañana a las siete de la 
noche. 
Precisa hacer constar que pasada 
dicha hora no se recibirá ninguna or-
den más. 
Es lo acordado. 
La comida se servirá al aire libre, 
en el lugar donde está instalado el 
gran tablero para los juegos de bas-
ket ball, bailándose después, como de 
costumbre. 
Ya, a la fecha ,se han recibido mu-
chas solibitudes de mesas. 
Algunas para numerosos cubiertos. 
E X A C T O D E E S T A X E R D E 
- „ ceremonia interesante. 
l ^ ?n la tarde de hoy. a las cin-
?, ^locación de la primera piedra 
t3 tiiicio a"6 Para la,s obreras le-
jcl L Luyanó la Asociación de Da-
jV^ectoras de los Talleres Ma-
^ i S n <iue preside la primera 
A de la República, quien suscn-
^ invitaciones junto con la Vice-
cdenta, señora Mina Pórez Chau-
' de Truffin, y la Secretaria, se-
í Ana María MenocaL 1 Andado el acto para el martes de _\nunciavMj transfe-
rirse por la sensible muerte del señor 
Ernesto Fonts y Sterling. 
Se regirá por el mismo programa. 
Abrirá la ceremonia la Banda Mu-
nicipal con la ejecución del Himno 
Nacional Cubano 
Después de bendecir el señor Obis-
po de la Habana la primera piedra 
procederá a su colocación el Jefe del 
Estado. 
Y ya, por último, el discurso del 
doctor José A. del Cueto, ilustre Pre-
sidente del Supremo. 
Se ha hecho una extensa invitación. 
L A V E R B E N A D E L A C R U Z R O J A 
o-tá ya resuelto. 
S efectuará deinitlvamente el sá-
8 de Jur.io la Verbena de la 
^ el̂ Recreo de Belascoaín. local 
Ĥnado a la fiesta, se reunirán de 
e o a las cuatro de la tarde de ma-
J'las señoras y señoritas que for-
i el Comité Ejecutivo. 
'También están convocadas a esta 
.mm todas las damas que tienen a 
l cargo los distintos kioscos de di-
íírsiones y ventas. 
Vo faltará ninguna 
Como Que habrán de tomarse, allí, 
r̂e el terreno, acuerdos de impor-
sráa. . , j 
Serán, los más, sobre el decorado. 
Ha sido éste confiado a la direc-
•:¿ñ de la distinguida señora Amelia 
¿ro áe Domínguez, quien tiene en 
•npra, para fin semejante, proyectos 
iirereos. 
Pigurn. entre otros muchos, el ador-
:o del Recreo de Belascoaín, con ban-
íeras d« las naciones aliadlas y tam-
iín de las naciones neutrales. 
En la misma forma quedará engala-
nado el palco que se reserva al señor 
Presidente de la República. 
Se ampliará la iluminación. 
A la que ya habíase proyectado se 
agregarán nada menos que mil faro-
les venecianos. 
Entre los innumerables atractivos 
de la noche, magna noche de la Cruz 
Roja Cubana, pláceme mencionar uno 
del que hasta ahora no se tenía noti-
cia. 
Una distinguida señorita mejicana, 
discípula del conocido profesor Alber-
to Soler, cantará el Himno Nacional. 
La Marsellesa y el Star Splangled 
Banner, hoy tan en boga. 
Conviene advertirlo. 
Las localidades pueden adquirirse 
de cualquiera de las señoras y señori-
tas que forman el Comité Ejecutivo p 
directamente en la Oficina Central de 
la Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja, O'Reilly número 6, moder-
no, al costado del Castillo de la Fuer-
za. 
No se venden en ningún otro sitio-
R E N E W , P I N T O 
Un cubano más en la guerra. 
Trátase dfi s^ñor René W.- Pintó, 
-•admdo de la Universidad de Com-
•Jll, donde hizo sus estudios el Pre-
senté Menocal. 
Hijfl del que fué uno de los más 
iricterízados funcionarios de la ca-
•rera diplomática, el señor César E . 
W, a quien sorprendió la muerte 
momentos de hallarse ejerciendo el 
argo de Ministro plenipotenciardo de 
í̂ba en Venezuela. 
El joven Pintó hallábase últlmia-
"nte en West Polnt subvencionado 
por nuestro gobierno. 
Cuenta ŝ lo veintitrés años. 
A esa edad se ha hecho ya admirar 
en la famosa academia por sus cono-
cimientos de las matemáticas. 
Ha sentido siempre una vehemente 
vocación por esa árida cáencla. 
Resuelto a pelear, animado del ma-
yor entusiasmo por la causa aliada, 
obtuvo del gobierno de los Estados 
Unidos el grado de Segundo Teniente 
con que ha salido para la guerra. 
Está ya en el frente. 
M. Jacques R. Grujen. 
El distinguido caballero, miembro 
á-nificado de nuestra colonia france-
a se sirve comunicarme el ascenso 
0 el cargo consular que venía desem-
Jüando. 
D̂isfruta ya M. Gmjon de la catego-
^ de Cónsul General del Principado 
:?M6naco en Cuba. 
Signen establecidas las oficinas en 
4 «asa de la calle 17, entre C y D. 
» la barriada de IVedado. 
îhorabuena! 
* * * 
W Alai. 
fiesta benéfílca la de mañana. 
^ Productos se dedican, por en-
los íondos de la Cruz Roja Cu-
j En atención a esto quedan suprimi-
das las entradas de favor, rigiendo 
como precios por los palcos con 6 en-
tradas, $20; sillas de cancha primera 
• fila, $3; sillas cancha, filas 2, 3, 4 y 
15, $2; baJcomsil̂ os numerados, $2; 
tendidos, $1.60; delanteros de grada. 
$1 y grada sin numeración, $0.60, 
» Palcos no quedan desde hace días. 
Ni uno solo,.. 
* * « 
Una boda esta noche. 
Se celebrará en la Iglesia del Cris-
to, según atenta invitación que reci-
bo, la de la señorita María Luisa Am-
pudia y el señor Alfonso Lastra y Vi-
llar. 
Hora: las nueve. 
• « • 
D a m a s y c a b a l l e r o ? 
Las damas lo han querido. 
Lo que £1 Encanto es para 
ellas, desean que lo sea tam-
bién para los caballeros: la 
tienda de las novedades y las 
elegancias. 
V ¥ ^ 
Señores: 
Nuestro recién creado 
D e p a r t a m e n t o 
d e c a b a l l e r o s 
está en condiciones de satis-
facer todas las exigencias de 
la Moda y todos los refina-
mientos del buen gusto. 
Vengan ustedes a verlo y 
convénzanse p o r sus propios 
ojos. Cuanto se ha producido 
en materia de modas mascu-
linas—en el ramo de camise-
ría—está representado en 










P i jamas . . . 
Tenemos el más ex-
tenso y selecto surtido 
de telas especiales pa-
ra hacer camisas, cue-
llos, calzoncillos, etc., 
de lo cual se encarga 
nuestro maestro-camise-
ro con la habilidad y el 
arte que le son peculia-
res. 
Visiten nuestro Departa-
mento de artículos de caba-
llero y garantizarán la ele-
gancia y distinción de su in-
dumentaria. 
E i E m c a í n i t o 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
G a n g a s de Verdad 
por m n m en ios 
A L M A C E N E S 
O E I N C L A N 
Teniente l e y , 19, esquina a Coba. 
c 4299 lt-27 ld-28 
C A F B 
mejor es de LA F L O R DE T I B E S . R e i n a , 3 7 . 
, En la Clínica Fortun y Souza. 
De manos de este último doctor, al-
¡ to y legitimo prestigio de nuestra cien-
cia quirúrgica, ha saifrido una delica-
• da oiperación quirúrgica al señor 
Próspero Pichardo y Arredondo. 
Este querido amigo, el galano Fio-
rimel de otros días, figura entre los 
jmás competentes y distinguidos fun-
cionarlos de nuestra carrera consu-
lar-
Su estado, después de la operación, 
expresada, es bastante satisfactorio. 
Lo que muy gustoso consigno. 
* * « 
Una fiesta. 
La ofrece esta tarde con una piña-
ta para sus amiguitas, en su casa de 
Jesús del Monte 577, la niña Violeta 
Tibanear y Vidal. 
Son sus días. 
Felicidades, encantadoraI 
Vestido primoroso de velo bor-
dado con un elegante dibujo. Nue-
vo estilo do cuerpo con sobre blu-
sa bordada, ojales para pasar el 
ancho clnturón de seca que for-
ma lazo en la espalda. En la peche-
ra lleva un yugo de botones cro-
chet. Anchos alforzones y borda-
dos en la falda. 
S ó l o p o r $ 9 - 9 8 
Batas a $3-50 
Sayas a $0-50 
Blusas a $0-50 
Trajecitos para niños, des-
do 
Todos los tranvlae pasan por de-
lante de estos almacenes. Abier-
tos los sábados hasta las diez de 
la noche. 
¡ M u j e l A t e n c i d n ! 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e * 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
c u n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a - ' 
y o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O V E G l 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r * 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIAE:PINKHAM MEDICIME CO. LYNN.MASS. E.U.d«A. 
Está en mis manos. 
Es el libro de •un compafiero, de mis 
buenos y leales compañeros de redac-
ción, el notable prosista y notable poe-
ta don Ramón Armada Teijeiro, 
Un tomo de versos gallegos. 
Se titula Da Terriña y blasona la 
cubierta de la edición la Cruz de San-
tiago. 
Viene con dedicatoria tan en riñosa 
ne obliga a una doble gratitud 
con su Ilustrado y moritíslmo autor. 
A quien mucho quiero. 
Y admiro. 
Enriqe FONTANILLS. 
T A L L E R DE COSTURA 
Se solicitan oficialas 7 aprendizas ^ "uñ 
adelantadas en Villegas, 59. 
Regreso del S r . P r e s i -
dente a Palac io 
Poco antes de las seis de la tarde 
anterior, regresó a Palacio el señor 
Presidente de la República, quien se 
imcontraba en su finca 'El Chloc", 
desde el viernes de la semana ante-
rior . 
E l Jefe del Estado llegó acompa-
üado del doctor Rafael María Angu-
lo, Subsecretario de Instrucción Pu-
blica, y de su ayudante de campo se-
ñor Ovidio Ortega. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESIOIÍ DE ATER 
Bajo la prtsidencia del señor Vi-
cente Alonso Puig celebró ayer se-
sión ordinaria el Consejo Provin-
cial. 
Fué aprobada el acta anterior. 
Una comunicación del Gobernador 
Coronel Baizán, en la cual recomen-
daba la adopción de acuerdos con 
rtarpecto a los estatutos para la cons-
trucción de carreteras propuestas 
porei Director del Departamento do 
Obras Públicas y que están relacio-
nados con la modificación del artícu-
lo 12 de los reíeridos estatutos, pasó 
a la Comisión dt Fomento. 
Fué aprobada la cancelación de 
distintas fianzas prestadas por varios 
contratistas de obras públicas-
escrito del señor Alejandro 
Piedra en el que interesaba la repa-
ración del camino terraplén de Güira 
dt Melena a Cajío pasó a la Comisión 
de Hacienda, al Igual que una comu-
nicación del Gobernador en la que se 
daba cuenta de la liquidación del pre-
supuesto general de 1916 a 1917. 
Se acordó acusar recibo de varias 
comunicaciones oficiales. 
Una solicitud de crédito del Secre-
tarlo de la Junta Provincial de Agri-
cultura para adquisición de armarlos 
y reparación del mueblaje de dicha 
Junta, quedó sobre la mesa después 
do haberse repartido coplas entre loa 
señores consejeros. 
Fueron aprobadas las siguiente? 
mociones: 
—Solicitar datos del Ejecutivo res-
pecto al tanto por ciento que se re-
cauda con motivo de las apuestas mu 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a a t e é x i t o e n 
e í t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o S o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
tuas en el hipódromo de Marianao. 
—Construcción de un tramo de ca-
iretera que comenzando donde termi-
na la calle de Maceo, en Campo Flo-
rido, y siguiendo por el callejón de 
Chumba, finalice en la finca "San 
Gabriel." 
—Solicitar del Ejecutivo datos re-
lacionados con el tanto por ciento 
que se recauda por concepto de apues 
tas mutuas tn el Jai Alai y 
—Declarar cerrada la presente le-
gislatura el día 3 de Junio próximo. 
Se aprobó igvalmente un informe 
de la Comisión de Gobierno interior 
s;obre abono de cutntas. 
Finalmente acordóse enviar mensa-
jes de condolencia a los familiares 
del coronel Ernesto Fnts y a los de 
la viuda del general Vfctnte Gar-
cía. 
Suícríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E P A L A C I O 
CONMUTACION DE PENA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha conmutado la pena de 17 años 
cuatro meses y un día impuesta al 
soldado Agustín Cruz Mesa, por la de 
ti es años cuatro meses y ocho días 
de prisión correccional. 
TENIENTES SUPERNUMERA-
RIOS 
Han sido nombrados segundos te-
nientes supernumerarios del Ejército 
ios argentos Manuel Díaz, Juan M 
Díaz, Leopoldo Leopoldo Ruiz, Alber-
to Mederos y José R. Llano. 
NOMBRAMIENTO 
Con el carácter de temporero por 
cuatro meses, ha sido nombrado Js-
fo de Administración de cuarta cla-
se. Jefe de despacho de las oficina-
del Diario de Sesiones y Archivos 
la Comisión Consultiva, el seftc* 
Juan de Dios Romero. 
S i U d . d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
l a s m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e n t o 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L X R O X C H A 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o a c e r -
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
Calle 7 i . y . 2 a . Vedide. TeléíOBO F . 1 0 7 i . 
V E S T I D O S L A V A B L E S . 
— U J L 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
A p e s a r d e l a g r a n s u -
b i d a q u e h a n t e n i d o t o -
d a s l a s t e l a s d e a l g o d ó n , 
p o d e m o s o f r e c e r l e , p o r 
h a b e r h e c h o c o m p r a s c o n 
a n t i c i p a c i ó n , d e v e s t i d o s 
l a v a b l e s e n t o d a s c l a s e s a 
p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . 
T e n e m o s v e s t i d o s d e g i n g h a n , m a r q u i s e t , t u l , v o a l , 
o r g a n d í , y e n t o d a s l a s d e m á s t e l a s l a v a b l e s , e n c o -
l o r e s e n t e r o s y e s t a m p a d o s , c o n d i s e ñ e s b o n i t o s y 
n u e v o s . 
A l g u n o s e j e m p l o s d e p r e c i o s : 
De $24 .00 1 12.49 
De $18.00 a 7.99 
De $16,00 a 6.49 
De $14.00 a 5.75 
De $10.06 a 4.49 
E l s u r t i d o d e t a m a ñ o s e s c o m p l e t o , t a n t o e n t a l l a s 
g r a n d e s c o m o e n t a m a ñ o s c h i c o s . 
Departameoto de Confecciones 
de Charles Derkowltz 
S A N R A F A E L , 22, e s q u i n a a A m i s t a d . - H a b a n a 
T e l é f o n o A - 4 7 5 4 . 
V i . 
C 4327 ld-2S 6 9-Marina 6-28-19 
pacana seis . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 * ^ 1 9 1 8 . 
A f i O L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
'aun111 • 
E S P E C T A C U L O S 
fAYEET 
La función de esta noche consta de 
dos tandas. 
En la primera se estrenará la cinta 
"La muerto invisible", se exhibirá en 
titulada "El soldado de Cuba" y ha-
brá nuevos námeros por The Arlen 
notables bailarines excéntricos. 
En segunda tanda, "Tosca" y The 
Arlen. 
Para mañana anuncian Santos y 




"Una aventura de amor" en prime, 
ra tanda. 
En segunda, "La República grie-
ga." 
Y on tercera, "El servicio obliga-
torio." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
En las tanda? de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta da la marca Mariposa titula-
da "El optimista", por la notable ar-
tista de la Universal Edna Flugarth, 
en cinco partes. 
En otras tandas figuran los episo-
dios 19 y 20 dt "Soborno", titulados 
"El trust de les fotógrafos" y "Con-
quista final." 
Y "El verdulero de Londres", "La 
acometida", "Terrible conspiración". 
"Flor del hampa" y "Asuntos mun-
diales número 68." 
Mañana miércoles estreno de "Más 
fuerte que el amor", producción da 
Ruth CMfford y Ruper Julián. 
El 31 del actual, estreno ele "La I 
Bestia de Berlín", en las tandas de MARGOT 
FAUSTO 
Los episodios trece y catorce de la 
interesante película "¿Quién es el nú-
mero uno?" llevarán numeroso públi-
co al simpático cine de la avenida 
del Prado. 
Fausto resultará pequeño para con 
tener la elegante concurrencia que 
sigue con avidez las situaciones emo-
cionantes de la familia Graham Hale. 
En ttreera tanda gozará el público 
que gusta de dramas sentimentales, 
con la cinta "Amor con amor se pa-
ga", en la cual Marie Edith Wells 
j trata de engañar a un hombre y re -1 
I sulta ella enamorada sin pensarlo-
Todo termina ftlizmente para H 
i simpática heroia que encarna la per-
1 sonificación dfil amor fraternal. 
Esta cinta fué estrenada anoche 
i extraordinario éxito. 
Jack Johnson y su esposa Lucila* 
El viernes .estreno de "Odio hasta 
la muerte", por Lola Visconti. 
"Resurrección", de León Tolstoi, 
interpretada por María Jacobini, se 
e&trenará en los primeros días del 
entrante mes. 
En la próxima semana "Tosca", 
por Francesca Btrtini. 
El jueves de esta semana se inau-
p.i'rará una serio de matinées aristo-
ci áticas dedicadas a las damas haba-
neras. 
"Mujeres y flores" se denomina la 
primera de la serie. 
Afamados jardines de esta capital 
se han hecho cergo del adorno del 
salón y de la confección de preciesoí 
bouquets. 
Santos y Artigas presentarán mag-
níficas películas. 
Comenzando con el estreno de la ti-
tulada "Angustias." 
De la casa Pathé Freres, Interpre-
tada por Mme. María Luisa Derval, 
de la Comedia Francesa. 
C R E M A D I V I N I A 
D E S C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O 
'<a.E cinco y cuarto y de las nueve y 
media, rigiendo los precios de ochen-
ta centavos en la matinérf y un peso 
por la noche. 
Pronto, "El doctor y la mujer." 
tfART? 
En primera tanda, "El marido de 
la Engracia." 
En segunda. "Molinos de viento." 
Y en tercera, "Venus Salón." 
La función de esta noche es de mo-
vía. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómiias. 
En tegunda, "La mujer desconoci-
da', dividida en seis actos; y en ter-
cera t.int.i doble, "Venus Victrix" 
interpretado por Stacla Napierkows-
ka, bailarina polaca. 
Mañana. 29, "Fuerza y nobleza", 
interpretada por el famoso pugilista 
C I N E ' F O R N O S ' 
lO P U S R X J L S JL IvJL Ci».LLK 
H O Y , M A R T E S , 2 8 , H O Y 
P r i m e r a T a n d a 
" E i I n c e n d i o d e i O d e ó n " 
S e g u n d a T a n d a 
" V O L U N T A D " 
MAXIM 
Programa de la función de esta 
noche: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama pasional en cin 
co partes titulado "Amor y gratitud", 
y en tercera los episodios 11 y 12 de 
"El bandolero de Australia." 
El día 2 de Junio, estreno de la 
emocionante serie en diez y seis epi-
sodios titulada "La heroína de loa 
cow boys." 
En breve se Inaugurarán los lunes 
populares, para los que regirán 103 
siguientes precios: 
Por toda la función. 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
j referencia. 
Pronto, estreno de la notable se-
rle "Las siete perlas." 
En breve se efectuará el estreno de 
' Idilio de amoi", por Charles Cha 
plin, en ocho actos, en la que, ade-
más del notable actor, trabajan Fa-
tty Mabell y larj principales partes 
de la Compañía. 
MIRAMAB 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de la película 
"El blasón deshonrado." 
En segunda, la magistral obra en 
ocho partes interpretrada por Fernán 
da Tany y Camilo Apolloni, "El te-
niente del noveno de Lanceros." 
El próximo jueves, estreno de la 
interesante cinta "Fuerza y nobleza", 
interpretada por Jack Johnscn y su 
esposa Lucila. 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
| c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
|| y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i í d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e i e g a n í e . 
El secreto de la b e í í e z a e s t á cifrado en un fcoen c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e i D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : OESiGílE Y MiAQUÍS m m i - m É T O ÍÜ354 H A B A N A J 
C L A R K J u W c L Y O L Y M P i A 
Tercera Tanda: 
' C r i s p í n y i a C o m a d r e " 
13.443 28 m 
n o v i a s 
FORXOS 
"El incendio del Odeón4' en prime-
ra tanda. 
En segunda, "Voluntad o Amor y 
odio ", por Huguette Duflos y Jeanne 
Brindeau. 
En la tercera, estreno de "Crispiu 
y la comadre", por CamUo del Risso 
y Olga Bennetti.. 
Pronto, "El caballo policía'', obra 
Etnsacional. 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Ñ I Q U E 
W 3 > m i f t t a 
v e c d e D 
Sederías. 
D E J ^ R O N I Q U E Y C ^ . P A R I S 
S o n los p o l v o : q u e g u s t a n a l a s M n c h a c h a s B o n i t a » . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la l-églón de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas lai 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PISRNAS. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ra ("lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-593^ 
Obrapía No. 59. Habano.^ 
LARA 
En este concurrido salón se anun-
cia para esta noche, en primera y ttv 
cera tandas, "La joya mística"; y eu 
segunda y cuarta, los episodios 11 y 
12 de la serie de Pathé "Las siete 
perlas." \ 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz" 
y "La heroína dt los cow boys", inte-
resantes series. 
vn-A 
H a n l l e g a d o y a 
E M O M I C S S , P R A C n C A S , A S E A D A S V fttMlB 
Consumen la mitad do las de car bón. Son de fácil manejo y no oír> 
cea peligro alguno. 
Las hay en varios tamaños. Bu color negro u olivo; con o «Ib apâ  
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mechero s y demás accesorios de recambia \ 
PUEDE HXA MINARLAS 
Elí O'EEILLY 27, O E 5 FLORES T MATADERO 
J . BOYULi. AGEJÍTE E X CLÜSIYOr—TELE, A.S285. 
Pida Catálogo 
e 3580 alt 7d-8 . 
C U P O N 
Llene este cupón y enyíelo con diez sellos rojos al Administrador de 
CHIC, la Keyista oo lujo, Apartado 869, Habana, y recibirá nn precioso 
ejemplar de muestra. La mejor publicación de Cuba. 
NIZA 
En la función de esta noche se pro-
yectarán los episodios 7 y 8 de la se-
rie "Ultus" y "Contrariedades de la 
vida." 
V I T A 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J 0 E R E C O N S T I T U Y E M E PARA I A 
S A N G R E J o s J S I E R Y Í O S v e l X E R E B R O 
PECREO DE BELASCOAIN 
"El proceso Clemenceau", magní-
fica cinta interpretada por la Bertinl, 
y el notable actor Gustavo Serena, 
se proyectará en la función de esta 
noche. 
Como día dt moda, es seguro que 
el Recreo se verá concurridísimo. 
Además de la cinta mencionada so 
exhibirán cintas cómicas. 
La orquesta interpretará magnífi-
cas piezas de concierto. 
u u i d e s u A g u a 
Toda el agua que se bebe no es ajrua 
buena, toda no está libre de contamina-
cita ni toua se reconoce y analiza todos 
los días. El agua mineral natural La 
Cotorra, es agua i)ura, rica, fin:i y sa-
brosa, es agua de manantiales riquísi-
mos, y es agua que además todos los 
días se analiza antes de embotellarla y 
por eso es una garantía. Beber mal-
quler agua sin saber si es pura >• bue-
na, es una locura, el agua es un peligro 
cuando no es pura y por eso lo niojor 
es tomar agua mineral natural í.a Coto-
rra que todos los días se analiíH. y bace 
exclamar al químico "Perfectamente pu-
ra." 
H o t e l 
a r g ' r a v e 
M u c h o s l a s P a d e c e n 
No pô ás personas, son propendas a 
padecer de hemorroides o almorranas, 
fentre ellas se cuentan las que sufren 
a menudo constipación o diarreas, y los 
que tienen alguna irregularidad an los 
intestinos. 
Las almorranas son excesivamente mo-
lestas, y en algunos casos, peligrosas, 
dando lugar a complicadas operaciones. 
(gracias al profesor Flamel, las almo-
rrnn.is se curan hoy con facilidad^ Sus 
Supcfeítorios Flamel alivian desde el pri-
mer momento y en 36 horas curan el ca-
4173 
líombre 
CalUj . . Núm. Pueblo 
15d-18 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C 0 t f | 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrülm 
madera y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo. 2t Teléfono A-25OT. Adolphus Tlscher. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulidi», Kewrt 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques n 
Cimento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. platlUo;'!" 
baño para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. 
tonit,' más barato que ladrillos, pê a muros, columnas, fosas mouras, rtKMl 
para casas elegantes y eternas. abolphüS TISCHEB. 
Ingeniert/ 






























so más grave y doloroso de almorranas. ry. pggĝ ^ natural de los Estados ^ 
De venta en droguerías y farmacias 
ROBO EN LUZ 54 
dos y vecino de Luz 54, que duraW 
su ausencia los ladrones penetratoi 
en su casa sustrayéndole una máQ̂  
escribir que vale $100 y 5-5 ae 
A la policía participó ayer Mr. Hen- ' efectivo. 
R e c r e o d e 
H o y , M a r t e s 
B e l a s c o a í n 
B e r t i n i , M o d a 
E S O C L E M E N C E A U 
NEW YOHK 
W«at 72nd Street, B«twe<a 
Brc«vdway and Colnmbus Av«* 
RnUHiag Throuuh to 71et Si, 
A una cuadra del Parque Central, 
\ media cuadra del Suoway, Ele-
vado. Líneas de tranvías de Bus 
f superficie. Confort, Refinamien-
to y ,lujn. 
800 H»bltaolono«.—200 Batios. 
Grande» cuartos extra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con baño a 
U> coarto y 8 baños. 
Bl huésped do "HARGRAVE," 
|iene la satlsfaccidn de gozar d*' 
mejor alimento de cualquier hot>.i 
ie prtmera clase de Nueva York. 
CllonXela cuidadosamente selec 
donada. 
Eagene Cable, Manasor. 
L a m a g i s t r a l p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , b a s a d a e n l a n o v e l a d e A e-
j a n d r o D u m a s ( h i j o ) . L a m e j o r c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i y GuS 
t a v o S e r e n a . 
J O R N A D A S " , E S T A N O C H E 































Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernanda 
O C U L I S T A S 
Consalta j op«iacloneg de 9 a 11 t 
¿e 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
Bar y Drayone». 
Teléfono A-IMÍH 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R K ^ 
L A M A R I N A 
c 4328 
T e a t r o " M a r t f 
M i é r c o l e s , 2 9 . E s t r e n o . 
E L N I Ñ O J U D I O 
U l t i m o E x i t o d e l T e a t r o A p 0 ^ 0 





DIARIO DE U MARINA Mayo 28 de 191S, FAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S 
COJÍ LUGAR 
aclarado con lugar el rtjcur-
t* ,i6a establecido por el doc-
to áe ? p a U y Ventara, contpa sen-
tofJ dio»d* Por la Audiencia de 
lÉflCÍ» a condenó ai comercian-
Ori^rtedor Hugo J- Lismens, ea 
por 
PARA HOY 


















na má̂ iM 




. r i PE LO CRIMINAL 
ü ó n de ley. Audiencia de la 
Ioíra juliáu García Fernández, en 
^ ^ I n r estafa. Ponente: señor Pe-
c»os» lesbia. Fiscal: señor Figue-
rrtf \ ^ t o l señor J- R. Peña. 
redo- ^ r— 
^.«dón de ley. Audiencia de la 
1^ IPedro Sánchez Duque, en 
58̂ *" jaisedad en documento mor 
*IlS5 ponente: señor ArellanaL Pis 
señor Ilgueredo. Letrado: se-
í ¿perto Arana. 
\ . 1)K LO CIVIL Y DE LO COIf-
?%ClOSO-AI)MI7aSTRATIVO 
brantamlento de forma. Audiea 
^ Habana, (mayor cuantía.) 
^ f nte de nulidad en juicio de 
Isü,f Martínez contra R. Matura-
$*Qr> en cobro de pesos. Poner-
!»y ñor Betancourt Letrados: se-
'•'Lfvidaña y Solorzano. 
A c c i ó n de ley. Juzgado de Pri-
«Inatancia de Clenfnegos. (De-
Víctor González Proaza. 
Benito Samperio y otros. Po-
tó- señor Menocal. Letrados: se-
1 Tiarceló, Candía, Castellanos ñores 1>* . 
j Piada Pita. 
BIT LA AUDIENCIA 
jbualamientos PARA HOY 
SALA PRIMERA 
inicio oral causa contra Cesar Már 
^ por robo. Defensor: docteor De-
tuonda. Letrados i Sardífia* y tibrt.. 
man. l > r o c u r a d ^ 0 ^ ^ r t « ; 
.NOTIFICACIONES 
Relación de lae persona» qu% tienen 
Notificaciones on e ldiA de hoy: 
LETRADOS 
Benjamín Montes, Qon«alo Andux, 
f a d ^ e n % r C M ^ ^ ^ ^ 
PROCURADORES 
F ^ í o v P í ? a ' B^eban Yánlz, 
Francisco Valdés Hurtado, Luis Cas-
tro, Pereira, Granados, AiWndo Ro-
t^ Llanusa. Uama, Amador Fernán-
í r w S Véleí:' Pedro R«Wdo, Nicolás de Cárdenas, Francisco Ló-
? e u ^ ^ 6 n ' ^^cisco Díaz y Díaz, 
Valdés Monüel, Gumersindo Saen» 
de Calahorra. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Villalba, Antonio Roca, Félix Ro-
dríguez, Ricardo Santamarina, Ma-
nuel Muñoz Posada, Roque Pomar. 
Victoriano Rlesco Madeza, Francisco 
G. Quirós. Ramón Illas, Miguel A. 
Rendón, Emilio Letamendi, Enrique 
Moreno. Eugenio López, Frandscc 
Rulz Rivero. 
E L C O N G R E S O 
EN EL SENADO 
Contra Harry Marín por atentado, 
jefensor: doctor Demostré. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Salazar por estafa, 
tensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Marcos Barrios por asesi-
aato. Defensor: doctor Rodríguez. 
Contra Bernardo Gómez Díaz, por 
¡alsedad. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Anacleto Herrera, por ln* 
cendio. Defensor: doctor Rulz. 
SALA DE LO CIVIL 
Guanabacoa. Colector de Capella-
das del Obispado de la Habana, con-
m Joaquín García Alvarez, sus he-
rederos o causahabientes. Un efecto 
ijecutivo. Ponente: Trélles. Letra-
óos: J. M. Vidaña y Moris. Procura-
jor: J. Illa y Estrados. 
Este. José Rafael Cano contra Fe-
iro María Santodomingo. Mayor cuan 
tía. Ponente: Trélles. Letrados: Ca-
sulleras, Cano. Procurador: Díaz. 
Este. Alfredo Montalván, Albacea 
de la testamentaría de Salvador Cis-
Deros, contra el parlante de José 
Agustín Cisneros y a su vez Salvador 
Cisneros o el qu» se crea con dere-
:bo al título de Marqués de Santa 
Lacia. Mayor cuantía. Ponente: Pnr 
rra,6ostezos ,Floje-
ad, provienen de exceso 
en el s i s t e m a . 
Lo que Ud. sin duda alguna nece-
w» es un hígado sano, activo, vi-
Soroso. 
Usted bien sabe cuándo el Hígado 
«tá perezoso. Estreñimiento es el 
Pfimer indicio; luego empieza Ud. a 
«ntirse fatigado, abatido. Acostúm-
wese al sistema, por agencia del 
Hl?ado, a operar con naturalidad a 
^ hora determinada todos los 
oías. Recuerde que ningún hábito 
''sienta tan bien a la persona como 
1 nabito de la salud. Tres genera-
«'nes vienen usando las Pildoritas 
« Cárter para el Hígado con mara-
Ûosos resultados por todo el orbe 
curar esta clase de males. Co-
|")a esa sensación de fatiga; res-
^ d Hígado a todo su vigor y 
aiud y haga una vida digna de 
«Tarse. 
Absolutamente inofensivas y es-
tnciamente vegetales. 
51 liante ideal para hombres, 
""̂ res y niños. 
pue venta en todas las boticas. 
fw10' 25 centavos. Cada frasco 








C A R A S P Á L I D A S 
toaentlmtate Indican faltm d» ^ níerro ett la Sangre. 
Ud. »in duda alguna necesita 
ras de Cárter con Hierro 
"f* me/orar asa condición. 
De S . M í p e i de los B a ñ o s 
En el día de ayer hicieron una muy 
agradable visita a este balneario, el 
señor Gobernador Civil de la provin-
cia, el señor Fausto Menocal, herma-
no del honorable Presidente de la 
República, el Jete de Obras Públi-
cas de la provincia señor Barrientes, 
el ex-representante señor Primitivo 
Ramírez Ros y los señores Pagés, 
Jacinto Martínez, Alejandro Hernán-
dez, Bonifacio Menéndez. licenciado 
Abril, Heydrich, Buron y algunas 
otras prestigiosas personas, que se 
interesan por el desarrollo y la pros-
peridad de este poblado y por dotar-
le de la comunicación de que tan 
necesitado se encuentra, por que si 
bien algo se ha remediado con los 
dos kilómetros de carretera que se 
han construido, es lo cierto que míen 
tras esa carretera no se termine, 
tampoco cesarán las graves dificulta-
des con que hoy tropiezan los enfer-
mos y temporadistas de toda la Re-
pública, ni será posible obtener pa-
ra el balneario toda la prosperidad 
que le corresponde por su elevación 
de 750 pies sobre el nivel del mir 
por lo ditalado y pintoresco del va-
lle en que se asienta y por la exce-
lencia de sus aguas que tantas y tan 
maravillosas curas hacen todos los 
años. 
Los visitantes después de recorrer 
los manantiales y examinar la ca-
rretera, pudieron apreciar lo ade-
lantadas que van las hermosas resi-
dencias, verdaderas casas señoriales, 
que para ocuparlas en esta tempo-
rada fabrican los señores Laurenti-
no García, Alfredo Fernández, Ra-
món Menéndez, Manuel Gutiérrez Mi 
goya, Juan B. Zumalacárreiú, Alfre-
do Heydrich, Bonifacio Menéndez, 
Leopoldo Campos, Ramón López, Ma-
nuel Abril, Leandro Ruiz, fábri?as 
que al igual de las del \edado tien-ín 
jardín y portal, se encuentran sepa-
radas convenientemente entre sf, es-
tando dotadas de garages y servicios 
eanitarios modernos y ocupan una 
calle de veinticinco metros de an-
chi* en la parte más alta del val e 
de San Miguel y a poca distancia de 
los Baños. 
Tanto el ilustre Gobernador señor 
Víctor de Armas, como el prestigio-
so visitante señor Menocal, que se-
guramente y con aplauso ds -odis 
ocupará en breve en la Cámara un 
puesto desde el que tantos beneficios 
obtendrá para la prorincia, salieron 
muy satisfechos de la visita y dis-
puestos a actuar en cuanto les sea 
posible para que se otorgue el cré-
dito necesario para la terminación 
ce la carretera cuyo beneficio se lo 
deberá este pintoresco lugar al ho-
norable Presidente General Menocal, 
a quien también se deba la parte eje-
cutada. 
Todos los excursionistas fueron 
muy amablemente atendidos por los 
señores Ceferino Alonso y Daniel Pé-
rez, propietarios de varias fincas in-
mediatas y del recién construido ho-
tel del balneario que actualmente se 
encuentra lleno de temporadistas. 
E l Corresponsal. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 j 96 
Teléfono A-4775 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
A las cuatro d© la tarde empieza la 
sesléa. Preside ei general Núñss. 
Actúan de Becretarlos los Beflores 
Femánde» Guevara y García Osuna. 
Asistieron a la sesión los señores 
Yero Sagol, Porta» Figueroa, Fuente, 
Rivero» Vidal Morales, Gonzalo Pénwi, 
Castillo, AJurla, Torrlonte» Alberdi, 
Jones, Coronado, Maza y Artolo, Wi-
íredo Fernández, Carnot, Juan Gual-
berto Gómez y Dolz. 
EL ACTA 
Se leo y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
DE LA CAMARA 
Léense mensajes de la Cámara de 
Representantes dando cuenta de ha-
berse aprobado proyectos de ley con-
cediendo los créditos siguientes: 
Uno da $100,000 para la construo 
ción de un parque en San Cristóbal. 
Uno de $1259000 para el acueducto 
de Pinar del Río. 
Otro de $30,000 para una cároel en 
Morón. 
Otro de $80,000 pora un parque en 
Artemisa. 
Y otro de $60,000 para una cárcel 
en Ciego de Avila. 
PROPOSICIONES 
Se leen las proposiciones do ley si-
guientes : 
Del señor Porta concediendo una 
pensión vitalicia de $1,000 anuales a 
la señora Amalia Legorburo y Pa-
drón, viuda del que fué capitán del 
Ejército Libertador señor Justo Ca-
nal y Padrón, la cual se pagará por 
mensualidades vencidas. 
Se solicita la petición ed urgencia 
para discutir la proposición. Se opo-
ne el señor Maza y retira su petición 
el señor Porta. 
Del señor Alberdi concediendo una 
pensión vitalicia de 1,800 pesos añilad-
les a la señora Manuela Pou^ viuda 
del Mayor General señor José Ma-
riaRodríguez. Acuérdase que quede 
sobre la mesa y que se repartan co-
pias. 
Del señor Osuna concediendo a la 
señora María del Pilar Delgado, viu-
da de Pérez, hermana del capitán del 
Ejército Libertador muerto en cam-
paña señor Emiliano Delgado, una 
pensión vitalicia de 75 pesos mensua-
les. 
Del señor Rodríguez creando en el 
poblado de Campecuela, provincia de 
Oriente, un Juzgado de primera ins-
tancia, instrucción y correccional de 
tercera clase, que comprenderá todo 
el territorio de Media Luna, Niquero, 
Pilón y dé* propio Campechuela, los 
cuales serán segregados del Juzgado 
de igual clase existente en Manzani-
llo, al cual pertenecen actualmente. 
Del señor Osuna concediendo una 
pensión vitalicia de 50 pesos mensua-
les al señor Pérez Delgado, hijo del 
señor Zacarías Pérez (fallecido). 
Y otra del señor Osuna también, en 
la que se dispone en el artículo pri-
mero que con la categoría que ante-
riormente tenía de jefe de adminis-
tración de tercera clase, so incluirá 
en los próximos presupuestos genera-
les de la nación la plaza de jefe de 
despacho del archivo y Diario de Se-
siones de la Comisión Consultiva, ads-
cripto a la Secretaría de Estado, don-
de hoy funciona. 
Pasaron al estudio do lás comisio-
nes correspondientes. 
LA PENSION A LA VIUDA 
PE FONTS STERLING 
Antes de entrar en la orden del día 
el doctor Cosme de la Torriente pide 
la suspensión de los preceptos para 
discutir con urgencia una proposición 
por la que se concede a la señora 
María Luisa Aoosta, viuda dol coronel 
del Ejército Libertador Ernesto Fonts 
y Ssterling, una pensión anual de 
2,400 pesos y a cada uno de los dos 
hijos menores de aquéllos, Ernesto y 
Oscar Fonts y Acosta, otra pensión de 
C00 pesos, hasta que arriben a la ma-
yoría de edad. 
La proposición es aprobada, a ins-
tancias de su autor el doctor To-
rriente. 
EL FERROCARRIL DE CAIBARIEN 
A NUEVITAS 
E l señor Castillo solicita que se dis-
cuta con urgencia el dictamen de las 
comisiones de Hacienda y Obras Pú-
blicas al proyeoto de ley aumentando 
la subvención concedida a la Compa-
ñía del ferrocarril de Calbarién a 
Nuevitas. 
Habla en contra el doctor Maza y 
Artola. 
E l doctor Torriente dice que esta-
ba ausente cuando se reunió la Comi-
sión de Obras Públicas, no mostrán 
dose conforme con el dictamen. 
E l doctor Figueroa manifestó que 
como presidente de la Comisión con 
vocó a los compañeros y que se cele 
bró la junta con el quorum legal. 
E l doctor Torriente no acepta estas 
explicaciones y manifiesta que se le 
debió haber guardado la considera 
ción de oírle y que en caso de mos 
trarse conforme el Senado con el cri-
terio del señor Figueroa, dejará de 
acudir a la Comisión de Obras Públí 
cías. 
E l doctor Maza ataca duramente a 
la. Comisión y pide que ee declare nu-
lo el dictamen y que se devuelva otra 
vez a la Comisión para que informe 
después de haber escuchado al señor 
Torriente, a quien considera muy 
competente en la materia de que se 
trata. 
E l doctor Maza y Artola empleó en 
cu discurso ciertas palabras que la 
Comisión consideró indebidas. Se sus-
cita un acalorado debate en el que in-
tervienen los Boflores Gonzalo Pérez, 
Torriente, Dols y Guevara. 
Manifiesta el doctor Torriente que 
lo que debía haber dksho en el seno de 
la Comisión lo dirá en el curso de loe 
debates y aue votará en contra, dol 
proyecto. 
E l doctor Dolz dice que únicamen-
te ha habido una mala inteligencia, 
pues no se puede suponer tratara la 
Comisión de prescindir del concurso 
del doctor Torriente. 
E l señor Guevara habla para mani-
festar que el dictamen de la Comisión 
do Obras Públicas tiene todos los re-
quisitos legales y que por eso figura 
en la orden del día en el lugar co-
rrespondiente 
E l doctor Maza y Artola pide que 
se suspenda el debate. Ha rechazada 
la proposición por 16 votos contra 4. 
Explicaron su voto los señores Gó-
mez, Wifredo Fernández, Torriente, 
Dolz y Fuente. 
E l señoE,Wifredo Fernández solicita 
que el Senado se reúna en sesión se-
creta para tratar de algunas insinua-
ciones hechas por el doctor Maza y 
Artola y que afectan al decoro de la 
Alta Cámara. 
E l doctor Dolz no se muestra con-
forme con la solicitud del señor "Wi-
fredo Fernández y vuelve a insistir en 
que se llegue a un acuerdo entre el 
doctor Tómente y la Comisión. 
E l señor Wifredo Fernández» que 
sigue siendo partidario de una sesión 
secreta, o bien de una sesión pública 
para que el doctor Maza y Artola juz-
gue la conducta de la Comisión de 
Obras Públicas, retira después su pro-
posición, y con esto queda terminado 
el incidente. 
Concluyó la sesión a las seis de la 
tarde. 
EN LA~CAMARA 
i m CARTA DE FERRARA DE EX-
TRAORDENARIA IMPORTANCIA 
Hubo sesión ayer tarde, pero la Im-
portancia de la sesión no estuvo pre-
cisamente en el salón de sesiones: 
Radicó en el Comité Parlamentario L i 
beral, cuyo Presidente y sus amlgoa 
íntimos, conocieron de un modo ex-
traoficial de un importante escrito del 
doctor Orestes Ferrera, enviado desde 
Nueva Y orle, por conducto de un pro-
pio, y relacionado con el movimiento 
actual de la política cubana y de un 
modo especialísimo con el desenvolvi-
miento y la reorganización necesaxios 
del Partido Liberal. 
Este documento, sobre el cual guar-
da el doctor Clemente Vázquez Bello 
que lo ha recibido, un silencio absolu 
to y una discreción en él normal, será 
leído de modo público, oficialmente, en 
una próxima reunión del Comité Par-
lamentario Liberal, reunión de caácter 
extraordinario, y fijada para el día 
de mañana miércoles, a las dos de la 
tarde. 
Pudiéramos adelantar algunos con-
ceptos contendidos en el documento de 
referencia, pero la discreción del DIA 
RIO DE LA MARINA ha sido siempre 
tan celosa como la del doctor Ciernen-, 
te Vázquez Bello por lo menos; y nos 
parecería perjudicial, tal vez para la 
propia política de Cuba, adelantar no 
tioias de una índole tan intimamente 
ligada a nuestra vida republicana, con 
beneficio solo de la curiosidad del lec-
tor, pero sin beneficio positivo para 
el país, cuyos imteres es hemos sabido 
en todo tiempo guardar, y nunca que-
rríamos arrojar sobre nuestros hom 
bres la más leve responsabilidad que 
pudiera ser achacada a nuestra im-1 ¿os 
paciencia o a nuestra indiscreción. 
A l o s S u s c r í p t o r e s d e 
B o n o s d e i a L i b e r t a d 
A l t i e m p o d e s u s c r i b i r s e , p a g ó u s -
t e d $ 5 . 0 0 p o r c a d a B O N O d e $ 5 0 . 
N o s o t r o s p a g a r e m o s l o s $ 4 5 r e s -
t a n t e s ; u s t e d n o s a b o n a $ 1 a l a 
s e m a n a , y a l c a b o d e 4 5 s e m a n a s 
l e e n t r e g a r e m o s s u B O N O c o m -
p l e t a m e n t e p a g a d o . 
N o h a c e n f a l t a f i a d o r e s , p u e s e l 
B O N O s i r v e d e g a r a n t í a . 
I n t e r é s ; 8 p o r c í e n t e a n u a l , s i n c o o i i s í ó n . 
" C o m p a ñ í a 
O b i s p o , 5 0 . 
d e P r é s t a m o s " 
T e l é f . M . 1 3 1 1 
America Aavwrtfstng Corp^— 
otros comerciantes, y la no competen-
cia en el mercado de ciertos artículo» 
lea proporciona grandes beneficios. Y 
en cuanto a nuestro tabaco, princi-
pal producto que so exporta a Euro-
pa, no pueden, esos Cónsules Hono-
rarios tomarse gran empeño, ni sen 
tirse deseosos siquiera de abrirle 
mercado por estar interesados en la 
fabricación looal o intimamente llga-
a industriales que se dedican a 
ese ramo; sirviendo a veces, la misma 
representación que ostenta, de ampa-
La sesión de la Cámara careció por ro a la falsificación de las marcas cu-
otro lado, de importancia, 
Se acordó aprobar el Proyecto 
bañas, cooperando de este modo, al 
de | descrédito de la calidad de nuestro 
Ley del Senado, elevando la pensión tabaco y d© su esmerada fabricación, 
que disfruta la señora Viuda del Mayor 
General Julio Sanguily. 
Se aprobó un proyecto de ley sobre I merciales de la República y de su 
Por otra parte, como medida de pre-
visión en defensa de los intereses co-
R E G A L O 




aecesarlo en toda casa de 
moderna, ^ ^ entrega-
cobrarlo nn centavo por 
Pai,a ello solamente tendrá 
^saceptar nnc proposlolóa ven-
fC? Para t<>da Tez 
^ ^ o-portunidad de hacer 
1)07 100 de economía en na 
haca. 
Aproreche esta oferta que ha-
cemos como propaganda, y per 
competencia. Llámenos al teléfo-
fono 
A - 3 0 2 8 
e Inmediatamente enviaremos a su 
casa uno de nuestros empleados 
que le Impondrá de nuestra pro-
posición, la que segur amento acep-
tará. 
construcción de una carretera de Ba-
ñes al Embarcadero de Chapman, en 
Oriente, con dimes y diretes entre los 
orientales y pinareños. E l doctor Ar-
turo Betancourt Manduley, obtuvo un 
gran triunfo, sacando avante el com-
batido proyecto. 
Y comenzó a discutirse una Propo 
sición de Ley del señor MUanós, acep-
tando los rozamientos del veto del se-
ñor Presidente de la República, a la 
Ley General de Pensiones. 
E l señor HoraoTo Díaz pardo hizo 
uso de la palabra con su elocuencia 
de costumbre y la claridad de juicio 
que siemnrp '« ahorma ña en sus dls 
5os, los señores Mílanés y Eulogio 
Sardinas deienaieron frente a la ar 
gumentación del señor Díaz Pardo, 
los puntos de razón en que'fundamen 
taron la proposición de referencia, y 
al expirar la hora de prórroga previa 
mente acordada, con la última cam 
panada de las seis terminó la labor 
legislattva. 
Reformando el servic io 
consu lar 
UNA PONENCIA DEL DOCTOR 
GONZALO PEREZ 
crédito como Nación soberana, no de-
biera nunca atribuirse a ios Cónsules 
Honorarios facultades paral realizar 
operaciones consulares, conservándo-
los, únicamente, en determinados ca-
sos y lugares, como simples agentes 
de propaganda e información. 
Loa precedentes en materia consu-
lar no exigen ni recomiendan la recl-
proclda dentre las naciones en cuan-
to al número y categoría de las Ofi-
cinas Consulares, porque esto depen-
de, únicamente, de los intereses ra-
dicados en el extranjero y de! volu-
men comercial que desee desarrollar 
en cada localidad. 
De consiguiente, es recomendable la 
ampliación del Servicio Consular a to-
dos aquellos países y lugares que man-
tengan relaciones comerciales con la 
República o de donde se puedan ob-
tener informes favorables para el de-
sarrollo y perfección de nuestras in-
dustrias. 
Eso en cuanto al Servido Consular. 
En lo que respecta al Servicio Diplo-
mático es necesario tener en cuenta 
la reciprocidad a fin de evitar toda 
apariencia de descortesía diplomáti-
ca. Los sacrificios, Innecesarios, no 
correspondidos, ni siquiera agradeci-
dos por aquella snaedones donde man-jmendar a un solo MiMstro^a^repre-
tenemos nuestra representación diplo-
mática, no deben continuar. No debe-
IJn Consulado de Primera clase en Pa-
rís (Francia) adscripto al Consulado 
General y un Consulado de Primera 
clase en Barcelona, España, 
Un Consulado de Segunda Clase en 
Amsterdam (Holanda); Un Consulado 
de Segunda Clase en Halifax, Provin-
cia de Nova Scotia, (Canadá); Un 
Consulado de Segunda Clase en De-
troit (Michigan); Un Consulado de 
Segunda clase en Cincinati, (Ohio U 
S. A.); Un Consulado de Segunda Cla-
se en Norfolk (Virginia U. c?. A- ) : 
Un Consulado de Segunda Clase en 
Pensacola CFla. U. S, A.> 
Un Vice Consulado en Aguatíllla 
(Puerto Rico, U. S. A ) ; Un Vice Con-
sulado en Pascagoula (Miss. U. S. A.) 
Un Vice Consulado en Gibraltar (Gran 
Bretaña.) 
Artículo IT.—Cada uno de los Con-
sulados y Vice Consulados tendrá un 
Canciller de Primera Clase y los Con-
sulados Generales tendrán además un. 
Vice Cónsul. 
Artículo III.—Se eleva la categoría 
de los siguientes Consulados: A Con-
sulado General el de Primera Clase 
en Yokohama (Japón); a Consulado 
de Primera Clase los de Segunda cla-
se en Newport News (Virginia U. S. 
A. ) ¡ New Orleans (Miss. U. S. A.) 
Moston (Mase. U. S. A . ) : San Fran-
cisco California, U, S. A.) ; San Juan 
(Puerto Rico, U, S. A. ) ; y a Consu-
lado de Segunda Clase el Vice Consu-
lado en Ginebra (Suiza). 
Artículo IV.—El Consulado Gê -
neral que actualmente existe en Hall-
fax (Canadá) se traslada a la Capital 
del Dominio, ciudad de Ottawa, Pro-
vincia de Ontario. 
Artículo V.—Se autoriza al Ejecutivo 
para suprimir las legaciones estable-
cidas en aquellas naciones qu« no ha-
yan acreditado su representación di-
plomática en la República y no lo 
acrediten en el término de un año, 
contado desde la vigencia de esta Ley. 
Asimismo se le autoriza para enco-
Bl ilustre senador doctor Antonio 
Gonzalo Pérez ha presentado a la 
remisión de Hacienda y Presupues-
tos de la Alta Cámara la sigluente 
importantísima ponencia al proyecto 
de ley aumentando el servicio consu-
lar: 
A la Comisión do Hacienda y Presu-
puestos 
Designado ponente para informar el 
Proyecto de Ley procedente do la Cá-
mara de Representantes creando va-
rios Consulados y aumentando la ca-
tegoría de otros, después de haber es-
tudiado detenidamente el particular, 
dice: 
Que, en general, es de aceptarse lo 
que en dicho Proyecto de Ley se pro-
pone; pero el creciente desarrollo de 
nuestras relaciones comerciales, de-
manda, a mi juicio, la ampliación del 
servicio Consular a otros países y lu-
gares. 
Es un hecho cierto que el aumento 
mos seguir manteniendo Legaciones 
en aquellos países o naciones que no 
hayan podido o querido acreditar su 
representación en la República de Cu-
ba. Teniendo en cuenta estos princi-
pios, reconocidos y aceptados en De-
recho Internacional, propongo la su-
presión; y que se autorice al Ejecu-
tivo para no acreditar representación 
diplomática en aquelas naciones, que 
durante cierto plazo, no se hagan re-
presentar adecuadamente en nuestro 
país. 
No hay que olvidar que si los gastos 
y sacrificios que ocasiona un amplio 
/serViteio consular son casi siempre re-
productivos; en cambio, los que se 
hacen para el mantenimiento de Mi-
nistros en naciones que no corres-
ponden en la misma forma son inúti-
les, y dan lugar a que se forme juicio 
desfavorable de nuestra República, o, 
cuando menos, a que se le haga ob-
jeto de descortesías que no se deben 
consentir. 
Por las razones expuestas estimo 
que debe modificarse el Proyecto de 
Ley procedente de la Cámara de Re 
, " T " V " T ü ^ " " I nresentantes, dejándolo redactudo del del servicio consular ha contribuido I ^ ^ ^t^^^q. 
^ E N G I üfl REfiiLO, HODERIWESÜ SISTEMA DE EMPAQUETAR Y AHORRE ÜN MONTON DE PESOS. 
W E D O y C A B A R G A . O ' R e i l l y , 5 . T e l é f . A - 3 0 2 8 . A p a r t a d o 1 7 3 6 
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grandemente al desarrollo de las re-
laciones comerciales de la República, 
como pudiera comprobarse evidente-
mente respecto a Holanda y Noruega, 
que hoy tienen lineas directas de na-
vegación con Cuba, de que antes care-
cía. Conviene, por consiguiente, ex-
tender ese servicio a países que ̂ no lo 
tienen, o que lo tienen de un modo in-
sufltelente, suprimiendo a la vez, loa 
Consulados Honorarios, ya que, en su 
PROYECTO DE L E Y : 
Artículo I.—Se amplia el Servicio 
Consular con la creación de los nue-
vos Consulados y Vice-Oonsulados que 
siguen: 
Un Consulado General, con fundo-
nes de Encargado de Negocios de Es-
tokcHmo (Suecia.) 
Un Consulado de Primera clase en 
mayoría, no pueden, aunque quisie- Bergen (Noruega); Un Consulado de 
ran, propender al aumento de nues-
tro comercio de exportación, porque 
estando generalmente interesados en 
el del país en que radican, son slem 
Primera Clase en Copenhague (Dina-
marca) ; Un Consulado Primera Clase 
en Gotemburgo (Sueda); Un Consu-
lado de Primera Clase en la cladad do 
pro vistos con desconíiajiza por los Las Palmas, -Gran Canaria (España); 
sentación diplomática de la República 
en dos o más naciones quedando a 
cargo de un Secretario do Primera 
Clase la Legación en la Nadón donde 
no resida el Ministro. 
Artículo VL—Para la Instalación do 
los Consulados y Vice Consulados que 
se crean por esta Ley, y para el tras-
lado del Consulado General de la Re-
pública en Halifax, Provincia de Nova 
Scotia, a Ottawa, Capital del Domi-
nio del Canadá, se concede un crédito 
hasta ($30.00.00) y el Ejecutivo dará 
cuenta al Congreso detalladamente de 
las cantidades que se inviertan en 
esas atenciones. 
Artículo VII.—Los créditos para el 
cumplimiento de esta Ley en la cuan-
tía que señala la Ley Orgánica, se 
Carrera Diplomática y Consular, se 
tomarán de los fondos del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones. 
Artículo VIII.—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República, que-
dando derogadas las leyes, órdenes, 
decretos y demás disposldones legales 
en cuanto se opongan al cumplimien-
to de la misma. 
Palacio del Senado, Habana, Mayo 
21 de 1918. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
E l aumento de sueldo de 
los empleados p ú b l i c o s 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez 
ha redactado la siguiente ponencia, 
cumpliendo el encargo de la Comi-
sión de Códigos, sobre el proyecto 
de ley que aumenta el sueldo a los 
funcionarios del Estado: 
E l Ponente que suscribe, designa-
do para informar el Proyecto de Ley 
de la Cámara de-Representantes que 
trata del aumento de sueldo a loa 
empleados y funcionarios pagados 
por ei Estado, dice: 
Que para ese aumento de sueldo soí 
alega como fundamento el encayeci-l 
miento de la vida con motivo de lai 
guerra europea, y, de consiguiente», 
debe ser temporal, mientras duren 
esas circunstancias. 
No debe gravar el Tesoro Nación 
nal hasta el extremo de hacer impô i 
sible atender los servicios - públicos, 
en la forma y cuantía que las necesi-
dades demandan, no debe alcanzar a¡ 
los empleados o funcionarios que dls-», 
fruten de un sueldo o dotación Jua-*' 
yor de 2̂ 400 pesos anuales. 
En la proportíón correspondientei 
debe benefídar también a los maes-
tros de las escuelas primarlas, ya 
que, por razón de la labor que reali-
zan, y las consideradones que mere-
cen, son acreedores a ello; así como 
a los jornaleros del Estado, cuyo me-
joramiento es de interés social y de 
absoluta Justicia, dado el corto jor-
ral de que disfrutan. 
Por estas consideraciones el Sena-' 
dor que suscribe propone que la Ley 
quede redactada como sigue: 
Articulo lo—Los empleados, fun-
cionarios y jarnaleros, pagados con 
fondos del Estado, que disfruten de 
un haber anual que no exceda de 
?2,400.00, percibirán un aumento, en 
la proporción que señala esta Ley:' 
(a) Los jornaleros percibirán un 
20 por 100 de aumento. 
(b) Los empleados que disfruten 
hasta 600 nuales un 25 por 100. 
(c) Los que perciben de 601 hasta 
$900 el 20 por 100. 
(d) Loa que perciben de 901 hasta 
$1,200 el 15 por 100. 
(o) Loa que perciben desde Í l , 2 0 t ' 
hasta $2,000 el 10 por 100. 
(f) Los que perciban desde 2,00t: 
pesos hasta $2,400 el 6 por 100.: 
Artículo 2o. — Esta Ley no com-
prende a los f indonarios y subalter-».t 
9-oa del Poder Judicial, ni a los njienv 
broa del Cuerpo Diplomático y Con-
sular, ni a los demás empleados 
funcionarios a quienes se lea hayáj 
aumentado sus haberes o dotacionts ĵ 
después del inicio de la actual guerra 
europea; excepción hecha de los 
maestrea de Instrucción Primaria,, 
comprendidos en la Ley dt primero, 
de Julio de 1916, y de loa empleados 
del Congreao cuyos sueldoa aean 
menores de 1,500 pesos anuales. 
Articulo 3o.—Para el aumtnto de 
sueldo se computará, tomando como; 
base, en todos los casos, la suma to-, 
tal de dinero que el funcionario, em-
pleado o jornalero deba percibir por 
sus servicios al Estado. 
Artículo 4o—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para disponer de los fon-
dos del Tesoro no afectos a otras 
obligadones con objeto do dar cum-
plimiento a la presente Ley. 
Artículo 5o— Se derogan las Le-
yes, Ordenes, Decretos, Reglamentos 
y demás disposiciones que se opon-
gan al cumplimiento de esta Ley, que 
empezará a regir desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública; y sus efectos durarán hasta 
seis meses después de terminada la 
actual guerra europea. 
Palacio del Senado, Mayo 27 da 
1918. 
FRACTURA 
En el segundo centra de socoerros 
fué asistida anoche Narcisa Herrera, 
de 67 años y«vecina de Salud 66, ñor 
presentar la fractura del brazo de-
recho, lesión grave que se produjo 
casualmente al caerse de una esca-j 
lera. en, ^u,. domicilio, ¿ A i - ^ - — J 
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SERVICIO C ABLEGRAFICO MUNDIAL 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MÍUTAR 
/jNucva York, Mayo 2(v 
f Se ha reanududo la gran ofensl-
>Va alemana ea el ¿reuto eccldental, 
PracedldoB eo'iHiente de una bre-
t« preparoclftíi por pnrte de la arti-
llería, dos golpes han «Ido afiesta-
do« por loa ejéi-Gitos teutónicos, que 
. han sido r*i»»ríranlaados desde »M 
sufrlervn aquella* deeaetroeaB pordl̂  
oasa mano» de los fiymceBfe* y lo« 
Inglese* durante las batalla* dt l i n -
des y Picardía, én los m««es de Mar̂  
bov Abril. Uno do cato* doe ataque* 
íue dirigido contra la línea do Vo* 
ormeaeeie a Loo re, al Sudeste de 
Yprea; el otro, on un frento de «jo 
roillas, desde Plnon al Norte do Sol-
aeons. hasta Khelms. Esta reglón es 
la que se cono'-e con el nomur* de 
tactor del Alane. 
En Plandes, los alemanes vlrtual-
mente no han ganado nada; poro m*a 
hada el Sur, scgdn reía el parto oíi-
cial do Berlín, las tropas del Prlncl-
ne Heredero alemán hau tomado to-
da la cordillera del Chemin dea lla-
mes, y están ahora combatiendo 3#-
bre'el rio Aisne, 
El ataque alemán en Flandefl so di-
rlce contra posiciones tomadas por 
los franceses el 20 de mayo, cuando 
reconquistaron a lírulooso y a ^oyro 
v fortificaron su linea a caaa lado de 
la colina 44, la cual, habían recupe-
rado poco* días antes. 
En el frente del Alsae, la actual 
batalla recuerda loa terribles comba-
tes del verano pasado a lo largo del 
Chemin des Dames. donde durante 
semanas el Príncipe Heredero ale-
mín estuvo arrojando sus homhbres 
contra la« posiciones francesas, sfllo 
nara verlas aplastadas y derrotadae. 
fcl año pasado, 75 divisiones estuvie-
ron empeñadas en los ataquee alema-
nes a io largo de este sector ¿oia-
Bl ¿taque aquí no es en realidad 
más que una or ¡ración W^»*»?* ' 
zar la línea. Se laa aprendido des-
db Laon como centro y está dlrtgiao 
contra el recodo formado en la ünea 
durante los combates librados en Pi-
cardla en P»s meses de marzo f í-tirlí. 
Aaoí, sin embargo, lo* alemanes tie-
nen que hacher frente a obra per-
manentes que los franoe'-rís han ocû  
pado durante largos periodos, y que 
son de Tácil defensa. 
La prueba de que el mando supre-
mo fué advertico anticipadamente 
acerca del nuevo ataque alemun la 
tenemos ¿n el hecho hde ft*7níf 
combatiendo allí tropas Inglesas. Ha-
blase creído hasta ahora q¡U« J*B 
tuerzas inglesas no ocupaban POSl̂ O' 
nes muy al Sur del Somme y al Este 
da Amiens. , . , a -i 
El Principe H redero alemán es el 
nue jerce el mando en este sector, 
y est.o tal vez indique un serio es-
fueizí) para romper la línea. • El PUn-
«loe liupprecht de Baviera es el jefe 
nominal en Artols y Picardía, y el 
Príncipe Heredero alemán por ra-
zones Jinásticas, procurará sobropn-
jar cunlciulcr éxito ĉ ue haya p .̂l.üo 
alcanza" su coiesa más al norte. 
Es probable que las tropas america-
nas estén tomando parte en ambas 
batallas en el frente francés. Itóbese 
que los americanos están ĉ rca tie 
las lineas aliadas en Flandcs, y ~a-
ce algî n tiempo se diio a'ue se halla-
ban cerca de Rlieims. _ ^ , . 
E1 último parte oficial anuncia 
fuertes combates en varios sectores, 
entre ell̂ s en el bosque de Apremont, 
donde, los americanos ocupan ahora 
posiciones. Los part£S dicen quv. los 
alemanes fueron rechazados en todos 
esos ataques. 
Oficialmente so anuncia do Wash-
ington que la« posiciones americanas 
en ««l sector de Picardía, cerca de 
Cantlgny y Mont Didler, han sido ob-
jeto de vigorosos iitaquea y oû  en 
algunos lugares los alemanes pene-
traron en esoü sectores. El enemî p, 
aln embargo, fui desalojado por los 
americanos, z 
Casi coincidiendo con la nueva 
ofansjva alemana, les italianos han 
dad© un golpR a las líneas austríacas 
en la regió nde lat. montañas hacia 
el noroeste del lago Garda. SegAn 
informe*, han tomado el paso le 
Monticello. la aldea de Prescna, Mon-
te Zigolon v la estribación de la 
montaña hacía el Este. Ante ellos 
existen lineas paralelas o.ue condu-
cep al valle de Lagarlna, y al lograr 
llevár hasta all̂  su ataque victoriosa-
mente, es posible que envueuvan en 
un movimiento de flanqueo todas las 
posiciones austríacas en el norte de 
Italia. 
EL NUEVO MENSAJE 
D E L PRESIDENTE WILSON 
I gamente a esliiaulftt industrias dé te-
das etases ^wdíieea feongestloneti 3̂  de-
rroekeá qué h» iardan en cenvertlr la 
basé eeenftaleft en delejinablo estruetu-
rá y plLmlnaí4 ^ tniamo fandamente del 
ertdlto. I5̂ « una trlbutael§n justa y equl-
tatlramení© dlstrlbtridB. Buflelentemente 
ampllii, f que b* dertv* principalmente 
de fuente* ocasionadas a dewnol-allraí 
el crédito en virtud de su tolsma abun 
dancl* puaáe Imp̂ dlf la congestión y 
mantener nucatfo nbtecia Industrial Ubr* 
d* la cBpejulacién jr el despilfarro. Bu-
pongo, puea, q«« récurrlrnmos a lat utl-
lldadea debtdfta a la guerra, a laa rentaa 
y al lujo, en buaca de conUlbuclones 
adldonalea Poro la* utilldade* y renta* 
que nrAn gravadas en la nueva trlbv.ta-
ct<5n aerin laa del afio natural de 1018. 
Serta a todas lucea tnjaato esperar basta 
loa primeros mesoa de 1910 para deter-
minarlos. 
En el otoflo ae efectuará una venta de 
honor do largo plaao mucho mayor que 
la que haaia aquí ae ha Intentado. 
To no patudo garantlaar al país ana 
afleos administración de au haciendo en 
1018 ai la cuestión del aumento de la tri-
butación qaeda Indecisa hasta 1010. 
La consideración predominante ahora 
y ante la cual palhlecen todas las de-
más es ganar -la guerra. No sólo esta-
mos en medio de la guerra, sino en el 
momento critico y culminante de la mis-
ma. Centenares de miles de compatrio-
tas nuestros, que se llevan nuestros co-
razones y nuestras fortunas, se hallan 
en el campo de batalla, y lo* barcos aflu-
yen cada ver con mayor rapidez a los 
puertos de Francia e Inglaterra, condu-
ciendo regimiento tras regimiento, miles 
sobre miles, que vsn a ayudar a dero-
tar al enemigo y hacerle expiar sus crí-
menes contra la humanidad. N© puede 
haber pausa ni Intermedio. La gran em-
presa, por el contrario, debe llevarse ade-
lante cada vez con mayor energía. Ne-
cesario es engrosar constante y rápida-
mente el volumen de nuestro poderío, 
hasta que no se puede ni pensar siquie-
ra en resistirlo. Si hemos de hacer ésto, 
señores, el dinero es el que ros ha de 
sostenernos hasta lo snmo. 
Esta es la situación, situación que crea 
el deber, y que no es hija de nuestra 
voluntad ni de nuestra predilección. No 
hay más que una manera de hacer fren-
te a ese deber. Debemos abordarlo sin 
egoísmo y sin temor a los consecuencias 
La política está en receso. Triunfarán 
en las elecciones los que menos piensen 
en ellas, los que se presenten ante pus 
comitentes sin explicaciones y sin dis-
culpas. Yo de mí sé decir que siempre 
he tenido confianza en el Justo vcredlc 
to de este pueblo sobro los férvidos 
de los que actúan en representación su-
ya, cuando los hechos son de tal índole 
que nadie puede desfigurarlos u ocul-
ta.los. Ahora no hay peligro de engaflo. 
Una luz intensa e irresistible ilumina a 
!Uvandera,! El M a r t i l l o sen Jabón 
R O M A Ñ A . 
Qtio la resistencia palmo a pnlir« do 
terreno soría »íloaí. 
"La aotírídad Jo ambas artfl!erf«B 
se mantnro en ambas márgenes del 
Mesa, en la región de St* Mlhiol j en 
el ¿rente de Loretta^ 
PARTE ALEMAN DE ESTA NOCHE 
Berlín, ría I/ondres, Mayo 27* 
Desde las primeras horai de la 
mafiana de hoy se está librando la 
batalli» Que ¿lene por objeto la toma 
dél ChemJn des Dames. Las tmp<is 
del Principe Imperial alemán fian 
tomado las oontftloras a Iv largo de 
toda su extensión j están ahora com 
batiendo en e Aisne, se^ún el parte 
tiñclal publicado esta soche por el 
Ministerio de la Guerra. 
Berlín, ría Londres, Mayo 27. 
El texto del parte oSclal dice así: 
^Los combates de artiyiería s0n 
más intensos en les regiones de Flan 
des, en el campo de batalla del Lys 
y en ambos lados del Sorome y el 
Arre. 
"Al Snr de Laon la batalla para 
la posesión de Chemin Oes Dames, 
se ha estado librando df̂ de las pri-
meras horas de la mañana de hoy. 
Las tropas del Príncipe heredero ale 
mán han tomado por asalto las cor 
dílleras a lo largo de toda su ex 
tensión y están ahora combatiendo 
en el Aisne**. 
TIena, Tía Londres, Mayo 27. 
El parte oficial expedido por c» 
cuartel general austríaco, dice así: 
"Los italianos atacaron nuestra» 
poslci nes nyer al Sur leí Paso de 
Tonale. üaa pequeñ» secí-íón de núes 
tras líneas cedió. Otro avance luten-
tado por el enemigo frilcasó.,, 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Caiile de la Prensa Asociada 
fecibldo por el hilo directo.) 
HABLA DE 
Señores del Congreso: 
Muy a pesar mío—os lo digo con toda 
lincerldad—vengo a pediros que prolon-
guéis vuestras tareas el periído de tlem 
po suficiente para proporcionar al Era< 
rio PObllco recursos más adecuados parí 
la prosecución de la guerra. Tengo mo-
tivos para apreciar tanto como lo podély 
hacer vosotros cuán érdua ha sido esta 
sesión. Duras y prolongadas han sitíte 
muestras tareas. Habéis aprobado una lar-
ga serie de medidas que exigían la dis-
cusión de muchos dudosos problemas de 
criterio y de muchas cuestiones difíciles 
en principio tanto como en la práctica. 
Se avecina el verano, estación en que el 
trabajo y la- dilucidación de semejantes 
asuntes son doblemente árduos y ocasio-
nados a sufrir el quebranto coiisiguieu-
te al agotamiento y la fatiga. Cercanas 
están también las elecciones, y debe-
mos tan pronto coíno nos sea posible 
acudir a darcácnta detallada del cum-
plimiento de nuestra misión ante el pue-
blo que nos ha delô fedo como represen-
tantes suyos, para qfue actuemos en es-
tos críticos momentĵ e de delíberaoión 
y de acción. Pero no podemos atrevernos 
a ir a estas chicetonee íka haber cum-
plido con nuestro dftber en toda su in-
tegridad. Días son éstos en que el deber 
en toda su desuadez se presenta amte 
nosotros, y auî ue cerremos Iq^ ojop 
conscieptes estamos de su presencia. Nb 
valen atenuaciones ni disouípas. El dile-
ma es: cumplir o no cumplir con nues-
tro deber. 
Estos son los hechos: Es clara y evi-
dentemente necesaj*lo obtener mayores 
renias. La sana política aconseja que no 
dependamos demasiado de los emprésti-
tos, y los cuatro mil millones que ya 
estamos autorizados a obtener por me-
dio de la tributación no bastan por sí 
solos para integrar el presupuesto enor-
memente ampliado que debemos esperar 
como Inmediata necesidad. No podemos en 
Justicia esperar hasta que se acerque el 
término del año fiscal para advertir a 
nuestro pueblo cuáles son los graváme-
nes que han de pesar sobre sus ganan-
cias de esto afio natural. Para entonces 
ya estarán cerradas sus cuentas y presu-
puestos de gastos. 
No podremos obtener un aumento de 
la tributación, sin que el país sepa la 
cuantía de este aumento y practique la 
necesaria economía para que pueda uti-
lizarse la contribución adicional. La de-
terminación, pronta y definida, de las 
tareas que tiene por delante es absolu-
tamente necesaria para la eficaz adminis-
tración de la Hacienda. 
Lac actuales leyes de tributación están 
plagadas de desigualdades que deben re-
mediarse. Estos hechos son indisputables 
todos ê Ios; y no podemos alterarlos ni 
ocultarlos a nuestra vista. Basta como 
argumento exponer esos hechos. 
Y. sin embargo, tal vez me sea permi-
tido considerar por un momento la situa-
ción que esos hechos revelan. Los enor-
mes empréstitos que se dedican pródi-
esta sangrienta trama de la guerra que 
se está desTrrollando en escenario del 
mundo. Si los cabilderos de la pclíüca 
vienen apresuradamente ¡» Washington 
rara sacar partido, en provecho propio, de 
viestras gestiones en este asunto de la 
tributación, esa luz también ha de reve-
larlos ante el mundo. Hay combustible 
abundante para mantener vivo ese es-
plendor en los archivos y datos que 
posee la Hacienda relativos a toda cla-
po de utilidades. Los médrndores que 
no pueden ser contenidos por el pa-
triotismo o por los escrópulos de con-
ciencia lo során por la mano del fisco. 
Existen esos medradores y la confir-
mación de su existencia se halla a mano 
y es incuestionable 
Os recomiendo que resolváis ahora es-
te asunto de la tributación, no porque yo 
Ignore, señores, que vosotros podéis ver 
e interpretar los heches y el deber que 
ellos impenc-n tan bien y con tan clara 
EL CORRESPONSAL 
R E I T E B 
Londres, mayo 27. 
El corresponsal * de Reuter en e» 
ccartel general francés, describe o\ 
bombardeo alemán como siendo moy 
poco menos violento que el ene pre-
cedió a la ofensiva alemana el 21 de 
marzo. Las granac'as careadas de iras 
todos los .ictores y todos los gestos de' iinil «ij^ lonto^^ ^ l l ü J i 
^ ,„ J ™ - ! Ían ^ lanzadas en grandes cantida-
des y el bombardeo y los ataqnes de 
la infantería entre Soissons y Reims, 
fueron más formidables qne'los de 
Han des. 
Los alemanes, según el referido co-
rresponsal, está-i empleando sus cono, 
cidas jfeciones de lanzar Inmensas olar-
de Infantería después que se han le-
yantado las cortinas de fuego arrojan-
do tropas frescas con característica 
temeridad. 
Entre las segales de haberse reanu-
dado la gran ofensiva se hallar el vio. 
lento bombardeo de nuestras ar9as de 
retagnardia por el enemigo con caño-
nes de alta velocidad y el hecho de 
que sus aviadores se arriesgan más 
de lo de costumbre, agrega el despa-
cho. Una nota de fe llega en los par-
tes del frente de batalla.,» 
LOS INGLESES EN. E L FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército inglés en ti frente 
percepción de las obligaciones que entra- j francés, mayo 27. Por la Prensa Aso-
fian como yo. sino porque hay cierta so-1 ciada,—Las tropas de tOU Htodenburcr 
lemnidad en compartir con vosotros las han fracasado llanta ahora, en virtnal-
responsabiiidades de una época como ésta, mente todos los pantos donde han ata-
Los hombrea nunca tuvieron delante una 1 cado a los franceses en C1 sector de 
visión más clara o más conmovedora del'Locre. 
deber. 
¿No habéis sentido elevarse el espíri-
tu de la nación y convertirse en pensa-
miento, en un solo pensamiento comfln, 
desde que sobrevinieron estos azorosos 
días, en que estamos eniando a nuestra 
Juventud al otro lado del Octano? Yo creo 
que, lo mismo que yo, habréis dado a 
ese pensamiento esta ¡¿ignlficaón: que el 
pueblo de esto país no sólo está unido pro 
el propósito y la resolución de ganar 
esta guerra, sino que está dispuesto y 
deseoso de soportar cualquier carga y ha-
cer cualquier sacrificio que sefln necesa-
rios a fin de ganarla. No temamos gra-
varlo con contribuciones, siempre que és-
tas sean Jvitai. Hete pueble sabe que 
hay que pagar pasa hacer la fuerrs, y 
que él es el q«e debe pagar; y gl la car-
ga se distrlbaye equitativamente y el 
sacrificio es comfln, Mm 4ae p«sái elu-
dirlo ninguno capas de baenBe, el pue-
blo soportará gustoso y hasta oea or-
gullo el gravamen que sobra «1 pueda 
pesar. Yo siempre me he enope«necldo 
do ser americano, pero nunca ha sido 
mayor mi orgullo que ahora, al ver có-
mo se convierte en malldíid todo lo que 
'liemos dicho y todo lo que hemos pen-
sado de nuestro pueblo. 
Cuando mister Wllson terminó la lec-
tura de su mensaje, improvisó inespera-
damente algunas frases, para decir que 
en los momentos en que salía de la 
Casa Blanca para el Capitolio había lle-
gado a sus oídos que, al parecer, los 
teutones habían dado comienzo a su nue-
va ofensiva, lo cual prestaba más solem-
nidad aün a su concepto del deber del 
país. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGf 
(Cable de la PMatsa Asoetadt 
recibido por el hilo dlseete.) 
S i PARA CURAR UN RESFRIAD 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero s¡ no le cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada ca-
PARTE FRANCES BE LA NOCRF 
París, Mayo 27. 
Una batalla en extremo violenta, 
te libró hoy desde la región de Tan-
xaillon, latoa los suburbios de BrI-
mont, (s?cfor de Reims), dice el par-
ie oficial de esta noche. 
El enemigo al terminar el día ha-
bía llegado a la reglón de Pont-Ar-
cy. Las tropas franco-ferítánlcas se 
retiraron metódicamente, haciendo 
pagar muy caro al enemigo sn éxito 
fútil. 
"La batalla continuó durante todo 
el día con extrema violencia en uu 
frente de más de cnarenta kilóme-
tros desd« la región da Tauxalllon 
hasta los subnrbios de Brimont. Ma* 
f&H enemigas atacaron nuestras tro-
llas en la primera línea y avanzaron 
rin fijarse en sus bajas hasta el va-
lle do Amiens. Algunos de sus ele. 
montos llegaron al finalizar el di* 
a la reglón de Pont Arcy. 
"Las tropas francesas y británi-
cas, en magnífica coojieración, se re-
tiraron metódicamente y en perfecta 
formación, haciendo pagar al enemi-
go muy caro bus primeros éxitos, qne 
fueron Inevltableg, íiepiostrándose 
PARTE BEL MARISCAL HiíG BE 
ESTA NOCHE 
Londres, mayo 27. 
Las tropas francesas han rechazado 
al enemigo causándole muchas bajas, 
en el frento de I.ocre-Toormereele, di-
ce el parte oficial del Mariscal Haig, 
do esta noche. 
TEXTO BEL INFORME BE HAIO 
Londres, mayo 27. 
A las S y 80 de esta madrugada las 
diTlsiones británicas que defendían un 
sector del frente francés a horcajadas 
de! Aisne en Barry-Au-Bac entre Ber-
mericourt y Graoouelle, fueron vigo-
rosamente atacadas. 
^A la vez ataqnes enemigos con 
gran fuerza fueron hechos contra las 
fccopas francesas situadas a la derecha, 
y divisiones Imncesas situadas en el 
neo Iz^nloq^ a lo largo del terreno 
ado atrare^do por Chemin Bes 
Bames. 
M£n el seetor barfónie*, el enemigo 
en su ataqne •«•torvo a$*yado por los 
t&a%aoK y per. un Inerte bombardea 
eo» gvancdSMí de jptse«. 
" E * el ñ s m * » dei««ho nuestras tro-
pas sostuvieron sns postaioMs de ba-
talla y están en ¿«treicho contacto con 
los france^e?. En naeetra ata iMfniqp-
da el enemigo logró, después de eneor-
nlzada lucha, haoénes •otirar .1 naw-
tra segunda línea de posiciones pre» 
paradas. La batalla e«ntinúa a lo lar. 
go del frente. 
"En el frente de Lys vigorosos ata-
qnes lanzados por el enemigo esta ma-
ñana en el frente de Loe re Teormezee-
le ueron rechazados por las tropas 
francesas después de encarnizada lu-
cha, sufriendo ei enemigo bajas con-
siderables. 
EL SUBMARINO H 11 
Be uh pwrto del AUántico, mayo 27. 
SobreTlviendo sin perder nn solo 
hombre de su tripulación, desiAaés de 
un choqne a 800 millas mar adentro 
con el barco auxiliar de una escua-
drilla de sumergibles, el frjbmarino H 
14 entró hoy en puerto. Cuentan los 
tripulantes que el H lá que era uno 
de los tres sumergibles qfcie convoyabo 
el barco auxiliar, embistió de proa al 
buque a media noche. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de 1* Prensa Asociadt 
recibido por el hilo directo.) 
1 OS PERITO? AMERICANOS T LA 
Vi EVA OFENSIVA ALEMANA 
Washington, Mayo 27. 
Alemania aparentemente ha lanza-
do otro desesperado ataque parü 
abrirse paso al través de los ejérce-
los albulos y alcanzar la rictoria 
antes de que las tropas americanas 
Puedan llegar al frente de batalla en 
Francia y Flandes en gran fuerza. 
Bespachos de la Prensa Asociada 
Je los frentes Ingleses y franceses, 
i'ando cuenta de la une vi acometida 
que tal vez signifique la prueba su-
prema de potencialidad, fueron er 
dlr al Congrego una legislación que 
provea más dinero para el ejército. 
Ningún informe oficial se ha re-
cibido e«ta noche como %uplemonto a 
ios despachos de la prensa del fren-
te. El parte efleial del general Pers-
hlng da cuenta de una acometida ala 
mana después de preparativos de 
artilüería, que penetraron en las po-
ticlones avanzadas americanas de Pl 
cardla, para ser desalojados después 
por un contra ataqne. También men-
ciona la repulsa de un i»Id alemán 
en el gector del Tfoevre. No hace re-
ferencia a la acometida contra In-
gleses y franceses, porque el part*; 
americano solo trata de las actlvl-
oades de los soldados de los Estados 
Unidos. 
Los oficiales del ejército han estu-
diado detenidamente ios despachos 
de la prensa en buscac de señales quo 
indiquen el propósito alemán. E l he-
cho de que un golpe fué lanzado en 
bu extremo del frente Picardía-Flau-
des, y el otro al extremo Norte de 
un frente de doscientas millas, se 
toma como Indicio de que los ara-
ques lanzados hoy son movimientos 
preliminares de la estrategia alema-
na. 
La extensión del frente activo de 
batalla hasta el sector del Aisne en 
el Sur, significaría agregar de cua-
renta a cuarenta y cinco millas a lu 
linea de fnego en un momento en que 
*1 ejército alemán necesita de te-
das las unidades de qne puede dis-
poner en sus posiciones centrales den 
tro del ancho saliente metido en las 
líneas aliadas en la primera acome-
tida. Los funcionarios concnerdnn 
ron los críticos franceses en que el 
lugar más probable pan la verdade-
ra reanudación de la ofens^a sería 
el sector de Albert o el frente de 
Amiens. Un avance ullí sería una 
amenaza contra París y los puerto* 
del canal. 
Una explicación de la demora de 
los alemanes para reamul&r su ofen-
siva, se ha encontrado en las cna-
renta millas de camino destrozada 
por las granadas sobre el cual han 
tenido que mover hombres y mnnl-
(iones antes de poder 1 «inundar la 
presión contra la línea de Amiens, 
con masas de tropas. En el frente 
de Flandes. el avance original fué 
Folamento de diez o doto millas en 
profundidad y por lo lauto no oca-
sionó grandes dlficnltadCR el llevar 
bus líneas para nuevas acometidas. 
Por estas razones muchos oficiales 
pensaban esta noche qne la extensión 
de la ofensiva al fronte de Amiens 
es simplemente nn moTÍmlento pre-
paratorio para otro ataque que se 
hará más tarde en la región de Al-
>ert o cerca de Amiens, el punto de 
penetración máxima donde las uni-
dades americanas bloquean ahora el 
camino junto con franceses y britá-
nicos. 
Otros contienden que í-i nuevo gol 
pe se ha dado dilectamente centra 
París y que la reanudación del bor:-
bardeo de dicha capital con el cañón 
{lemán de gran alcance se ha hecho 
ron objeto de obligar al general Foch 
a que aglomere reservas en ese la. 
do. 
Bajo el punto de vista francés, el 
camino de París debe defenderse a 
todo costo. Los británicos, desde lue-
go, dan grHan Importancia a los puer 
tos del canal. La nncra acometida 
alemana parece haber sido hábilmen-
te planeada para eiercer la mayor 
presión posible en los jefes aliados 
y llevar sns reservas al Snr y al Ñor 
te debiiliando gradualmente la línea 
del centro. 
BANCO AMERICANO EN 
CHIHUAHUA 
Washington, Mayo 27. 
El establecimiento de un banco 
..merfeano en la ciudad de Chihuahua 
después de la reapertura de la Com-
pañía refinadora Americana, que se 
cerró en 1915, se anunció boy en des 
pachos consulares como prueba de 
la "rene vada confianza*, en Méjico. 
Bícese que otras firmas mineras í 
iiidnstrlales reanudarán pronto sus 
f.peraciones. 
EL GENERAL W00B NO IRA AL 
FRENTE 
Washington, Mayo 27. 
El Mayor General Leonard WoOd, 
(.ficlal más entiguo del ejército re-
gular, ha sido relevado del mando 
de la Birlslón número S9 del Ejercí-
to Nacional, y no maaedsró va esa 
•v^a^lzación izando vayt a Francia. 
fl*y se ha sabido que sa le daná el 
mando del Departamento Occidental 
35É0 ^ene su Cuartel General en San 
TrftMlsee. 
Wl General Wodd estuve lioy en o! 
BepartasMiato de la GnerraaMonfeMB-
(iando coa el Sccretaíio Baker y 
otros oficiales y créese que con In-
feistencia •agó que si tiene qae que-
darse en les Estados Unidos, qne se 
le asitrnara a un puesto de más a c 
tiridad qne el de Imando en el Oeste. 
EL PRESIBENFE WILSON PIBE 
QUE SE TOTE INMFBIATAMEXTF, 
LA NUEVA LEY BE IMPUESTOS 
BE GUERRA 
Washington, Mayo •>7. 
El Presidente Wllson nersonalmen 
te se hizo cargo del embrollo rela-
cionado con la ley de os impuesto; 
de guerra y apareció tnesperadamen-
te ante la sesión conjunta del Con-
fereso, y dijo que era necesario pro-
ceder Inmediatamente .".on la nueva 
ley de Impnestos de guerra, 
EL CABAVER BEL EMBAJABOJl 
BE CHILE 
Washington, Mayo 27. 
E l cadáver del Embsiador chile, 
vo, Santiago Idunat, fué conducida 
hoy a \0rf0lI1, en el yate presiden-
dal "May Flower,^ para ter trasla-
dado a un barco de gueira amcii-
cano que lo llevará a ('hilo. 
E L PARTE BEL GENERAL 
PERSHING 
Washington, Mayo 27. 
El parte del general Pershlng, pu-
;Kicado esta noche por el Beparta-
menta de la Guerra, no hace men-
t!ón ninguna de la renoración de la 
ofensiva alemana: pero dice que des-
pués de violenta preparación por 
parte de la artillería, la infantería 
enemiga penetró en las posiciones 
avanzadas americanas en Picardía en 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e s 
* L A D R I L L O S M | 
E í m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e e d a p t s « l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i U o . E l t e j a r se 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a l c e r c a d e l o s c o n s u m í , 
d o r e s d e l i n t e r i o r . • - u = s = = 
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C a b l e g r a m a s d 
E s p a ñ a 
tregados al Presidente Wüson en los 
momeníog en qne salía de la Casa 1 dos puntos, para ser desalojados por 
Blanca 7 se dlrigia al Capitolio a pe- i contra ataques, durante los cuales 
los americanos penetraron en las lí-
neas enemigas. 
También dice el parto que ha sido 
rechazado un fuerte grupo que llevo 
a cabo una incursión en el sector 
de Woevre, y habla de bombardeos 
efectuados por el enemigo con pro-
yectiles cargados de gas en la Lore-
na, y de la caída de un aeroplano 
alemán, derribado por aviadores ame 
rlcanos. 
LOS NUEVOS UIPUEST0S 
Washington, mayo 27. 
Los planes para las vacaciones de 
verano del Congreso fueren abendona-
dos hoy y los leaders republicanos y 
democráticos expresaron su determL 
nación de apurar el bilí de los nmevos 
impuestos ĉ n la mayor energía y vo-
luntad. 
La indicación hecha por el Presiden-
te Wllson de que la mayoría de los 
nuevos impuestos caería sobre Ingre-
sos, exceso de utilidades y lujos, i h é 
recibida con aclamaciones y ios lea-
ders del Congreso manifestaron des-
pués que el dinero que se necesitaba 
saldría de esas fuentes. 
Para iniciar el blll se anunció que 
la Comisión de Medios y Arbitrios ce 
lebraría seHiones públicas en jfeuio con 
la cooperación después de la Comisión 
de Hacienda del Senado que redactaría 
el proyecto. Créese que la medida será 
presentada a la Cámara en Julio, 
UNA NOTIFICACION BEL GOBIER-
NO MEJICANO 
Washington, Mayo 27. 
E l gobierno mejicano ha notifica-
do a las compañías mineras ameri-
canas que funcionan en Méjico, su 
intención de duplicar la cantidad de 
metal en barras que están obligados 
a reimportar contra el mineral ex-
portado. Bajo las actuales dlsposlclo-
reg que fueron aprobadas por los 
Estados Unidos, las compañías de-
volvían a Méjico en barras el 25 por 
ciento del valor del oro y plata con-
tenidas en los minerales que embar-
caban. 
En la Secretaría de Estado se dî  
ce qne el asunto había sido llevado 
al Bepartameuto. Este gobierno to-
davía no había accedido al aumen-
to, según Información oficial, y crée-
se qne el Presidente Carr.'inza sus-
penderá la ejecución de su nueva or-
den para dar oportunidad a que se 
e>tudie bien el asunto. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA SOCO 
RRE A PORTUGAL 
Washington, Mayo 27. 
E l ruego de Portugal pHlendo so-
corros, enviado al Bepartamento ds 
Estado por conducto del Ministro 
Americano en Lisboa, ha sido con-
testado por la Cruz Roja .le los Es-
tados Unidos, a quien el Secreta rio 
Lunslng trasladó la petición. E1 di-
nero Indicado por el Ministro Birch 
fué votado nípldamepte por la Cruz 
Roja y enviado por el Bepartamen-
to de Estado a Lisboa. 
E L CASO BE LA MAESTRA BE 
ESCUELA 
Wankesha, Mayo 27. 
Habiéndose terminado esta tarde 
todas las declaraciones en el caso de 
la maestra de oscuelj? qne dio muer-
'e a Mrs. Mary Nê vmau Roherts, el 
acusador B. S. Taller, empezaré ma-
ñana a presentar sus argumentos al 
Ji.rado. 
La sesión de hoy foé dedicaúa casi 
exclusivamente a probar Ja insani-
dad de la señorita Lusk. Cinco testi-
gos de la defensa declararon que a 
su juicio la MIss estaba loca. Otrc.i 
dos experto» citados por la acuss-
clón también declararon de Igual mó 
do, basapdo su opinión en que p«co 
después de cometido el crimen 3IIsá 
Ensk preguntó si Mrs. Roberts esta-
ba muerta y luego declaró: "la ma-
té porque medljo unas cosas horri 
bles'*. 
E l testimonio de los alienistas fué 
Interrumpido para que declarara el 
doctor Bavld Roberts. El veterinario 
dijo que jamás había dicho a MIss 
Lusk que él se iba a dlvorcar de so 
esposa porque sus relaciones con 
Mrs. Roberts eran desagradables o 
que hubiese insinuado cuando su mu 
jer estuvo enferma oue sería una bue 
na solnción del problema •'si ella as 
muriera'*. 
AUMENTO BE TARIF4S BE PASA-
J E Y F L E T E 
Washington, Mayo 27. 
Para hacer frente ni aumento de 
jornales que se anunció hoy y al cos-
to del carbón y otros artículos qne 
son más leevados este año, el Di-
rector Geaaaral Me Adoo ha dispues-
ta que el flete de carea en los fc-
irocarrilei americanos sea aumenta 
do en nn* ÍB̂  por ciento y los boleti-
nes de pasaje en tres centavos per 
milla. E l precio de milla actualmen 
t* esde nnoc dos y medio centavos. 
Calcúlase que este aumento dará a 
los ferrocarriles un Ingreso de 800 
a 900 miUones más el año que viene. 
Representa el aumento más grande 
que se ha hecho en la historia de 
I05 ferrocarriles. 
La Comisión de Comoiolo entre 
Estados ordenó hoy el aumento anun 
ciado por el Blrector General, modi-
ficando sus disposiciones anteriores 
que pudieran causar dlfirottades a la 
implantación de la nueva medida. 
Muchos cambios y reajustes se ha-
rán por la Administración de Ferro-
carriles, bien por propia Iniciativa 
después de revisar las indlcaclonos 
hechas por embarcadores o autori-
dades locales o del Ecíado, o por or-
den de la Comisión de Comercio en-
tre Estados, que tiene poder para re 
visar y modificar los itinerarios > 
otras disposiciones. E t̂o nt» Impedi-
rá, sin embargo, que la nueva tarifa 
se ponga en vigor el 10 de Junio pa-
ra les pasajes, y el 25 de J.inlo para 
la carga. 
LA CAMPAÑA BE LA CRUZ ROJA 
Washington, 3Iayo 27. 
El pueblo americano ha contesta-
do a la reanudación de 'a ofensiva 
alemana en el frente Occidental sus-
cribiendo más de 82 millones de po-
sos al fondo de la Cruz Roja Ame. 
ricana, cuya campaña ha dado 144 
millones de pesos. Todavía se signen 
recibiendo informes de varios distri-
tos y la suma total de la gran cam-
paña no se sabrá hasta mañana. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TROMPE LA MOKTE GANO E L 
METROPOLITAN HANBICAP 
DEKROTO A OMAR KHAWA.<S, VALUA-
DO EN" 20.000 TESOS, GANANDO SU 
DnOSO CINCO MIL DOLLABS 
BELMONT PATíK, Mayo 27. 
El Metropolitan Handlcap fuf ganado 
por Trompe la Morte, en un minato 38 
minuto» y dos quintos segundos. Oíd 
Koenlng entro en segundo lugar y Prls-
cllla Muilens en tercero. 
El ganador fué criado en la cuadra 
de Bduard Plano en Francia y adquirido 
siendo un potro de un año para mister 
Wldener por su trainer Tilomas Welsh. 
Tom<5 parte en varias carreras de potros 
de dos años; pero en una solamente en-
tró en primer lugar. Hoy llevaba noventa 
y nneve libras de peso, siendo el que 
menos llevaba de los ocho contendientes. 
Al terminar la carrera le llevaba cuerpo 
y medio a Oíd Koenlng del establo de 
Becerwyt; éste a su vez entrd con un 
cuerpo de ventaja sobre Prlscilla Muilens, 
de J. K. L. Roob. 
El resultado de la carrera fué una sor-
presa, pues todos los profesionales y afi-
cionados daban como segura la victoria d« 
Omar Khayam, valuado por sn dueño en 
veinte mil dollars, con Koamer on se-
gundo lugar y Oíd Koenlng en tercero. 
La carrera le valió cinco mil pesos al 
dueño del ganador. 
VINILLOS 
La venta de la flota 
Cádlr, 27. 
<1© la flota dft m-t 
la casa Sota y irnar, 
quedado sin efecto. " S k 
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CINCO 3ÍÜEBT0S 
Mellila, 27. 
Un submarino alemán tom*» 
destruyó la proa del vapor^ 
"María Pía". p r 
El perfeccionamiento de la 
e d u c a c i ó n industr ia l y 
a r t í s t i c a 
En breve asumirá la Birecclón de los 
talleres do la Escuela de Artes y Ofi-
cios, el Blrector de la Escuela Bouile, 
de París. 
E l doctor Francisco Domínguez Rol-
dán. Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, utilizando írimer) 
el amable conducto del señor Ministro 
de Francia en nuestro país, y después | 
—a su llegada a París—loa buenos ' 
deseos del doctor Martínez Ortiz, Mi-
nistro de Cuba en aq»uela capital, ha 
solicitado del Ministro de Instrucción 
Pública de Francia, que el Director 
de la Escuela "Boulle" de Artes De-
corativos venga a la Habana con el 
objeto de que preste sus servicios eu 
la Escuela de Artes y Oficios de esta 
capital a fin de perfeccionar )a edu-
cación artística e industrial de los 
alumnos que reciben enseñanza en ese 
plantel, encargándose de la dirección 
de los talleres. 
L a S e ñ o r a 
María Francisca l a -
rraiaya i e Goooy 
FALLECIO E L 28 BE ABRIL 
BE 1918 
Su viudo, hijos, padres, 
hermanos políticos y demás 
familiares invitan a sus ami-
gos a rogar a Bíos por su al-
ma en las honras que el 
miércoles 29 del presente a 
las 9 de la mañana se cele-
brarán en la Parroquia del 
Yodada. 
Habana, Mayo 28 de 1918 
C O N R E B O R D A 
. A G U A L Ó 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Este buque conducía 190 inn« 
24 españoles. m^ ? 
Una granada del submarino *u 
en la calima del baque, dando , 2 
te al capitán y a cuatro mar i j 
El submarino recogió en el m» , 
gunos pasajeros de dicha enSl 
clón. ^ 
t i comandante del snmerriw. i, 
claró qne Ignoraba que el TaMr ^ 
s»e español. 
CENSURAS CONTRA LOS SOrn 
LISTAS Y RADICALES 
Madrid, 27. 
Les periódicos de la derecha «do. 
blan sus censuras contra la oamoj 
fia emprendida en el Parlamento iw 
los socialistas y -adicaies. 
BIcen los mencionados diario!*!! 
con esa campaña se contribay«\. 
justamente al desprestigio de 
fia. 
IMPORTANCIA BEL NUEVO T i m 
CARRIL ESPAÑOL BE M4RBn^ 
Madrid, 27. 
Los periódicos todos reconocen (p» 
el ferrocarril de Ceuta a Tetnán, luán 
gnrado recientemente, tiene gran la. 
portañola. 
Atraviesa el nuero ferrocarril te. 
rrenos fértiles y los hermosos Títles 
de los Castillejos, Río Negro, Bh 
Martín y otros. Será un elemento ü 
gran valor para la explotación ecr̂  
nómiea del Norte de Mamecos y w-
ró también un estímulo para la pro-
ducción, haciendo circnlar las cose-
chas. 
AUMENTA LA EPIBEUIA O 
MABRED 
Madrid, 27. 
La epidemia reinante annenta por í 
momentos. 
En la mayoría de ias mts fiáf | 
personas aireadas del mal. 
E l sesenta por ciento de Vto m 
pleados de los tranvías están cnier 
mos. 
En algunas líneas cíicnia 1» 
cera parte del serricio ordinario. 
En muchos teatros se sn^áif-
ron las funciones por enfermedad J 
ios artistas. En otres hubo necê i 
¿addad de cambiar los rep-rto? 
papeles. 
La epidemia se extendió a Taw 
cía, Yalladolid, Ciudad Beal, m 
cía, Ferrol y otra£ poblaciones, 
donde fué llevada por los rWT 
«ue vinieron a Madrid a pasar 
fiestas de San Isidro. 
En todas partes presenta a » 
fermedad el mismo <*ráfkr 
OCHO MIL ATACAROS DE ^ 
Madrid, 27. , J 
Un médico ilustre calcula qi f |j 
tualmente existen aquí ocho mu r 
sonas atacadas de gríPP*' Tna 
CARRERAS BE CABAILW» 
Madrid, 27. 
Se ha celebrado con 
tez la segunda prueba de las w 
de caballos, en la W ^ Z i S s » 
i l premio «Stamboronsw, í0"81^ 
te en diez mil pesetas. 
E l primer lugar lo f L o , , 
«-Eeurie*, del duque de Ti lanj 
E l segundo perteneció a 
del señor Parladé. , , $ 
El tercero llegó un caballo w 
onés de Yaldehesas.... . ciS* 
También so titwtów e w ^ 
ras el gran premio ^ f ^ 
caballos nacidos «n Espafia 
tía este premio en ^ 
E l primer lugar \ ^ 1 t . 
hallo del duque ^ J ^ ' S ' d e ^ 
El segundo uno del duq"" 
^ e l tercero uno del m W * 
Yaldehesas. dispotâ '1 
En la carrera que se usp en0i 
premio «SansoneF, f ^ ^ ^ ' f 
co mil pesetas, corrieron ^ 
Llegaron los p r ^ 6 ^ dd » one de YUlaroejor, ('tro e]¡i5f, 
Atfias y o t r o s í b a ^ V l í T 1 
MURIO E L MAESTRA 
Madrid, 27. „nlrnon(a h» ! 
Yictlma de ^ ^ 
llecido el popular comp 
tro F o g U e t í . ^ ^ ^ , , ^ 0 
Yalladolid, 27. cap»*'/* 
Ha fallecido «i esto ^ n i U j J 
rector del I ™ ^ t í J *0ÍTf* 
sefianra, don ^ ¿ f f , ^ ^ 
«ue publicó «n Hbjo j jj,,. 
sobre la tlda f > 
Los diarlos hacen e.™ 6n í» 
del señor Rodríguez y 
'i' 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
U i MARINA 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 0 
el ^^tf 1 TENDEMOS pírcelas de 30,000 a 220,000 metros, c daDd0 fre* 
Matanzas, (que convertirán en breve en oléctrlcT,' dista ^ ^ 
magnifica carretera. De la bahía de la Habana soiu . 
onos. tranvía o f̂¿í 
BEMOS 7,000 n 11,600 metros « « " ^ V i n S i : SI'!0, 
i a Maríanao; y con el río Almendares. (;fnKíLboieda, ^ 
. i ^ 
de 
una 
o m  
TEN 
de Zanja 
norte, con río y buena calzada, 28,000 varas con c&*» J 
ra una quinta o industria. ^ m w s í * nn<» ¡iivr" 
YENBEMOS al lado del reparto ^MIBAELOBE» u , 
Muy baratos y a pagar a plazos. Sólo se vende ©1 ^ " " ^ ^ l a ^ L ^ 
TENBEMOS más de 5,000 Taras, una m a n ^ ^ A . en I T 
Calzada de Concha, Jesús del Monte, antiguo o J^ÍTImeEIC^ * 
Informa: El administrador de la «CUBAN A M ' * ^ 
90, altos, A-8067. 
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E L y Q L D Q N\IM C D 
C A R A D O 
Comunmente es necesario halagar a los niños para 
que lean los libros corrientes; pero con "El Tesoro" de la 
Juventud" sucede todo lo contrario; a veces se pelean 
por retener un tomo determinado que ambos quieren leer, 
Basta el 3 de J n n i i 
Reducido precio intro-
ductorio, pagando $ 5 
al contado y $5 al mes, 
¡Nótese cómo desaparecen los 
días! Hoy quedan solamente seis. 
Seis días es un plazo muy cor-! 
to y deja poco tiempo para vaci^ 
lar. 
Si hoy no va usted a una de las 
Exposiciones de "El Tesoro de la 
Juventud" para examinar la obra 
y resolver si la comprará o no, 
mañana algo puede ocurrir para 
prevenirle; pasado mañana puede 
estar ocupado en otra cosa, y así 
hasta que haya pasado el próxi-
mo Lunes día 3, y entonces habrá 
perdido la oportunidad de obtener 
esta magnífica obra—imprescindi-
ble en todo hogar—en las condi-
ciones más ventajosas que jamás 
serán ofrecidas. 
Hay otra razón para no esperar 
más. La existencia actualmente en 
Cuba no bastará para llenar todos 
los pedidos que llegarán hasta el 
próximo Lunes. Así es que los que 
no manden sus pedidos en seguida 
tendrán que esperar la llegada de 
más libros. 
Todo pedido que se deposite en 
el correo en cualquier parte de 
la República ANTES DE LA ME-
DIA NOCHE DEL PROXIMO LU-
NES. DIA 3 tendrá derecho a par-
ticipar de los precios y las condi-
ciones en que se vende actualmen-
te; pero los que sean enviados, y 
hasta los que se traigan personal-
mente en la mañana del día 4 de 
Junio, o después de ese día, ten-






al contado, y 










com Tesoro de la Juventud" a 
360 6 d0 veinte volúmenes de 
nn * f1.11*8 U110' ca^a pági-
t?9 2K4 P01" 16 1|2 centímetros, 
un* coniPrende 7.160 pági-
cow 0?ÜO "ustraclones, (165 en 
S Z T - y un índlce de sobre 
^000 entradas. 
E El tipo y el papel 
bUp„ 7o de página escogido es de 
hecho año' los títulos están 
tato:? Con letras mayúsculas de 
Un peclueño y negras, con 
Po< SIri.edio de dos a tres títulos 
neami a' qu6 atraen instantá-
PáiS ! la vista del lector. La 
lumnf adaptada dividida a dos co-
la ra7A' !s ^ P ^ n a ideal, por 
visiQn que 108 6r&anos de la 
tructa son semejantes en su es-
ca j j ; , a una cámara fotográfl-
PorSS rapida- El hecho más Im-
tura a e ei1 el proceso de la lec-
presjAn Ûe 108 ojos toman la im-
duranti U,n Z ^ V O de palabras 
pausa. La vista de 
L a e x c e l e n c i a m a t e r i a l 
de u  grupo 
una .mi es capasí de tomar de 
mitai 'a Vez un Poco má3 de la 
tetros una línea de dlez cen-
lue iao" r Io ^ue so advertirá 
ênen eC? umnas en "E1 Tesoro" 
deanch y medio centímetros 
£l 
lldad 66 de inmejorable ca-
pre8a¿p lCIldo 8id0 fabricado ex-




Los diferentes estilos de en-
cuademación han sido escogidos 
para satisfacer todos los bolsillos 
y todos los gustos. 
La encuademación más barata 
es la de tela, azul obscuro, con el 
título de la obra, el número del 
volúmen y un dLseño ornamental 
ricamente dorados en el lomo. Es 
una encuademación Eencllla y 
elegante de atractiva apariencia, 
y de lo más fuerte y mejor que 
puede hacerse en su clase. 
Para los que deseen una encua-
demación más durable que la de 
la tela, pero a \ \n precio módico, 
está recomendado el estilo "Rox-
burghe", que tiene ei lomo de 
cuero color castaño obscuro con 
un hermoso veteado parecido a 
los nervios de nna hoja de árbol, 
y ornamentado en oro con un 
precioso dibujo, siendo las tapas 
de tela de un color que armoniza 
con el lomo. 
Sin embargo, los que pueden 
deben escoger entre las dos en-
cuademaciones hechas con tafile-
te, material especialmente dura-
ble y el más propio para trabajos 
artísticos. 
Los que se interesan por adqui-
rir un libro que sea al mismo 
tiempo de un costo comparativa-
mente moderado, y de la mayor 
solidez y belleza, deben elegir la 
encuademación de 3;4 de tafilete 
en negro, con adornes estampa-
dos en oro, en los tejuelos de los 
lomos. Las cantoneras son de la 
misma piel y de tela verde obs-
curo el espacio que queda entre 
las tapas. Este estilo lleva el 
canto superior de cada volumen 
con un excelente dorado bruñido 
Por ííltimo, para los que deseen 
una cubierta flexible se han he-
cho unos cuantos ejemplares en 
fino tafilete, color de -vino, con 
todos los cantos doradoŝ —una 
verdadera magnifícente colección 
de libros que hablan muy alto de 
la cultura y el fino gusto.de laá 
personas en cuyo hogar se ven. 
Esta encuademación de tafilete 
flexible es comunmente muy cos-
tosa y se encuentra casi siempre 
tínicamente en las bibliotecas pú-
blicas o en los estantes de los 
ricos; pero "El Tesoro" se vendo 
en tal forma y en tales cantida-
des en todo el mundo que ha sido 
posible poner esta encuadeima-
ción al alcance de todos. Cerca de 
diez millones de tomos se han 
vendido en las diferentes lenguas 
en que hasta ahora ha sido hecha 
la obra y las economías que pue-
den hacerse en su manufactura 
en tan enorme escala permiten 
que las personas de modesta po-
sición puedan gozar ahora de lo 
que era antes deleite únicamente 
de los millonarios. 
CAMAGÜEY: 
^dependencia 2«. 
E x p o s i c i o n e s d e l ^ T e s o r o ' * 
Habana: O'Keflly 04 y Cuba 58, altos 
31 ATA > ZAS: 
Hotel <<SeTllla,' por Santa Teresa. 
SANTIAGO DE CTBA: 
Hcrcdia, alta, 4. 
CIEMUEGOS: San Fernando 
"El Tesoro" es el libro más Interesante y de más 
valor práctico para la juventud que jamás se ha escrito. 
Los nlfios aprenden en él sin darse cuenta que estí.n 
aprendiendo; aprenden mientras están fascinados por la 
lectura de sus absorbentes páginas y sus educativos gra-
bados. 
Ha habido libros para niños y libros para niñas, pe-
ro "El Tesoro" es para ambos, lo mismo deleita y enseña 
al niño que a la niña. A los dos Ies dice lo que quieren 
saber y lo que deben saber. Responde en un lenguaje que 
pueden entender, a cuantas cosas pueda preguntar un ni-
ño o una niña. 
Es un libro que absorbe la atención de los adultos 
también. Muchos padres y madres han declarado haber-
se estado hasta altas horas de la noche leyendo las pági-
nas que habían notwdo que fascinaban a sus hijos y con-
fiesan que en ellas encontraron mucho que les era com-
pletamente nuevo, assí como artículos sumamente Intere-
eantes y educativo' 
E l secreto del flxito ae "mi Tesoro** descansa en el 
encanto del estilo Cónque está escrito y en que trata de 
aquellas cosas que % todos interesa, ya sea hombre, mu-
jer, niño o niña. 
En sus páginas se encuentra cuanto un niño o una ni-
ña deben saber. del mundo y sus diferentes países, de sus 
hombros y mujeres u otables, de historia natural, de los 
libros más famosos, de cosas que debemos saber, que ve-
mos y usamos a diario en la vida, pero que no las cono-
cemos del todo verdaderamente^ tales como: qué es lo qua 
mantiene un puente en alto, cómo se trasmite un t̂ Je-
grama, do dónde proviene la sal, cómo se hacen los en-
cajes, cómo aprendió el hombre a escribir, los secretos 
del cinematógrafo, ia historia del reloj, cómo se hace una 
bicdcleta, la historia de un pan desde el grano de trigo 
hasta su venta en la panadería, cómo se hace el acero, 
etc., etc. Contiene so bre 400 cuentos completos y 900 
poesías. Para entretenimiento de los niños hay también 
la explicación de muchos juegos en la casa y al aire libra, 
pasatiempos y pequeíios problemas que proporcionan en-
tretenidos ejercicios para niños y niñas, así como la mâ  
ñera de hacer coaafc útiles y juguetes. 
C o r t a r y r e a i t i r h o y m i s m o 
Este formulario no es válido pasado el próximo Lunes 3 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Encuademación en tala . . 9 5 al contado 7 10 xne&sualid*tes ft» f 8 
Estilo Boiburgh© 6 al contado 7 14 mensnalldAdes do « 8 
»/* tie Tafilete 6 al contado 7 18 moasualMadas d« f 8 
Tafilete completo $ 10 al costado 7 12 mensualid«wi(n d* f 18 
Fxedof al contado.—Los precios al contado son 10 % menor que los a pteeos 
Fecha. - ÍSÍ8 . 
W . M . J a c k s o n , 
O ' R e i l l y 
* 5 , 
94, (Apartado 2129), Habana 'Marina 5¡28 
iilduyo ̂  g 3irva|ie enviarme los 20 tomos do El Tesoro de la Juventud, 
encuadernados en , , . 
(Bírrag* decir I* elam de encuadernaolón.) 
Contengo en realizar la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la enenadernación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido " E l 
Tesoro", y los restantes en las fochas correspondientes de cada mes a 
W. M. JAOKSON, Habana. Declaro que 807 mayor de edad-
nrm*4e , 
Prefesfta n ocupación 
(Bírrate eeerfbir claro.) 
"El Tesoro" será remitido, porte paco, a cuaĵ nler dirección e eataclín 
de F. C, en la dudad de la Hafean*. 
Puedes V i a . pedir referencias 




d é . 
y «-
SI desea adquirir uno de les Estantes, fírmese lo siguientet 
Los estantes se venden sólo para msvor comodidad do los comprado-
res de " E l Tesaaro" y únicamente al contado. 
vertical por el «:! iielnje $ 7-40 Bírvaso enviarme también el estante | escritorio $26.50 
Firmado 
Y I E R N E y 
J U E V E S 
r 
1 
M i é r c o l e s 
Miércoles significa día de Mercurio. , 
Hemos visto en otra parto de este libro al tratar_ de los as-
tros, que Mercurio, es el planeta más próximo al Sol. Su nombre 
está tomado de la mitología latina, la cual nos habla de Mercurio, 
mensajero de los diosee., y dios él mismo de la elocuencia, del co-
mercio y de los ladrones. 
Mercurio, a quien los griegos llamaron Hermes, era hijo del 
Cielo y do la Noche, y ya de niño robó, por instigación da su padre 
una becerriila a sta pastor, que era un terrible gigante, poniendo 
en juego toda la astucia de su temprana edad, pues valiéndose de 
una varita mágica y de los dulces sonidos de su flauta, logró 
adormecer al gigante y así cortarle la cabeza. Mercurio presidía 
también las relaciones menean tiles entre los hombres; y por eso 
su imágon se veía a la entrada de las egoras o mercados de las 
principales ciudades de Grecia. Atribuíanle los antiguos la invención 
de las medidas, pesos y balanzas y de todo cuanto se refería a los 
mercados. $ 
Cuando en las costas del mar Mediterráneo y del mar Tirreno 
se desarrolló un importante tráfico griego, los romanos tomaron 
de Grecia los dioses protectores. Roma eligió por dios del comer-
cio a Hermes, dándole el nombre de Mercurio—palabra derivada 
de la latina "mercari", esto es, comprar o mercar—y le erigió un 
soberbio templo en que había una fuente consagrada al dios. 
En ella mojaban los comerciantes una rama de laurel, rocia-
ban con ellas sus mercancías y regaban al dios bendijese sus ne-
ldos. 
Era finalmente. Mercurio, elocuente intérprete de las volunta-
des los dioses y especialm ente de Júpiter, pues tenía el don 
de la expresión, por lo cual llegó a ser el dios de la palabra y de 
la elocuencia. 
Nuestro grabado representa a Mercurio, acompañado de un gue-
rrero sosteniendo en la maro un cuervo, símbolo de la rapacidad. 
ME1 Tesoro de la Juventud", Tomo ILpágina 446. 
P A G I N A D 1 E 2 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 I S . 
A N O L X X X V I 
DEPORTES 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Z í m m e r m a n y Mann estuvieron a punto de " f a j a r -
s e " pero los umpires no quis ieron ver los . Los c o m -
p a ñ e r o s de a m b o s ev i taron el tr iste e s p e c t á c u l o . 
S a n L u i s y B r o o k í y n e f e c t u a r o n u n g r a n j u e g o . S ó l o dos p l a y e r s d e l 
S a n L u i s p i s a r o n l a a l m o h a d a v i r g i n a l . W a b s g a n s s e r o b ó l a c h o -
c o l a t e r a e n u n d e s c u i d o d e T h o r m a l e n . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
LrIGA NACIONAL 
jnCincinnatl l ! Filadelfia 2. 
Chicago 7; Now York 3. 
Pittsburg 1; Boston 2. 
San Luis O; Brookíyn 1. 
L I G A AMERICANA 
New York 7; Cleveland L 
Bofttc i 4; Chicago 6. 
Tiliuielfla 8; San Lui s 4. 
Washington 7; Detroit 4. 
L I G A N A C I O N A L 
XTS OBAN J U E G O 
SAN L U I S , 27. 
E l Brookíyn derrota hoy a l team lo-
cal <iue ha logrado yencerle tres veces 
en la serie que acaban de terminar. Gri-
uie» contuvo a los cardenales en dos hits. 
Baird y Taulette fueron los únicos pla-
yers locales que pisaron la primera ba-
Be. Sherdell el nuevo lanzador del 8an 
Luis, estuvo siepre efectivo no tolerando 
más que cuatro hits. No hubo ningún 
batazo d© largas dlmenfiiones. Grimes 
ponchó a ocho jugadores locales. 
B e aquí el score: 
B R O O K L Y N 
V, C. TL O. A. W-
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. m 
Fitzjerald. If» u • «-ü > 
Bancroft, ?s. « « K M 
Stock. 3b. « h 
Ludorus, I b . ¿ * M M '* 
Cravath, r f , * * .» i. 
Meusel, cf, 4 , « ^ ü M 
Me Gafflgan, 2b. ^ » » 
Bums, c. » * . a * • • 







8 0 0 
28 2 8 27 17 5 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. B. 
Oleon, as. m 
O'Mará, 3b. . 
Hickman, rf. 
Wheat, If. . 
Myers, cf. . 
Johnston, I b . 
Doolan, 2b. . 
Mi 11er, c. * « 
Gruñes, p. A 
0 1 6 0 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
0 2 0 0 
0 15 0 0 
0 0 5 0 
0 8 1 1 
0 0 3 0 
SAN L U I S 
28 1 4! 27 16 1 
3 
V. C. H . o. a. a 
Smyth, 2b. 
Smlth. cf. 5 
Baird, 3b. . 
flomsby, ES. 
^ruise, If. . . 
Paulette, I b . 
Kavanch, rf. , 
sonzftlez, c. . 
Sherdell, p. ^ 
Snyder, jc. . 
A * * 3£ W 
0 0 2 
0 0 4 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 1 12 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
28 0 2 27 13 2 
x Bateó por Sherdell en ©1 noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brookíyn. . . . . . . . 000 000 010—1 
San Luis . . ^ 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Bases robadas: Olson. 
Sacrifice hits: O'Mara. Doolan. 
Double plays: Hornsby y Paulette. 
Quedados en bases: Brookíyn 7; San 
Luis 1. 
Bases por bol.is: Sherdell 4» 
Hit pitcher: Shredell (Olson.) 
Struckout: Grimes 8; Sherdell 1_ 
Groh, 3b. . z 3 
L . Magg-e. 2b. , i 
Boush, ex. , A 
Chase. I b , . 4 * 
S. Magee, If. , 
Neale, rf. .. , , 
Blackburne, es. . 
Wlngo, c . c . » . 
iOUer, pa » A * A 
Bressler, p. A A A 
0 1 1 
1 1 4 
0 3 4 
0 0 6 
0 0 2 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 1 
0 0 0 
0 0 1 
v 0 e 
V a O í a 
33 1 7 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia, A A A A . A . . 200 000 000—2 
ClncinnatL k > . > . . ^ 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Two basa hit: Cravath. 
Bases robadas! Chase, Fltgerald, Stock. 
•Sacrifice hit: Luderus. 
Double plays: L . Magge a Blackbume; 
Bressler a Blackbuime a Chase; L . Ma-
gee a Chase; Stock a Me Gafflgan a L u -
derus. 
Quedados en bases: Filadelfia 6; Cln-
cinnati 6. 
Primera base por errores: F i la 1; Cln-
cinnatl 2. 
Bases por bolas: Eller 1] Bressler L 
Mayor L. 
Hits a los piteber: a Eller 2 en 113; 
a Bressler 6 en 8-2|3. 
Struckout: Bressler 1. Mayer 1. 
Pitcher derrotado: El ler . 
BATEANDO MAS HIZO MENOS 
P I T T S B U R G , 27. 
Los bost.míanos derrotaron hoy al team 
local dos por una. Cooper pitcheó mara-
villosamente no permitiendo más que cin-
co hits mientras Neiif el lanzador visi-
tante fué bateado con rudeza con un 
total de nueve hits pero tuvo la habilidad 
de no permitir que se los ligaran. Sobre 
todo con hombres en las almohadas no 
permitió batazos con consecuencia. 
He aquí el acore: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. B . 
J A I - A L A I 
P B 0 G B A 3 U P A I L A H O Y M A R T E S , A L A S O C H O X MEDIA p „ 
_ . . - , 1 • 5 , 
P r e f i e r e 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( B E L D R . M A R T Í ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P r i m e r partido, a 25 tantos 
Chiquito de E í b a r y Abando, blancos 
contra 
G A R A T E Y E G O Z C U E , azules 
A sacar los primeros y los segundos 
del cuadro 3%, con ocbo pelotas 
finas. 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A R , 
G A R A T E , 
P E Q U E Ñ O A B A N D O , 
C A R R E R A S , 
C A R R E R A S , ! "I 
E G O Z C U E 
e H I G I N I O . 
>^egnndo partido a 80 tantos 
O R T I Z Y G O E N A G A , blancos, 
contra 
S A L S A M E N D I Y A L T A M I R A . azules 
A sacar los primeros y los segundo? 
del cuadro 8% con ocho pelotas 
finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
O R T I Z , 
ILARRINAGA, 
S A L S A M E N D I ; 
BARACALDE5, 
A L T A M I R A 
y G O E N A G A 
F U N C I O N E X T B A O R D I N A R I A P A -
R A E L M I E R C O L E S 29 D E M A Y O , 
A B E N E F I C I O D E L A C R U Z R O J A 
P r i m o r partido a 25 tantos 
O R T I Z y A L T A M I R A , blancos 
contra 
B A R A C A L D E S y G O E N A G A , azules 
A s a c a r los primeros del o , , ^ 
y los segundos del 9 
Pelotas finas ^ ' 
P r i m e r a quiniela a 6 w 
O R T I Z , ^ t o g 
A L T A M I R A , 
A B A N D O , 
B A R A C A L D E S 
G O E N A G A ' 
Segundo partido a 80 w * -
H E R M A N O S C A Z A L I Z . bl f^8 
contra * 03 
E G U I L U Z y A R N E D I L L O 
A s a c a r ambos del cuadro ? 6 8 
ocho pelotas finas C011 
Segnnda quiniela a e . . 
C A Z A L I Z M A Y O R 
E G U I L U Z , 
A R N E D I L L O 
E C H E V A R R ^ 
L I Z A R R A G A 
y AMOROTO. 
N o t a . — E n a t e n c i ó n a l objeto ^ -
fico de la f u n c i ó n , quedan su^rimS!" 
absolutamente todas las entrart? . 
favor, y r e g i r á n los precios s i ^ j ! 
Palcos con seis entradas. 20 nesn. 
s i l las de canea primera «¡ha V 
sos; s i l las cancha, filas 2 3'4 t" 
dos pesos; balconcillos ¿u¿eradM 
dos pesos; tendidos un peso 50 cen 
tavos; delanteros de grada, un neso" 
grada s in n u m e r a c i ó n . 60 centavos 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho T 
media en punto. 7 
F I L A D E L F I A 
V. C H. O. A- E . 
Jamieson, rf. ? > 
Oíd ring, If. . . . 
Fahe, l í 
Walker, cf. . . . . 
Burfsn. Ib . . . . 
Gardner, 3b. . . 
Shannon, ss. . . 
Dugan, 2b. . . 
Mcavayov c. . , . 
Gregg. pp . . . 
Meunch, Z . . . v 
Myers, p 
1 1 0 0 
0 1 0 0 
0 o 0 0 
3 0 (T 0 
1 11 0 0 
3 0 2 0 






Rawlings, ss . ^ ^ 
Herzog, 2b. A , 
Eehcr. rf. . » * 
Wickland, If. . ^ 
J . C . Smlfcb, 3b. 
Konetchy, cf. . . 
Kelly, cf. . .» 
Wilson, c. SL A 
Nehf, p. . , * .» E L F I L A EJEPATO L A S E R I E 
DINCINNATI, 27. 
E ! gran pitching de Mayers permitid 
il Fila empatar su serie con el club local 
sanándole el juego de hoy. El ler comenzó 
yov el Clnci, pero fué retirado después 
jne l lenó laa bases en el primer inning Bíjhc , If. . » 
íor dos hits y una base por bolas. Los Klng, If. . . 
-ojos anotaron en el primer Inning por Mollwit?;, I b . , 
m de L . Magge y lloush acompañados de Carey, cf. . . 
m error de Gaviota Cravath, Hinchmann, rf. 
l í e aquí el score: Cutshaw. 2b. . 
0 1 4 
0 3 5 
2 0 1 
1 1 0 
1 3 2 
0 10 0 
1 6 0 
0 3 2 
0 1 3 
32 2 
P I T T S B U R G H 
5 27 17 1 
V. C. BL O. A. E . 
Catón, sa. . , , 
Me Kechnie, 3b. 
Archer, c. . . , 
Cooper, ik . . 
32 1 9 27 8 1 
ANOTACION POR E N T K 4 D A S : 
Boston. ^ 010 001 000—2 
Pittsburg. „ 000 001 00O—1 
SUMARIO: 
Two base hits: J C . Smith, Hinckman. 
Three baso hit: Kel ly . 
Bases robadas: Bollwitz, 
Double plays: Rawllngs, Herzog y Ko-
netchy 2. 
Quedados en bases: Boston 1; Pitts-
burg 6. 
Primera base por errores: Boston 1; 
Pittsburg 1. 
Ba^ea por bolas: Nehf 2; Cooper 4. 
Strnckout: Nehf 2; Cooper 7. 
Pitcher ganador: Nehf. 
Pitcher derrotado: Cooper. 
v 4 0 1 1 0 01 anotarle el New York apenas descorrida 
" la cortina escénica, pero bateando mucho 
contra Pen-y Anderson y Causey logra-
ron vencer al teara de los gigantes sie-
te por tres. 
Zímmerman y Mann se abrazaron con 
intenciones de pegarse en el fleld pero 
4 0 0 2 1 0
3 0 0 8 2 0 
3 0 2 0 1 0 
MANN Y ZIMMERMAN S E P D E R O N 
A L A S MANOS 
CHICAGO, 27. 
E l team local comenzó a Jugar con 
una desventaja de tres carreras que logró 
GANARON LOS CAMPEONES 
BOSTON, 27. 
L a Cruz Roja sal ió co cinco mil pesos 
más del match efectuado hoy ente los 
clubs Boston y Chicago que ganó el úl-
timo con anotación de 6 por 4. 
Pué notable el batting de Leibold y 
los umpires hicieron de la vista gorda. Hlooper, los dos primeros bateadores de 
Fué en el séptimo round: Mann estaba | sus respectivos teams, 
en segunda. Hendrix bateó a Zímmerman He aquí el score: 
quien pretendió hacer out a Mann que CHICAGO 
corría en su dirección, Mann se abalanzó 
sobre Zimmerman y ambos se "abraza-1 
ron". Zimmerman hacía esfuerzos por Leibold, If. . 
pegar a Mann mientras éste le sujetaba' J . Collins, rf. 
los brazos. Los demás Jugadores los se- E . Collins, 2b. 
pararon. I Melseh, cf 
V. C. H . O. A. B. 
Véase el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B . 
O c -
N o 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o " d e ! i e " h a c p r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a » s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . A f E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r a s u s n e r v i o s , r o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
OE YEHTA EII TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E l CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQÜE. 
Young, rf. -¿ i 
Kauff, cf. . . » 
Bums, If. . . ^ 
Zimmerman. 3b. 
Fletcher, s». M . 
Holke, I b . . , .. 
Me Carthy, c. i 
Niehoff, 2b. . 
Perritt, p. . * 
Anderson, p. ^ ^ 
Causey, p. ^ » 
Wilhoit, x, ^ ... 
4 1 2 0 
4 1 1 0 
3 0 0 1 
8 0 1 3 
4 0 2 1 
4 0 1 10 
4 0 0 3 
4 1 1 5 
1 0 1 0 
2 0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
34 3 9 24 18 0 
Bateó por Causey en el noveno 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Plack, rf. . 
Hollcher. ss. 
Mann, If. . 
Merkle, I b . 
Paskert, cf. 
Deal, 3b. 
Zeider, 2b. . „ . , , . * 
Klllifer, <fc: A * w £ * a 3 











1 0 3 
"VVeaver, ss , >. 
Gandll, I b . . . 
Risberg. 3b. . 
Lynn, c. . . 
Schalk, c. . . 
Cicotto. p. . . 
Shelienback, p. 








0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 3 0 0 
2 3 0 0 
1 1 6 0 
1 3 1 0 
1 2 3 1 
2 12 0 0 






33 6 13 27 16 1 













0 0 0 
1 0 0 0 00 0 0 0 
35 7 16 27 12 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. , 210 000 000—3 
Chicago. t 012 012 Olx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Young. Kauff, Paskert 
Sacrifice hits: Burns, Paskert. Hendrix. 
Sacrifice files: Zimmerman, Kauff, K l -
llifer. 
Double plays: Fletcher a Niehoff a 
Holke. 
Quedados en bases: New York 8; Chi-
cago 11. 
Primera base por errores: New York 
una. 
Bases por bolas: Perrit 1; Anderson 2; 
Hendrix 1; Casey 1. 
Hits a los pitchers: a Perrit 6 en 
2-2|3; Anderson 7 en 3-l|3; Causey 3 en 2; 
Hendrix 9 en 9. 
Struckout: Hendrix 3; Perrit 2; An-
derson 1. 
. Wlnning pitcher: Hendrix. 
Losing pitcher: Anderson.. 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS Y A N K E E S GANARON 
NEW Y O R K , 27. 
E n un juego celebrado hoy entre los 
Napoleones y los Yankees y a beneficio 
de la Cruz Roja, fueron vencidos aqué-
llos por los muchachos de la localidad 
que encontraron a Thormalen en uno do 
sus grandes días. 
Este gran pitcher neoyorquino ba ga-
nado con este su cuarto juego consecu-
tivo. L a única carrera se la hizo Wam-
bsgans, al cometer Thormalen un ball; 
además, es la única carrera que logran 
anotarle en 37 innings consecutivos. 
Score: 
C L E V E L A N D 
T. C. H. O. A BL 
Hooper, rf. . 
Shean, 2b. . 
Stnmk, cf4 . 
Whiteman, If. 
Mcinnis, Ib . 
Thomas, 3b. . 
Scott, ss. . , 
Agnew, c. . ;, 
Leonard, p. . 
Bush, p. . . 
HoblitzelL Z. 
Schan, ZZ. . , 
34 4 9 27 17 1 
Z bateó por Agnew en el noveno. 
ZZ bateó por Bush en el noveno. 
X bateó por Lynn en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . . . . . . . 002 000 121—8 
Boston. 201 001 000—4 
SUMARIO: 
Two base bits: Risberg, J . Collls, Scot, 
Weaver. 
Three base hit: Candil, 
Bases robadas Thomas. 
Sacrifice hit: E . Collins. 
Sacrifico files: Whiteman, 2; J . Collins. 
Double plays: Felsch ha Risberg; Ag-
new, Thomas a Mcinnis. 
Quedados en bases: del Chicago, 5; 
del Boston, 7. 
Primera base por errees: Moston, 1. 
Bases por bolas: de Shelienback. 2; de 
de Leonard, 2; de Bush^ 1. 
Hits dados a los yitchers: de Clcotte, 
3 en 1 ining. de Shelienback, 5 en 8; de 
Leonard, 12 en 8; do Bush. 1 en 1. 
Struckout: por Shelienback, 1; por Leo-
nard, 2. 
Wild pitch: Leonard. 
Wild pitch: Leonard. 
Pitcher ganador: Shelienback. 
Pitcher vencido: Leonard. 
30 8 9 27 14 2 
Z bateó por Greg gen e Isexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 010 012 000-4 
Filadelfia. 032 002 lOx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Hendryx, Walner. Burn 
Three base hits: Gardner, Mcavoy. 
Bases robadas: Sisler, 2. 
Sacrifice hits: Shannon, Dgan. 
Sacrifice fly: Dugan. 
Double plays: Dugan, Shannon y Burn; 
Shanon, Dugan y Burns. Gardner, Dugan 
y Burns. 
Quedados en abses: del San Lu's . 5; 
del Filadelfia, 6. 
Primera base por errores: Filadelfia. 1. 
Bases por bolas: de Sothoron, 2; de Da-
venport. 1; de Rogers, 1; de Gregg, 1; 
de Myers, L 
LOS T I G R E S ANESTESIADOS 
WASHINGTON. 27. 
Washington bateó fufertemente contra 
Boland y Jones, de lo cual se originó 
su victoria de hoy contra los tigres, de 
Detroit. Hasta el noveno inning, Ayers no 
habla permitido más que tres hits: BU 
ese round le anotaron los restantes has-: 
ta ocho, 
Véase el «core: 
D E T R O I T 
V. C. I L O. A. K. 
E . J . Miller, Ib . ^ , a 4 
Cbapman, 38. .. . . . . 3 
Speaker, ^ - t . . . . . . . 
Roth, rf , . 
Wambssranss, 2b. . . . 
Wood, if, . * . - . - i . 
l ía l t , 3b. > A . . . . • 
wiiiiQms. x . . . . . ^ 1 
Turnar, Sb. % . . w h • 






1 0 0 
0 0 0 
2 0 1 
2 0 1 







27 1 8 24 17 2 
WASHUNGTON . 
V. C EL O. A. B. 
Gllhooley, rf. . . « . . 4 2 2 0 0 0 
pecklnpaugh, ss . A > * 4 1 2 2 8 0 
Baker. 3b. . . . v ¥ . . 4 0 1 1 1 0 
Pratt. 2b. . . . . w „ « . 4 0 2 4 4 0 
Pipp. Ib 4 1 1 15 1 0 
Bocfle, lf v . . 3 1 1 0 0 0 
E . Miller, cf. 4 1 3 1 0 0 
Hannah. o. 2 1 1 4 2 0 
Thormahlen, p . « s , ) » . 2 0 0 0 2 0 
X bateó por Halt en el quinto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland 000 010 000—1 
New York 101 002 21x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Gllhholew. 
Bases robadas: ambganss, Pipp. 
Sacriflace hit: Thormahlen, 2. Bodle, 
Wood. 
Sacrifice flyt Pecklnpaugh. 
Double play: Wambsganss. Chapman y 
y J . Miller. 
Quedados en bases; del New York, 7; 
del Cleveland, 6 _ , 
Primera base por errores: New York, 
J . Bases por bolas: de Thormahlen, 5; 
de Morton, 3. 
Hit por pitcher: por Thomiahlen 
(Wambsganss). Bald Thormahlen, 
Struckout: por Thormahlen, 1; por 
Morton, 4. 
Wild pitch: Morton. 
GARDNER. D E T R E S , T K E 3 
F I L A D E L F I A , 27. 
Los trancazos de larga distancia dados 
por el F i la hoy figuraron mucho en su 
victoria sobre el team visitante qine los 
fuC oí San Luis. Las tres primeras ca-
rreras fueron hechas por un triple do 
Me Avoy con dos hombres en las bases. 
E n el tercero, un doble de Burns y ba-
ses por bolas a Gardner y Shanon lle-
naron las bases. Gardner bateó un triple 
y dos sencillos. 
Véase al acore: 
SAN L U I S 
V. C. H . O . A . B . 
tTobin, cf. . . 
Austin* 3b. . . 
Sisler, Ib . ü 
Gedeon, 2b. » « 
Demltt. rf. . . 
Hendryx, rf. M I 
Smith, lf. . . 
Nunamaker, c , \ 
Gerber, ss. . , 
Sothorn, p. . . 
Davenport, iv. . 
Jobns, X . . . 
Rogers, p, . , 






















34 4 10 24 15 1 
X bateó por Davenport en el séptimo. 
X X bateó por Rogers en el noveno. 
Bush ss. .• . . . . 
Vitt, 3b 
Veach. If 
Hellman, rf. . w . . 
Dressen, Ib . 
Walker, cf. .: y « w 
Young. 2b. . . . . . 
Stanake, c. . « . . 
Boland „ p. . . k • • 
Jones, p. . . . • . 
Dyers, X . . . « . . 
Cunlngham, p. w ^ 
Yelle, X x . . . w . ^ 
« . 
- . 
0 2 0 
0 0 2 
0 0 6 
2 2 1 
0 0 10 





















35 4 8 24 11 1 
X bateó por Jones en el octavo. 
X X bateó por Cunnlngham en el no-
veno. 
WASHINGTON 
V. C H . O. A. E . 
Shotton, rf. , . , . ü . 3 2 1 3 0 0 
Judge, I b . s • H n M M w 3 1 2 13 Tí 0 
Foster, 3b. > i . . . . 4 2 2 2 2 0 
Milán, c f . . . . . . . . 4 1 2 » 0 0 
Shanks, I f . . a a . . 
Schulte, lf. . r -. . . 
Morgan. 2b. . . . . . . i 
Lavan, ss . . . . . . . . 
Ainsmlth, c. < . . . . 
Ayers, p. . . . . . . . 
2 0 0 0 o (l 
1 0 ! 2 o 4 o i § J : 
4 12 12 
3 0 1 1 S 
4 0 0 0 7 ) 
ANOTACION POR ENTRADAS15 1 
« t o n . v . - . v ; ; S f f ^ 
SUMARIO: 
H^Cm1!386 hÍtS: JUdee, Milan• Walker. 
Three 'base hits: Ainsmith 
Home run: Hellman. 
Bases robadas: Young, Sctihult 
Sacrifice hits; Judge, Ainsmith 
Sacnfice fly: Schulte. 
geI^UV1itt.PlayS: MOrean a LaVan: Stan,• 
Quedados en bases: del Detroit lé 
del Washington. 5. Detroit, 7é 
Primera base por errores: Detroit 1-
Washington, 1. 4 1 
land86! IK)r bolas: de Ayers. 3; de Bo. 
Hits dados a los pitchers: de Boland 
8 en 7 innings; de Jones, 3 en 1; dé 
Cnnningham, 1 en 1 " j . ae 
Struckout: por Ayers, 1; por Cnnln-
gham, 1; por Boland. 1 
Pitcher perdedor: Boland. ' 
I n t e r e s a n t e 
Santa C l a r a , A b r i l 10 de 1918. 
S e ñ o r doctor Arturo C. Bosqm 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Doy a usted las gracias por el iras-
co de Peps ina y Ruibarbo efervescen-
te de su p r e p a r a c i ó n que se sirvió re-
mit irme y usando de su ofrecimiento 
le ruego me remita otro, pues la he 
empezado a emplear en una hija que 
tengo d i s p é p t i c a y hasta ahora con 
buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho l a oportunidad para ofrecermo 
a usted atto. y s. s., 
D r . Gabrie l Pichardo y P. 
L a Peps ina y Ruibarbo Bosque, es 
e l mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarrea* 
V ó m i t o s de las embarazadas. Gases 7 
en general en todas las enfermdeaaes 
dependientes del e s t ó m a g o e w**-
tinos. 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A R D A N C 
c u r a n i o f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s G r ó n i c t * 
C a t a r r o i n t e s t i n a l * C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s fcü** 
C u i d a d o c o n H a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s r B o t i c a s 
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L Í 
F A B Á E L T R A T A M I E N T O D E h A S E N F E K H E D A D B S I>E XAS 
V I A S U R I N A R I A S 
C t m í u l t a * d© 9 a 11 a . nu j de 8% a 6% de l a tarde. Se8<*M« Üor>> 
especiales, previo aviso. , M O f 
E n c o n e x i ó n con l a ClfnJca B n s t i m e n t o - N u ñ e z p a r a loe o»S¥» 
W e » x los del interior de l a Repúbl ica» 
A F U G A C I O l i E S D E N E O - S & L T A B & A 3 . 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A ^ 5 4 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R H A H D E Z 
E S C R I T O R I O AIMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 \ | i Z A N J A 7 9 Y S I -
T E L E ; A . 4 3 4 8 . T E L E A . 4 7 0 9 -
A/íO L X X X V . DIARIO DE I A MAHINA Mayo 28 de 1918. FAGINA ONCE 
U r a i n l w 0 
y A r a m b u r u 
a verdadero guato en re-
Tenen103 , uiente y notabilísimo 
Drô cir S fuá leído en la velada 
S r ó en la noche del sába-
'e 9eCb nór de los Sres. Aramburu. 
doy611 v Valdéa Cinta, en Guana-
giiveira * continuación: 
S ¿na 25 L Mayo de 1918 
Haban8; " 7 bUer: amigo Arambu-
Mi V1 L de asistir, por grave im-
?rÍV tmnemmento. a la velada de 
r c v l ^ . ^ ^ M van esas cuartillas 
tJ» „y,í> aul i O-ÍÍ — 
" ¿ a suplir en lo posible el 
^"tf'nuaciado. 
^•^^eclpitación con que me pres-
UvP .Pr el viaje, no previendo el 
Í a h fpnte que me lo impide. 
*c0f es de mi afecto a Vd. y da 
P r U Ü voluntad para todos, y Due-les 
Sirvan 
rueba 
mi wentr.' "ría eoos sentimientos 
« ^ o n mi escrito adjunto. S 
^ n a r a mí de excusa y para Vds. 
ella5 Sensación en cuanto puedan 
de defraudadas por mi ausen-
^iue como ve, no es sino mera-
, corporal. 
Nú'e necesito deofrle que jen con toda 
•>u,:: i0 acompaño en su triunfo 
^ ¿i eozo como le he acompañado 
he dolido con Vd. oen sus pesa-
v'' hraza cariñosamente su affmo. 
^ abraza Aramburo. 
I 
S f S S é años que por ^ 
me llegue a vosotros como 
prÍSo de un gran partido, prematu-
íente Suelto para desgracia 
S v hay quien afirma que 
2 en muchos de vosotros el re 




de vida y de salud, no por-
"oiipran de mi boca, sino porque 
qUerpíban la fusión política de vita-
f meatos históricos de nuestro 
; eblo sin cuya concordia no era 
I t l l ¿1 nacimiento normal no la sa-
v da de la república, 
romo se dice vulgarmente, mucho 
u novido desde entonces, y lo que 
I! caído sobre el alma cubana, em-
íapándola Y penetrándola, no es por 
S o agua de primavera, que fertili-
[f os campos y activa la germma-
' L de las simientes y acelera la 
orescencia y la fructificación de las 
¿antas, sino escarchas y nieves d* 
invierno con que se hielan los ger-
mes preciosos que el sembrado. 
depesitó en-el seno materno de la 
tierra, y perecen ateridos y como 
avergonzados los brotes y las yemas 
m anunciaban próximas flores y 
frutos inmedialos y nuevas semillas 
destinadas a perpetuar en incesante 
reproducción las especies útiles al 
totre. 
En tan corto período hemos salva-
Jo espacios y vencido distancias que 
lo? demás pueblos han tardado en re-
rerrer docenas f'e lustros, cuando no 
re siglos, como si hubiéramos pesa-
do, en salto mortal, de la puericia i 
la decrepitud, sin llcpar a- la adoles-
cencia ni repodar en la madure?, con 
mi vrlccidad de vértigo que consti-
tnre el mayor asombro y plantea el 
problema más nuevo e insospechado 
a la luz de los principios hasta aho-
ra conocidos dr? la sociología y de U 
ciencia política. 
I he aquí ^ue otra vez os hablo 
lora, ?unque no de viva voz, cuando 
Jl están marchitas y descoloridas 
las flores do la ilusión, eclipsado el 
¡ol de la esperanza y opresa y 
íima por el yu?o del desengaño. .Pe-
to no temáis; que no he de llorar 
siiora quebrantos y ruinas, ni he de 
«nvertir en lágrimas de funeral 
fe sonrisas de vuestra alegría, que 
J este momento son saludables y 
•ultimas porque con ellas se asoma 
• la cara un noble sentimiento, una 
tenresión pura y reparador?. 
Os habéis concertado para honrar 
1 tres hijos de esa villa, a tres de 
Astros convecinos, que con las lu-
^ de su talento, o con el esplendor 
sus virtudes, o con los mr;ritos de 
c.Tismo, para todos vosotros sra-
.fon mayor honor y más permar.en-
^ « t i g i o que el que ahora les 
•orfais con estas manifestaciones 
'Maestro entusiasmo. 
. Jisto es honrar a quienes honrar-
y saben, y de pueblos consciente¿ 
i! :D todo tiempo premiar a sus hl-
;, Beneméritos, y así como es pros-
;tírr/,COrn!pci6n y grosera cari-
1 del civismo el homenaje que 
M U J E R 
y 
M A D R E 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propion de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
se rinde a cualquier fantoche del tea-
tro político, encumbrado y puesto som-
bre el pavés por esfuerzo vesánico de 
cel poder político. Bien hacéis en 
dar esto generoso ejemplo de reco 
rocimiento a los pueblos todos do 
lar, ciegas pasiones partidarias, o nuestra isla, a quienes así enseñáis a 
por mutualidad interesada y bastar-1 ser justos, amantes y piadosos para 
da, como condición y en espera do ¡ fon lo buenos hijos que les sirvieron 
Ilegítimos provechos a costa del bien i con obras de amor y sacrificio, y a 
social y de la dignidad de la repñ-! quienes, sin jactancia pero con ente-
blica, así es sana y estimulante la | reza, podéis decir doade hoy: "Así se 
protesta colectiva de respeto, adhe-1 honra^ a los hombres que honra me-
slón y estima en pro de los hombres ¡ recen". 
verdaderamente meritorios que han | Mariano Aramburo. 
sobresadio en cualquiera de las es- j 
feras de la actividad, y que con las | Habana, 24 de Mayo de 1918 
obras de su ingenio, o los arrestos ' * w ~ M * * * W M * * M * v ~ * * * * ' * f * * r * * * 
de su corazón, o las potencias de su 
carácter, han sbrillantado la vida 
de la comunidad, donando a sus con-
temporáneos y legando a sus suceso 
res hermosas lecicones y próxidas 
enseñanzas. 
Solicitado por el afecto, ypor el afee • 
to también impulsado, estas linear, os 
llevan el único testimonio que puedo 
daros de mi participación cordial v 
amistosa en vuestros regocijos de la 
hor^ presente. 
Bien hacéis en honrar a hombres 
como Silvcira, que por tantos años | PRONTUARIO JUDICIAL Dtí-
os ha deleitado con la música de SUK DICADO A L FORO CUBANO. 
L a C a m a g í í e y I n -
d u s t r i a l 
DE " E L CAMAGUETANO» 
Ha comenzado ya la matanra de ga-
nado en la "Camagliey industrial," 
dtbuando con entero éxito. 
La planta trabaja desde ayer en to-
dos sus departamentos primorosamen-
te, produciendo hielo, luz, fuerza y va-
por de un modo abeolutamente satis-
factorio. 
Y el ganado que "debutó" don Au-
relio Torres al recibir el primer che-
que que por este concepto se ha en-
tregado, probó su satisfacción con la 
elocuencia de esta pregunta al señor 1 
Rodríguez: ¿Cuándo quiere usted el 
segundo lote? 
La primera expedición de carne se 
hará seguramente el 2 del actual 
E l próximo ganado que se sacrifica-
rá ha sido vendido a la compañía por 
10a señores Jcsé Maciá, Agustín Gutié-
rrez y Leonardo Torres. 
A partir de lo. de Junio según nued-' 
tros informes, la matanza aunientara' 
considerablemente en la "Camagiiey I 
Industrial" y dentro de dos meses es ! 
seguro que fluctuará entre y 150, 
reses diarlas. 
Queda confirmado lo que hemos di-
cho mil veces: que aquí se abrirá un 
mercado en extremo favoira» le a los 
intereses ganaderos, en una planta 
que deja mayor utilidad al ganadero 
aunque venda a igual precio, porque I 
el municipio, la provincia y la pobla-1 
ción toda de que ese ganado forma 
parte, recibe de nuevo el dinero que j 
la compañía distribuye por conceptos | 
de contribuciones y gastos de explo-
tación. 
Ante la realidad que vamos presen-
ciando, pese a los equivocados o a 
Intereses opuestos, que no hay otro 
remedio que creer en que la Empresa 
"Camagüey Industrial" va a ser un 
grar. factor de prosperidad para la 
ciudad y la provincia de Camagüey. 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o . 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g i t i m a 
d e S c o t t . 
m.̂ nte el Santo Sacrificio rte la Misa, en 
el altar mayor primorosamente ador-
nado. 
PrpnnncKS o Isermón, el It. P. Telesfo-
ro Costa, S. J . , profesor del Colegio del 
Belén. 
El coro parroquial bajo la dirección del 
orjfanlsta. señor Tomáíi de la CTUZ, In-
terpretó una brillante parte Diusloal. 
Presidieron los cultos, 
tro estimado compañero souor Lorenzo 
Blanco, y el Mayordomo, doctor José 
M. Domeiié. 
IGLESIA PABBOggAL I>LL ESPIRITU 
Se ha celebradoA>solernne fuuci6:i en 
honor a la Santísima WlüOaa. 
OtlclO el Párroco. B. *• Lfi'Vrn 
^ ' n S ^ m S S S f í i * intentada por 
d L ? * ^ ~ r S S S f . el templo artística-
meutu adornado. 
APOSTOLADO DE LA ̂ RACION DEL 
C e l e b r O ^ n ^ mensual el domingo 
,Uteribuy6 el manjer eucarlstlco, el R. 
estando de manifiesto el Santísimo ha 
6r!S5S£Sí el P. CAndldo Arbcloa. S. .T.f 
DSCt0prarr m '̂sSl01? ^ « m ^ o * maestro Srrltl, organista del templo. 
ii»- \tMT FI PROGRAMA DE LOS 
C¿1 TOS QÍE K " APOSTOLADO 
KAZOX »L JKSL» 
NoveDa , 
los días "O de Mavo a 6 de Junio se l̂ os mas -^ "« —Jjg Novena solemne, tendrá en Belén un.i ; V ... ,1̂ ,11,.on al <iue los socios del Apostolado *Ml«m W Corazón de Jesús. U f ^ J ? ^ 4 fT* sicióu se dirá a Ja» ^ Los d̂ as y « de Junio predicará en ella ti r..ure 
¿ ía '^FeSt iv .dad de. S ^ . O Corazón 
l vC?u^dT.%lsGLenSorie¿ne, que dirá el 
Padre Krrastl. Héctor del Col-gio. 
Predicara el U. P. « « w f 0 
2 p. ni. Hora Santa. nin.u 
f p. 111 , Consagración de los niños. 
7 y media. Procesión. 
APOSTOLADO DE ^ ORACION 
Primer Bnvdo: 1 ezar .t«',obJ"sr. ael Oración por la intención general aei 
"secundo Krado: ^ " ¿ S J Í T - h ^ t a n " 
Padrenuestro y diez AvcmnriáF, conran 
do a la Santísima Mrgen. „ , , 
Ter.cr Krado: Comunión Beparaaora 
una vez al mes. 
r m v f i í O DE LA INMACULADA 
E l ^ e S a d o ^ e i l o . R ^ Inuiaculad^ 
que con tanto éxito dirigen las <-« 
San Vicente de Paúl. Prepara solemnes 
fiestas, con procesión para la festlyldaa 
del Corpus Christi. 
e i n t e r é s p a r a i o s 
f u n c i o n a r i o s d e 
j u s t i c i a 
rimas y sus trovas; como Valdes Cln-1 
ta. que tan generosamente os ha ser-1 
vldo contribuyendo con los dones de j 
su liberalidad a toda olra de público ; 
interés; como Joaquín Nicolás Aram-
buru, que en sus varios ministerios, 
poeta, periodista y funcionario admi-
nistrativo, ha descollado gallardamen-
te, siendo ejemplo vivo y admirable 
ce lo que va lo el propio esfuerzo 
cuando se siente arder ei corazón 
en amor al perfeciconamiento y en an-
helo del bien humano, con las cuales 
prendas ha sabido elevarse desde 
la humilde condición de obrero ma-
nual hasta la altura en que el aura 
popular hoy lo toca y lo envuelvo 
con sus caricias. Bien hacéis en lle-
var a las almas de esos hombres 
ejemplares, no pocas veces o hume-
decidas o arrasadas por corrientes do 
injusta hostilidad, este consuelo for-
tificante 
Directorio-Guía e los Tribuna-
les de Justicia de Cuba y de 
todos sus funcionarios. Abo-
gados. Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, Co-
rreccional o Municipal a que 
pp-rtenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público rfe 
la Habana. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Con gran solemnidad vienen celebrán-
dose los cultos del mes do las floras cu 
honor a la Madre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
Se consagran cepeclalinentc, a impetrar 
del cielo por intercesión de la Reina de 
la Paz, que ésta se restablezca en d 
mundo. 
Los motivo* no pueden, pues, ser más 
laudables. 
Un coro de angelicales niñas bajo la 
dirección del R. P. Juan Bautista Juan, 
Interoretan la parte musical, en el su-
brimé canto llano, tan recomendado por 
la Iglesia. Mejor diremos, mandado ob-
servar, suprimiéndose el profano, qna ni 
elev<i ni dignifica, antes bien, convierte! 
a los templos en lugares profanos, y no 
de oración y recogimiento. 
El ofrecimiento de ias flores, ordenado 
v conmovedor. 
Se preparan los solemnes cultos del 
mes del Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Oportunamente daremos a conocer el 
programa de los mismos. 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
Brándreth 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s » 
No SOR genuinas si no están en cajas de l&iü 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANBRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en ¡as Páticas del 
Mundo Entero. 
M. I. AK( HK OFRADIA DKL SANTÍSI-
MO SA( RAMKNTO, DEI. TEMPLO 
I'ARKfKilT.VL DE JESUS, 
MARIA \ IO SE 
Celebró ayer su fiesta mensual. 
A las siete y inedia de la mañana se 
veriifeó el banquete eucaríistlco. 
El vocal de la Directiva y distinguido 
compañero en la prensa, sefor Tomás de 
la CTUÍ. organluta del templo, amenizó 
la Sagrada Comunión cantando precio-
sos motetes. 
A las nueve el Párroco expuso el San- i 
tlsimo Sacramento y celebró solemne-
m 
5 
| e m p l a s t © s ^ A I I c m H 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l Mande. 
Apliques» en la parte donde se sienta dolor. J 
a ® l i é ! * S f ® ^ * V 'tf* 
Acérque el grabado 
á lo» ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Franco de portes y certificado 
espíritu de vida que barre i GENESIS D E L ESTADO Y DE 
?1.50i 
1.851 
toda sombra de muerte, que ya que 
el Estado no dicta códigos de pre-
mios, sino sólo de penas, sea la opi-
r-lón pública la que supla en lo po 
sible las faltas de justicia y equidad 
• i G m p r e T u ¿ o ¿ d l 7 a d a a 
l a T n o j a . p e r o i í i o i e n ¿ o 
S a l l o á . 
10.50 
PE R O los tuve hasta que me recomen daron los P j-^h is " E i GíUb." Desde 
entone s cua ¿ i c - i -nto •• y a tener un 
callo, sii pie. ^ .ic . . i ; plico un parche 
E l Gixllo.' D u i w . . .¡ÍVÍD inmediato y en 
menos d 4 horas nc hay señal del callo 
Y son ma: jegur-» que cortar el callo o 
usar Ifquidos fuert 
ruede Ud, obtener " J, C alL" en las drogue 
rías y boticas — per" teng-. la r.-urídad de 
que «a "El Gr.llo" y en . aqueles -errados. 
B A U E P v & 3 I . A C I C 
Fabricantes de vendajes quirurgi' . ete, 
CHICAGO ' E." I A. 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Púbh-
bllco, por el doctor Valentín 
Letelier. Metodología jurídica. 
La población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L . . gé-
nesis del Gobierno. Génesis de 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública l tomo 
4o. mayor, encuadernado . . 
Franco do portes y certificado n 00 
LA REEVOLUCION D E F E -
BRERO D E 1917. Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en Cuba cou 
motivo de la Revolución de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ta por Bernardo Merino y F . 
de Ibarzabal. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha revolución. 
1 tomo en 4o rústica . . . 
Franco de portes y certificado 
MIS CUATRO AÑOS EN A L E -
MANIA. Obra que da a cono-
cer las condiciones políticas 
de Alemania así como la His-
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra has-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede decirse que es el li-
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, i tomo 
en 4o. encuadernado 
Franco de portes y certificado 
I D E A L E S . Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera Continuación de 
la obra del mismo . itir 
"Sombras que pasan." i tomo 
en rústica 
I J B I I E R J A " C E R V A M E S " ' D E 







AVENIDA DE I T A L I A 62, (ANTES 
GALIANO.) APARTADO 1115 
TELEFONO A-4958 
HABANA, 
Pídase el Catálogo de Electrici-
dad, Mecánica, Agricultura. Artes y 
Oficios etc.. que acaba de ponerse a 
la disposición del público. 
i 
N o t o d o e l m u n d o 
p u e d e p o s e e r u n 
" O w e n M a g n e t i c 
9 9 
E s e l c a r r o m á s e l e g a n t e ; t o d o s u m e c a n i s m o c o n s i s t e e t 
m o v e r u n a p a l a n c a e n e l t i m ó n y s e o b t i e n e u n a v e l o c i d a c 
d e 6 0 m i l l a s o m á s . S u e c o n o m í a e s c o n s i d e r a b l e . N o p o s e t 
C l u c h n i p a l a n c a s d e v e l o c i d a d e s ; e s t e c a r r o e s e l t r i u n f e 
d e l o s i n g e n i e r o s a m e r i c a n o s d e s d e h a c e c u a t r o a ñ o s , 
^ E P R E A E N I T A . N I ' m : D . M I L I A N 
C U B A Z Q > . 
c 4289 4d-2tí 
BBCUKLA NOCTVRXA OBRERA DE LA 
CO>iOB.£GACION DE "JUA 
AJÍ UNCIA TA" 
El Iune«, miércoles y viernes de la 
semana actual ae verifkarún los exáme-
nes de fin de curso en la Escuela Noc-
turna de la Congregación Mariana de '"La 
Ar.uiídata." 
L V PRIMKRA OBDSNAOIOM SACERDO-
TAL, BB ALASKA 
El día de Sábado Santo se efectuó en 
Alaska la primera ordenación sacerdo-
tal. El ordenado fué el Padre E . üallant, 
canadiense. 
La ordenación estuvo a cargo del Utmo. 
seflor Obispo de Crlmont, S J . , asistido 
del Abad Adellielm Odermatt. 
DM CATOLICO. 
DIA 28 DE MAYO 
Este mea está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia Cate-, 
dral. 
Santos Justo y Germán, obispos y con-
fesores; Eladio, Emilio, Luciano y Pria-
mo, mártires; santa Elconida. mártir. 
San Germán, obispo y confesor. Fue 
San Germán, hombre de eminente san-
tidad, do singular mérito, en (¡uien hizo 
Dios resplandecer el don 'de milagros. 
Nació en Borgoña hacia el año de 46». 
Dios le tomó debajo de BU protección, 
conservándole la vida contra muchos pe-
ligros. 
La vida ejemplar de nuestro Santo, sus 
penitencias, su virtud y sus limosnas, lo 
üicieron célebre en todo el mund". 
Habiendo muerto el año 554 Ensebio, 
obispo de París, mé nuestro Santo elec-
to en su lugar; y por más razones que 
alegó para no admitir esta dignidad, fué 
consagrado. 
Dedicaba los días al gobierno de su 
iglesia y al cuidado de su rebaño, pasaba 
las noches en oración, y muchas vece» 
al pie de los altares. No hubo pastor 
más aplicado a promover la caridad do 
los fieles. A los que hablan movido sus 
exhortaciones, los acababan de convertir 
sus ejemplos. 
Hallábase Germán muy estenuado por 
los rigores de su continua penitencia, 
sin que por eso mitigase un punto do 
BU mortificación y austeridad; ni el gra-
ve peso de sus muchos años era bastan-
te para q̂ e dejase de trabajar incensan-
temente en la conversión de los pecado-
res. 
Pero al fin lleno de días y de mere-
cimientos, le llamó Dios de este mundo 
para coronarle en el cielo, y murió el día 
28 de Mayo a los ochenta y más años do 
su edad, el de 570. 
FIESTAS BL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catetdral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
cotitumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar D, 
as., en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer temestre del corriente año. 
Mayo aO.—Solemnidad del SSmum. Cor» 
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L «eaor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo IH (de Minerva); 
M. 1. seflor Maestrescuela. 
Julio 20.~San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
JJnLana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año c-a 
corso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, Tenlmoa 
en aprobarla y la aprobamos. Concedo-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros tíiocesanca por cada ves que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. do que certl-
Por mandado de S. E. R., Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretario. 
•I- El Obispo. 
FIESTA DE SANTA ANGELA DE 
MERICI 
E l día 31 del presente mes .a las 
SVi a ni., las M. M. Ursulinas celebrarán 
la fiesta de su Santa Fundadora Angela 
de Mérlci con asistencia del Excmo. o 
Iltmo. Prelado, y tienen el gusto do 
invitar a las Angelinas a BUS antiguas 
discípulas y demás personas de BU 
amistad. 
La Salve será la víspera a las 7 p. va, 
13418 ' 31 m 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El 29 del corriente dará principio en 
esta Parroquia de Monserrate, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
dol Smo. Sacrament a las 8 a. ra. y re-
zo de la citada novena, y el Rosario, y 
a las 8^ misa cantada, y luego la re-
serva. 
E l día 7 de Junio, a las 71/£ será la co-
munión general, con misa armonizada; 
a las Si/j misa solemne con orquesta, 
y sermón por el R. P. Santillana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4̂ ! se rezará el Rosario, y sermfln 
por el iltmo. señor Provisor y Vica-
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
y en seguida la procesión, y la reserva. 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el 
rezo del mes del Corazón de Jestis, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
13397 7 jn 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
Solemnes cultos que la Asociación de 
la Corte de María Madre del Amor Her-
moso consagra a su Excelsa Patrona al 
terminar el mea de Mayo. 
JUEVES 30 
A las 7 p. m.—Rosario, Letanía canta-
da. Sermón y Salve solemne con or-
questa. 
VIERNES, 31 
A las 7^-—Misa de Comunión general. 
A las 8flí.—La solemne con orquesta y 
Sermón por el R. P. José Vicente, Su-
perior de los P. P. Carmelitas del Vedado. 
Por la noche, a las 7.—Los ejercicios 
del mes, sermón por el R. P. Cayetano 
del Niño Jesfts. Director de la Asociación, 
Procesión con la imagen del Amor Her-
moso, y ofrecimientos de las flores, ter-
ina Virgen. En estos actos se repartirán 
ma Virgen. On estos actos se repartirán 
preciosos recordatorios. 
13+r»4 31 m 
Iglesia Parroquial del Vedado 
MAYO DE 1018 
DIA 30.—FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
De 0 a 11 a./m. Misas de hora. 
A las 8 a. m. Misa solemne con expo-
sición de S. D, M. y sermón a cargo 
del M. R. P. Fr . Santos Qulrrts. Que-
dará expuesto el Santísimo hasta las 
6 p. m. 
A las 4 p. m., estación, rosarlo, ejer-
cicio del Mes de María, sermón por el 
M. R. P. Fr. Francisco Vázquez y so-
lemne procesión del Santísimo en derre-
dor de la iglesia 
DIA 31.—ULTIMO DIA DEL MES DE 
MARIA 
A las fl a. m. Misa solemne a toda 
orquesta en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, con sermón a cargo 
del Cura Párroco. , . , 
A las 5 p. ra. comenzará el ejercicio 
que ha de clausurar con la mayor so-
lemnidad el Mes de María, terminando 
con el hermoso acto de la Coronación. 
.13446 31 m 
ADORACION NOCTURNA 
VIGILIA DEL CORPUS 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
El Conuejo Directivo de la Adoración 
Nocturna acordó celebrar esta vigilia co-
mo Ai años anteriores del modo siguien-
te : A las nueve y media de la noche: 
junta de turno. A las 10, salida y pre-
sentación de 1c guardia. Seguidamente se 
semitona el Invitatorlo y Te Deum So-
lemne. A las 4 y media, oraciones de 
la mañana. A las cinco la misa. A conti-
nuación la procesión con el Santísimo por 
los ámbitos del templo . 
Se ruega a los señores adoradores la 
más puntual asistencia para de esa ma-
nera dar mayor gloria a Dios en este día. 
1338 29 m. 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El día 28, undécimo martes de San 
Antonio, se hará la función con la co-
munión general a las 7 y media. 
A las 9, misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
Es a Intención de la señora Carmen 
Pabre viuda de Démarest. 
iaí>n7 28 n̂  
P A G I N A D O C t 
JÍII i 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo miércoles, día 29, se cele-
»rará la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta, a las 8%, con plática ai 
''"se" snpllca la asistencia de BUS de-
votos. _ _ 
L a Camarera, 
13453 29 m 
D I A R I O D E L A W A K 1 W A m a y o Z » d e 1 9 1 
i 
gue al muelle aín el conocimiento sé -
Dado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
V a p o r e s C o r r e o s 
P B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos da la TelesraUs «in Míos) 
A V I S O 
5 e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
]os s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p n * 
t e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e ? 9 1 7 . 
E l Ccns ignatar iow 
M a n u e l O t a d o ? . 
E L . V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informes 
E l Consignatario, 
M . O T A D v i , 
S a n Ignacio 72. altos. T e L A-TSGO. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72. altocv T e l . A-7900 
LINEA DE NAVEGACION DEL SUR-
ESTE DE MEXICO 
v a p o r 
E s t e v a p o r s a l d r á p r ó x i m a -
m e n t e p a r a P r o g r e s o . A d m i t e 
p a s a j e r o s d e p r i m e r a p a r a d i -
c h o p u e r t o . P a r a i n f o r m e s : 
ZALDO Y COMPAÑIA, Cuba, 76. 
13102 28 m 
' S t . 
W A l 
S E R V I C I O t l A i * A i * A - * ¡ ü £ Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
¿Tuna- iatar- Szgaa-
ra aiedia da 
lew York. . . $40 C $50 W $24 
¿'rogreso. . . . 4S O 50 86 21 
Verucruz. . . . 00 0 06 óS 27 
Xampico. . . . 00 4 66 Jtó 27 
Nassau. . . . . 26 Ití i3 
S E u J i U t i i B O L E T O S A T O D A S 
P A g T £ 3 D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . R S M T I H 
Agente General para C u b a , 
Ofic ina C c o t r a l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de P a s a i e » 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado . 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . S e c c i ó n d e A s u n t o s 
G e n e r a l e s . A n u n c i o d e s u b a s t a . 
H a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a d i e z y s iete d e J u n i o p r ó x i m o 
se r e c i b i r á n e n l a S e c r e t a r í a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p r o p o s i -
c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a s 
o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a -
s a - e s c u e l a en l a m a n z a n a c o m p r e n -
d i d a p o r las c a l l e s 2 5 , 2 7 , C y D , 
e n es ta c i u d a d , c o n e s t r i c t a s u j e -
c i ó n a los p l a n o s y p l i e g o s d e c o n -
d i c i o n e s q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
n i f i e s to e n l a S e c c i ó n d e A s u n t o s 
G e n e r a l e s d e e s ta S e c r e t a r í a d o n d e 
se f a c i l i t a r á n m o d e l o s y c u a n t o s 
d a t o s e s t i m e n o p o r t u n o los i n t e r e -
s a d o s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
3d. 
K E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. del día 29 de Mayo de 
1018. se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
icinlstro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
PARA AUTOMOVILES," durante el año 
económico de 1918 a 1919; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
lO'epos do condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 de Abril de 1918. 
Pedro Arango, 
Jefe del Negociado. 
C 3411 4d-29 ab 2d-27 m 
m a g n í f i c o s t e r r e n o s t e n i e n d o y a 
d i s p u e s t o t o d o lo n e c e s a r i o . 
E s t á n , p u e s , d e p l á c e m e s to -
d o s nues t ros a c c i o n i s t a s . 
C u b a n T r o p i c a l P e t r o l e u m C o m -
p a n y , S . A . O f i c i n a s : O b i s p o , n ú -
m e r o 5 9 , a l tos . H a b a n a . 
Id. 28. 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S Ü P P L Y & E L E C T R I C C O R P O -
R A T I O N 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s b o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a , q u e , a p a r t i r d e l d í a p r i -
m e r o d e J u n i o p r ó x i m o , p o d r á n 
h a c e r e f ec t ivo e l c u a r t o C u p ó n , 
r e p r e s e n t a t i v o d e los i n t e r e s e s de 
u n semes tre d e los B o n o s H i p o t e -
c a r i o s d e d i c h a C o m p a ñ í a , e n las 
O f i c i n a s d e " T h e F a r m e r s ' L o a n & 
T r u s t C o m p a n y , " s i t u a d a s e n W i -
l l i a m S t r e e t n ú m e r o 1 6 , N e w Y o r k , 
p e r s o n a l m e n t e o a t r a v é s d e c u a l -
q u i e r B a n c o l o c a l . 
H a b a n a . M a y o 2 5 d e 1 9 1 8 . 
M . E . G a l g u e r a , 
C o n t a d o r . 
TALONES D E R E C I B O S P A R A AIXíUI-leres de casas y habitaciones. Cartas 
He fianza y para fondo Carteles para 
cusas y habitaciones vacías. Impresos 
para demandas. Vales y recibos para 
cualquier cosa. Recibos i-ara hipoteca. De 
Ve?í?c1Jen 0bÍ9Po, 86, librería. 
13484 31 m. 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace cargo de reparaciones de casas de 
albañilería y pintura, lechadas y otras 
cosas análogas. Baños núm. 15. Teléfo 
no F-l«29 Vedado 
12340 29» my. 
E l M A R I O D £ L A JLáJO-
K ¿ «1 p e H A & » de ma-
7*r d r e u l a c i ó n de U ' 
Mea. ] 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A QUE deseen enviar sus hijos a educar 
en colegios de los Estados Unidos en el 
próximo mes de Septiembre, me hago car-
go de suministrar infórmes de los me-
jores colegios de la Asociación de E s -
cuelas Americanas. También me hago 
cargo de los niños en la Habana, ocu-
pándome de traslado a New York, aten-
derlos en sus habilitaciones, cuidar de sus 
necesidades allí, visitarlos en los cole-
gios, atender a su salud y en las vaca-
ciones. Para más informes dirigirse a 
F . Fernández L . , Apartado 583, Habana. 
13289 y-riiMi ^ m 
C 4296 5d-27 
" C O M P A Ñ I A C A F E T E R A 
C U B A N A " 
C O N V O C A T O R I A 
L a Junta Directiva de la "Compañía 
Cafetera Cubana" ha aóordado, en 22 
del corriente, convocar a Junta general 
reglamentarla, anual, de accionistas, pa-
ra el día 31 del corriente, a las tres 
de la tarde, en el local de Baratillo, 
número uno, (Centro de Detallistas). 
Al propio tiempo convoca, también, en 
la propia fecha y lugar indicado, una 
vez celebrada la Junta ordinaria, a Jun-
ta general extraordinaria de accionistas, 
para que trate, especialmente, de la re-
organización, o en su defecto de la diso-
lución social. 
Y de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 22 de Mayo de 1918. 
Migruel A. Varona, 
Secretario. 
13055 31 m 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita fina, competente, da clases pri-
vadas y colectivas, a señoras, caballeros 
y niños . Dirigirse a Mis» Sumer. Pra-
do, 44. Teléfono A-8197. 
13305 29 m 
C U R S O D E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
13.302 9 m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — C u a r t o t r i m e s t r e de i n d u s -
t r ia s t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a -
d o , q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r 
sus r e s p e c t i v a s c u o t a s s in r e c a r g o 
a l g u n o a l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s 
d e este M u n i c i p i o , t a q u i l l a 6 , s i -
t u a d a s en los b a j o s d e l a c a s a d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r -
c a d e r e s y O b i s p o , todos los d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l d í a 2 8 d e l a c t u a l 
a l 2 6 d e J u n i o p r ó x i m o , a m b o s 
d í a s i n c l u s i v e , d u r a n t e las h o r a s 
c o m p r e n d i d a s e n t r e 8 -112 a 11 a . 
m . y 1-112 a 3 p . m . ; a p e r c i b i -
dos d e q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i ta -
d o p l a z o n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , 
i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o de 1 0 p o r 
1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a 
e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i -
d a d c o n lo p r e v e n i d o e n los c a p í t u -
los 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e 
l a v i g e n t e L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a y o 2 3 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d e n e l p a g o . 
C 4335 1d-26 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. del día 30 de Mayo de 
1918 se recibirán en este Negociado pro-
pueiclones en pliegos cerrados para el su-
ministro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
OE COCHES" durante el año económico 
de 1918 a 1919 y entonces se abrirán y 
luerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
filiegos de condiciones a quienes los so-Iciten. 
Habana, 27 de Abril de 1918. 
Pedro Arango, 
Jefe del Negociado. 
C 3412 4d-29 ab 2d-28 m 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
H a b a n a , 2 de a b r i l d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 2 9 
de m a y o de 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n 
en e l l o c a l d e l a S e c r e t a r í a , P r a -
d o y N e p t u n o , a l tos , p r o p o s i c i o -
nes en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u -
m i n i s t r o y e n t r e g a d e M O D E L O S 
I M P R E S O S Y L I B R O S E N B L A N -
C O ; e n c u y a h o r a y a p r e s e n c i a 
d e los i n t e r e s a d o s se a b r i r á n los 
p l iegos e n t r e g a d o s p a r a s u e x a -
m e n . E n la S e c r e t a r í a y e n el N e -
g o c i a d o d e P e r s o n a l y B i e n e s se 
f a c i l i t a r á n p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s 
a l q u e lo so l ic i te . C é s a r d e los R e -
y e s G a v i l á n . J e f e d e l N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l y B i e n e s 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o en l a J u n t a g e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
ria, c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d de 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s tente e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a a n t e s d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios de 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so-
c i a l , P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s de 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e la 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
ra les d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i e r t o s a las 
dos d e la t a r d e d e l s igu iente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s in te -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l ibre 
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r pos 
tor . 
H a b a n a . 13 d e M a y o d e 1 9 1 8 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no aa 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libro*. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencfonado título cuando el alumno por 
su aplicación, Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual j 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idlo-
i .a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Ceutro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. • 
AL SEftOR J O S E SOSA MESA S E L E ha extraviado el certificado de chau-
ffeur en viaje de la Habana a Santiago 
de las Vegas. Será gratificada la persona 
que lo entregue en la Compañía Nacional 
de Comiónos sita en la calzada de Vives 
número 135. 
13386 30 m. 
PE R D I D A : E N UN F O R D , TOMADO E N Obispo y Agular, hasta Gallano y 
Neptuno, quedó olvidada una pieza de 
acero con una munición. Quien la entre-
gue en Revlllaglgedo, 84. altos, será gra-
tificado. . . . 4d-25 
[ A l q t u i f l l e r e 
^ 
O E A L Q U I L A L A MODERNA CASA, 
8 A c o s t é 40, altos. ^ d c e 0 ™ e ^ r ' A c ^ -
tro cuartos, etc. Llave bodfF,* „ FTr>94. 
ta y Habana. Informan: Telefono F I M * . 
13192 
0 E D E S E A A L Q U I L A R ™ A CASA 
b planta baja, que tenga no menos ao 
4 habitaciones grandes, J * 1 o b i o S , 
medor, cuadro de Mon^rate. Obrapia, 
Compostela. Muralla. Avisar seüor 
dríguez. Apartado 1161. M 
lioso 
A UNA CUADRA D E L MALECON, A ¿ ¿ i l l a que tenga quien fc*"*»»* no alaulla por unos meses una casa o» 
pfénd7da,Vesca. bonita y bien amuebla 
íia Con teléfono y servido de cruiao *i 
ÍM se desea. Informes: Habana, número 
14. altos. De 12 a 3 p. m. 
13210 -a -
V A R I O S " 
J E S r B A R R m N D ^ ! ! ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
> balleríiui de monte b í f 1 ^ » ^ O taa n í ^ K i ^ 
caña, a la orilla de un ^ « e f r ^ A 
metros y medio de un y « PaH 
nos caminos. Arrendanm& c e n Q ^ 
prorrogables a otro* lo n1^ Por TÍ V 
rías colonias y el ^ ' J ^ r x i o Z ««a 
mes: dirigirse a v ^ ^ a L P a * ? 
Real de s i n Diego. nt,í 8 ^ i S 
M A L E C O N , 1 4 
So alaulla el primer piso de esta <ó-
moda y bonita c-asa. Informa: Pedro Gó-
mez Mena, Muralla, 57, banco. 
13142 7 3n: -
O E ALQUILAN UN PISO A L T O E N F I -
O guras y Lealtad. E n Habana, 110, ae-
partamentos para oficinas. Informan en 
L y 21. 199. altos. 
13025 ¿ii m-
SE ALQUILAN DOS C O N F O R T A B L E S altos de a casa recién construida en Apodaca. 8 y 10 Razón en los cajos. 
12908 29 m. 
SE ALQUILAN E N L A M P A R I L L A Y Compostela. dos casitas, planta baja, 
para familias, y cuartos altos a hombres 
solos. Informan en la bodega. 
12867 29 m 
D Ü 2 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
T ^ E S E O TOMAR CASAS D E I N Q U I L I -
Ju/ nato en arrendamiento. Informes: Vi-
gía, 31, letra C. Teléfono M-1156. J . Sán-
cliez. 13414 21 m 
O » A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A ES-
O quina de fraile. Campanario y Virtu-
des. Informan: Ferretería L a Llave. Nep-
tuno, 106. Teléfono A-4480. 
13440 1 j n 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila o vende la espaciosa casa Pro-
greso, número 17, propia para Lidustrla 
o Talleres, etc. Informan: Cuba. 133, ba-
jos. 13403 31 m 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en alquiler una casa es-
paciosa, para establecimiento, con contra-
to. Diríjase a R. Cuesta. Calle O'Rellly, 
esquina a Habana. Camisería L a Princesa. 
Se pretiere en barrio comercial. 
13473 4 jn 
AL Q U I L O BAJOS, LAGUNAS. 17, UNA cuadra Gallano, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, uno de criados, comedor co-
rrido, dos baños, cocina. Informan: en 
Agular, 43. Tel. A-24S4. Alquiler, SS0. 
13401 31 m. 
SE S O R A FRANCESA, D E MUV A L T A educación, tiene un poco da tiempo 
desocupado para dar clases do francés, 
Inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejadillo, 2. Teléfo-
no A-1015. 
13045 22 jn 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía j Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio Lamparilla, 
número 106. 
13072 7 jn 
A C A D E M I A V E S P U Q O 
Concordia, 91, bajps. Clases de Inglés y 
taquigrafía, de español e Inglés, a $3 
al mes cada una y $2 de mecanogra-
fía. 11431 5 j 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -tos de la casa Estrella 53, con cavida 
para dos familias cómodamente, por tener 
los que la habitan que trasladarse. I n -
forman en los bajos. Estrella 53. 
13493 1 jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa acabada de fabricar de Malecón, 
152, de frente de cantería y cielo raso, 
entre Blanco q Aguila, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, un hermoso 
cnarto de baño completo, patio, traspa-
tio, servicio para criados y cocina de 
gas. Precio: $80. Se puede ver de 1 a 3 
de la tarde y para informes dirigirse 
a la mueblería de Andrés Castro y Ca. 
Angeles, 14. Tel. A-74.J1. 
13509 31 m. 
SE A L Q U I L A N CABALLERItZAS. SE venden dos muías y cinco carros. In-
forman : Ayuntamiento y Peñón, Cerro. 
13478 11 jn. 
SE A L Q U I L A CON CONTRATO L A E s -paciosa casa Animas 60, situada entre 
las Avenidas de Gallano y Prado, com-
puesta de dos nlsos. zaguán, puerta y 
dos ventanas, con 10 metros de frente 
por 40 de fondo, propia para ferrete-
ría, mueblería, depósito de maquinarlas 
u otro giro análogo. Se admiten propo-
siciones e informarán en Neptuno 92. 
13506 31 m. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y m*-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
BORDADORA E N MAQUINA 8INGER, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, 136, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
12577 1 jn 
C 4099 31d-16 
A V 
AVISO. A MI NUMEROSA T E N T E -la que me he trasladado v>. Obispo, 
52, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11540 6 jn. 
C 3349 3d-26 ab 2d-27-28 m 
E m p r e s a s m e i r c a i a -
e s y S < D > c 5 e d l a d l ( B s 
C U B A N T R O P I C A L P E T R O L E U M 
C O M P A N Y , S . A . 
O f i c i n a s : O b i s p o , 5 9 , a l tos . D e -
p a r t a m e n t o 2 7 . 
E s t a p o d e r o s a c o m p a ñ í a en m u y 
b r e v e p l a z o d a r á c o m i e n z o a los 
t r a b a j o s de p e r f o r a c i ó n en sus 
L a n c h ó n de 300 toneladas, se rende 
uno, completamente reparado, calafa-
teado el fondo con tres forros, de 80 
pies largo x 28 pies ancho y 4 pies 
de calado, con su cubierta de tab lón , 
de 3x8. Calafateado a prueba de agua. 
I n f o r m a r á n : Lui s Kohly . Puente A l -
mendares. T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoafn, 637-15, alto*. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precies convencionales. Se venden los útl-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el din en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras j señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T s , reconocido nnlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par lenclilo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $L 
12369 13 jn 
1.3261 4 j n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L A S t c a e m s » m t n b ó v e d a o a r i u r f » ( b con todas b t a ¿ > U n t M B o d e n s M y 
las alquilamos p a n 
nuurdar vUwrot de tedas d a w t 
baja Ha propia costodh d * h t 
t i l — i < W 
E B ssta w ñ á n a i » \ i m m 
¡a» d e t d l d qae M 
N . G e l & t s y C c m p , 
M N Q U E R O S 
IN G L E S , C L A S E S , TRADUCCIONES, Correspondencia. Redacción do docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
10862 31 m 
TE N E D CRIA D E L I B R O S : INtsTRUC-clón completa, fácil y abreviada sobra 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, coa o sin el cálculo de los 
Interese». Reina, 3. altos. 
10861 Si m 
A ^ T E S Y « 
^ „ O H C I O c ü » 
— ^ " • 
Q A L V A D O R P R E S Q U E T , H E R R A J E S 
O para pailebots, goletas y viveros, y 
cadenas de conductor de caña, de todas 
clases. Este taller tiene herramientas de 
las más modernas basta hoy. lo que le 
permite hacer los trabajos más breve y 
más econ6mlco que otros talleres. Pe-
reira, 1 y 3, Regla. Teléfono 5263. 
13458 30 m 
T í I B R O S E 
M P R E S 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana 
POR UN P E S O DAMOS D I E Z CUADER-nos de dibujos y letras pura bordar, 
marcar, crochet pUnto de marca, e t 
y un tratado del arte de conocer el por-
venir por sí mismo. Obispo, 86. libre-
ría. Los pedidos a M. Ricoy. 
i;;; 4 s i m. 
8 
E COMPRAN L I B R O S DE TODAS C L A -
ses en Obispo, 86. librería. 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cufios) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante: y 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
tosan *— 
C A S A M O D E L O 
Se alquila e s p l é n d i d o depar 
tamento con dos balcones, lujo-
samente amueblados, todo nue-
vo, para personas de buen gus-
to. No hay n i ñ o s . R e i n a 77 y 
79, altos. 
^ E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , 
5 con sanidad completa, de esquina, pro-
lo para una familia decente, sito en 
Panlagua y Empresa, Cerro. Su dueño: 
Revlllaglgedo. número 65, altos; de 11 a 
1. Pedro Sandomingo 
12776 2° m _ 
Se alquila, para establecimiento, ca -
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
12765 28 m. 
H A B l T A C t O f t e * 
H A B A N A 
r j A L I A N O , ,6 E S Q C I N ^ ^ ^ ^ ^ 
V T guel, tenemos h a b i t é A SAN 
lamentos, todos con vista T d J S 
vicio inmejorable Se camhVa ^ y ^ ' 
Teléfono A-5004. camblan reíer/n ! * 
i ^ A S A D E 1AMILIAS, H ^ T T - U ? 
\ J con vista a la cali* ^ ^ T ^ C l o T r 
exigen referencias y so , interiore8Xí« i  i i   Se .i,; "^' re» ^ 
los parques y teatros Pmn,Jcer<* í 
esquina a Monserrate ^Pedrado ** 
I;M(Í;Í 
T T A B I T A C I O N CON B A ^ T E ^ A ^ 
dra^del Parque C e n t ^ l S ^ ^ 
T ^ L PRADO. GRAN C A S A ~ T r ^ L 
J h pedes^ Prado 65, altos? esou^ «^8 . 
cadero. Hay varias h a b l ú c l u n a ^ 
ta al p.seo e InCerlorea c ^ » £ 
to excelentes. ^onj^a « 
13513 
31 
13240 28 m. 
C ! E A L Q U I L A GRAN L O C A L . PROPIO 
O para industria, taller de mecánica, 
do reparaciones de automóviles, garage, 
depósitos, etc. E n Zapata, 22. Informan 
en Neptuno, 213, altos. 
13344 30 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A MO-dema casa San Lázaro 101, casi es-
quina a Gallano. Su duefio en B, número 
242, entre 25 y 27. Vedado. Te l . F-4147. 
13374 30 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E altos, grande y en lugar céntrico. Di-
rigirse a Galí. Teléfono A-3728. Indus-
tria, número 125. 
I¿2ti0 29 m 
C R E S P O , 2 2 , B A J O S , 
frente a Refugio, sala, recibidor, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sanita-
rios. Toda la caea es de construcción 
moderna. Alquiler $00. Llave e informes 
en "The Trust Company of Cuba," De-
partamento de Bienes, Obispo, 53. De 9 a 
11 a. m., y de 1 a 3 p. m., días hábi-
les. Los sábados hasta las 12 m. 
C 4316 50.26 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, S E A L -qullan los ventilados altos de San 
Miguel. 180, entre Gervasio y Belascoain, 
a una cuadra de todas las líneas de 
tranvías. Tienen espaciosa sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor, closet, ba-
Qo, cocina, cuarto de criados y servicios 
sanitarios modernos con agua callente y 
fría. Pueden verse de 1 a 5 o. m. 
132&1 29 m 
SE A R R I E N D A UNA CASA 1NQUILINA-to, con treinta habitaciones. Informan 
en Progreso, 26, altos. 
13295 29 m 
Q E A L Q U I L A T I E N D A . E N O ' R E I L L Y , 
O 72, entre Villegas y Aguacate, Infor-
man en los altos. Teléfono M-2083. 
13298 29 m 
PARA DEPOSITO D E MERCANCIAS S E alquilan amplias accesorias de la ca-
sa Acosta, 85, esquina a Picota. Infor-
man en San Miguel, 130-B; de S a 4 to-
dos los días. 
13310 29 m. 
SE A L Q U I L A , P R O P I A P A R A E S T A -blecimiento o cualquier Industria, la 
espléndida esquina, con portal, de Vigía 
y Cerrada. Informan en Cerrada, nú-
mero 15, letra P. 
13198 28 m 
C a s a t o d a a m u e b l a d a . 
S e a l q u i l a n , h a s t a D i -
c i e m b r e , los a l tos de 
C a r l o s I I I , 2 ; m u y f r e s -
c a . I n f o r m a n e n l a m i s -
ma : d * 1 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la casa calle de Santa Clara, 6. L a lla-
ve en los altos de la misma Precio: 26 
pesos; demás pormenores en Sol, 6. satí-
trería. 
12720 3 jn. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e ^ 
ofrece a sus depositantes fianzas para al 
quilerea de casas por un procedlmleuto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero. 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
Ü v. m. Teléfono A-5417. 
A L M A C E N C O N G R U A A M B U L A N -
T E D E 1 0 T O N E L A D A S 
Propio para una, gran industria o De-
pósito, se arrienda o se vendo uno de 
los mejores locales, todo cementado. Tie-
ne 15 metros de puntal; está situado en 
la calle de Valle, próximo a la calzada 
de Infanta. Informan en Trocadero, 73. 
12489 31 m 
V E D A D O 
T OMA. VEDADO. SE A L Q U I L A E N $50 
JLJ los altos de la casa J474 esquina a l i , 
de hall, sala, tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble servicio, azotea. Llaves 
e informes en la esquina y teléfonos 
F-1351 y A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13479 31 m. 
M U R A L L A , U 
S e a l q u i l a n departamento! 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a hombrei 
so los , o f i c inas y conmiom,. 
tas, 
I V r A G N i r i C O S CUARTOS P A I U ü F 
i f X na, se arriendan, con acua in. a 
En.^ü.ba' 10. vista a i f bahía C-13360 30 m. 
T^N MURALLA, 61. ALTOS SE I T ^ r 
Jlá lan dos habitaciones muy ¿ z S E 
juntas o separadas, cou vista a STn1' 
propias para caballeros. Con o «in » ' 
bles. Casa pequeña, tranquila y H. 5 
raiidad. Se piden referencias Iatl" 
30 m. 
T OMA. VEDADO. C A L L E 2, NUMERO 
J L J 234, entre 23 y 26, acera de la brisa. 
Se alquila en $140. Portal, sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, baño, co-
cina, pantree, cuarto y servicio criado. 
Garage con cuarto y servicio criado, pa-
tio, traspatio con buena arboleda, muy 
fresca, cómoda, elegante, recién construi-
da, a media cuadra doble vía. L a llave en 
el número 232. Informan: Teléfono 
A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13480 31 m. 
OJ O : E N SAN MIGUEL, 44, h \ J ^ casa particular, se alquila una s,i' 
espléndida, dos ventanas a la calle na« 
oficina, y una habitación muy fre».? 
gran baño, teléfono, luz. En la mi.m, 
informan. sina 
13376 30 m. 
V N L A LOMA D E L VEDADO, A C E R A 
JLü de la brisa, se alquilan dos casas, 
con seis dormitorios cada una, dos baños, 
uno de criados, dos cuartos para éstos 
y todos los demás servicios. Informes 
y pueden verse a todas horas en 25, 
entre 2 y 4. 
13378 31 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A , E N S130, CA-sa bajos, loma, acera sombra y bri-
sa. Callo 15, entre E y D. Siete cuartos, 
más dos, criados. Sala, saleta, comedor, 
tíos baños, decorados con gusto. Reposte-
ría, cocina, agua caliente, instalaciones 
eléctricas, calentador gas, baño criados, 
garaje. Cerca de la Iglesia y Colegios 
Dominicas y L a Salle. Informes en la 
misma por la mañana. 
13277 29 m 
A TENCION. MATRIMONIO KESpT 
JTX. table, alquila frescas habitaciones en 
casa esmeradamente limpia, con excelen, 
te servicio, a matrimonio sin niños ni 
animales u hombres solos de reconocid» 
moralidad. San Juan de Dios, 10 altos, 
133J4 '30 m. 
(£12 SE A L Q U I L A UNA RABITACIOÑ 
qp en Neptuno, número 107, entre Cam-
panario y Perseverancia Teléfono A-UliS1 
se piden referencias y se dan. 
13256 29 m 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, PRO-
kJ pia para hombres solos, precio dlei 
pesos. Obispo, 75, barbería. 
13274 29 m 
J \ VENIDA D E I T A L L 4 , 20, MODERNÔ  
u \. altos, Be alquilan ua departamema y 
2 habitaciones, una de ellas de azotea. Luz 
toda la noche. Teléfono y la mejor terra-
za. No se admiten niños. 
1̂ 292 29 m 
ÍJE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
con o sin muebles, con balcón. Calle 
de Cárcel, 21-A. altos. Entre Prado y San 
Lázaro. 
13314 29 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, MUY BO-nitos y frescos, de una casa, con cuatro 
cuartos, gran sala, comedor, cuarto de 
baño, cocina con estufa de gas, cuarto de 
criada y baño de criada. 190, calle C, 
esquina 21, Vedado. 
12944 30 m 
XTN CASA D E F A M I L I A SE ALQUIA 
Xli una hermosa y fresca habitación con 
lavabo de agua corriente, esmerado ser-
vicio, luz toda la noche, llavín j con 
muebles o sin ellos y otra más pequeña, 
en las mismas condiciones, a matrimonio 
o caballeros de moralidad. Tejadillo, la. 
13321 * jn. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA C O C H E -ra que caben cuatro automóviles, con 
buen patio, llaves de agua y demás 
servicios. Calle 8 nSmero 24. Informa: Sa-
bino González. 
13024 28 m. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n el mejor punto de dicho Reparto, ca-
lle 16, entre A y B, se alquila el boni-
to chalet "Villa Pilar," compuesto de sa-
la, hall, 4 buenas habitaciones, comedor, 
baño, cocina, pantry y servicio de cria-
dos. Precio 4o pesos. L a llave al lado. 
Informa su dueño: calle K , 186, entre 
19 y 21, Vedado. 
C 4223 8d-22 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I 3 0 R A Y L U Y A N 0 
\ 7"IBORA: S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -dldos altos de Jesús del Monte 474. 
!ia $7ri Precio 75. 
13461 31 m 
T^N SAN IGNACIO, 57, A L T O S , E S Q U I -
JLU na a Luz, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones a hombres de respeto; se le 
da asistencia si la desean; hay abundante 
agua, luz eléctrica y toda clase de como-
didades; pueden verse a todas horas. 
134!j4 4 jn . 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, SE A L -quila la cómoda y elegante casa San 
Francisco, número 70, entre San Lázaro 
y San Anastasio. Víbora. Reúne todas 
las comodidades deseadas. No se alquila 
para enfermos. Tratos con su dueño en 
la misma. 
13169 28 m 
A L Q U I L A UN C H A L E T E N DO-
KJ lores y Cocos, con todo el confort mo-
Inforinan al Teléfono A-0201. 
13201 28 ra 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y E S P A -CIOSOS altos de Mangos, 3. llazón en la 
de la e8<iuina. Jesús del Monte. 
120O. 29 m_ 
C E R R O 
13A.RATAS A L Q U I L O CASAS NUEVAS, 
X J rrescas, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. ^einte pesos. Cruz del Padre. Infor-
man en el 8 
13317 4 Jn. 
SE ALQUILA. EN 14 PESOS, P R O P I A P*™ matrimonio, la casa BeUavls-
ta, 10-A, Reparto Betancourt, Cerro, cer-
ca de la Calzada. Informan al lado, Aya-
1± 13173 28 m 
EN L A C A L L E CRUZ D E L P A D K E E s -quina a Calzada del Cerro, se alqui-
£ . é S S ? ^ - P r o p i a para almacén. In-
dustria, establecimiento, taller de lava-
io?í í8 in£orine8: Teléfono A-2774. 
13190 2 jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
r r ^ K ^ . ^ ^ ^ Q U I E B R E S , E N GUA-
5 ^ T la S S a SL Gómez. OÍ, acabada de fabricar, y en el melor 
m ^ 1 0 ' COn. s a l e u ^ c o cuartos, piso de mosa eo. servicio sanlta-
^ • t S S d í ^ ,ae da en W T L a l l I v e ean 
loOM n* 
— ¿SI m 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G O L O T T I 
S ^ ^ ^ 1 ^ 0 8 E VEX«E UN CHA-
i^í' Jí? ,?08 Visos, con toda.s las co-
modidades de una casa americana, en el 
campamento de ColumbU. Está en la Cal-
* a ™ ^ r H J a , a a ^ ^ p a m e n t ° . a cuadra 
y media de la estación de los eléctricos, 
y a tres cuadras de la estación de loa 
Quemadoa. Informan en Empadrado? nS-
mero lo. 13286 29 m 
J J E ALQUILAN, E N .MALECON. 62, 2». 
kJ piso, departamento de tres habitad»-
nes amuebladas, con fiador y cambio « 
referencias; y un cuarto en la azotea. 
13185 i 8 J " , 
Q O L I C I T A N S E E N CASA HONORABLE 
O dos habitaciones para matrimonio con 
referencias, de San Lázaro a Keina cera 
de Belascoain a Parque Central. InWJg 
Manrique 81-A, bajos, teléfono, oikm, 
A-537». -o _ 
13228 J L * ~ 
HABITACION E N L A AZOTEA C0> agua y luz se alquila a m'itrlmoni 
sin niños o señoras de moralidad. ->o iw 
inquilinos. Informarán en Consulado «. 
altos. «a -
13231 
X A NUEVA DÜEÍÍA DE LA OBA> Ci 
± j sa de huéspedes de t:0™?*8'6^.»? 
ofrece espléndidas habitaciones y D81*̂  
comida superior, completo conroru 
admiten abonados al comedor. 
13071 
T J E I N A 77 y 79, ALTOS, SE A ^ ' f ^ 
ÍA/ dos habitaciones amuebladas, i — 
nuevo. No bay niños. ~, 
13241 — 
H O T E L <<CHICAG0,, 
Especial para familias. Situado f 
to más fresco y más bermoso 
de la Habana. Espléndidas h t ó ' » ^ 
con balcón al Paseo ¿el .f™:0, B0«n<« 
rlores con ventanas m u y J M ^ J Í toá» 11 
baños y duchas. Luz ei f^^merado» 
noche. Servicios completos y «= loS *• 
Kspléndida comida, a Sufol° .,dog. Coo-
ñores huéspedes. Precios r e d u c i o ^ ^ 
pleta moralidad. Prado, UÍ. 7 ¡A 
A-7199. 13057 ' 
OBKAPIA, 98, ALQUILANPE ^ mentos balcones a la cal'e. ^ ^ 6 nes Interiores. Precio: 25, ^ *,mislonlí; 
modernas, frescas, a oficinas, LI forD)»D. 
tas, hombres solos, moralldao. 
Cruz y Salaya. Teléfono A-ÓO-O. ^ 
13120 ^ , 
H O T E L , J ^ M A N H A T T t í 
T Í Í I Í I I i ^ i . 1 . 1 
de A . V I L L A N U E V A 
g. LAZARO X í $ ? < . Todas las habitaciones con »• 
do, agua callente .teléfono 3 j 
y noche. Teléfono A-e-tOg- r - ^ í ^ 
Q E A L Q U I L A N , f ^ ^ X ü ^ J v 
h raiidad, espléndidos y J ^ w s d ^ 
partamentos, en la* ?L número ^ » 
moderna casa do ^os.w'on bal^» • p 
quina a Damas, todas con plgo 1« 
calle. Informan en el prin ' ¡ s ^ , 
misma. 1>S— — r k ? 
G R A N H O T E L ' * M I * ^ 
Indiutr ia , 160, esq. » * T ^ a & 
Con cien habitaciones, cau- ^ 
su b a ñ o de agua caliente. ^ ^ 
y elevador e l¿c tnco . P r ^ y 
da. desde un peso por p e r f ^ 
comida, desde dos pesos. v 
y por meses, precio» convc*. 
T e l é f o n o A-2996. ^ 
H O T E L L 0 Ü V R E pf l í%; 
San Rafael y ^ ^ t l O ^ ^ J ^ k grandes leformas An!rtaiuentos Ofrece esplénd do, departauj. y 
no, para ramiij»" 
verano. Teléfono A-4KX»-
«cor 
" 7Tnr i I .A V S A HABITA-
^rT a£ ¿vL frítca y clara; otra en 
^ ' ^ a l ^ C e n t r e A^uaca^ V ^ " Í -
Kel??«dlllo.,l^J?ria 72-A. una con bul-
R J » . y.|jie, en ?18- 28 m.  ra 
O l A f J O 9 £ U f í í A R í m M a y o 2 8 de 1 9 U P Á G I N A T R E C E . 
»nti2iio edificio ha Bitío 
her©080 ^formado. Uay en él. de-
ate ^rneuce ieIhuanOÍ, y demás serviclot 
.TÍ*10 Totl89 ^riLuiif. Su propietario, 
A R 3 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, aue sepa sü obligación. Calle 4, 
, nümoro a8, entre 13 y 15, Vedado 
i 13174 28 m i 
SE SOLICITA* UNA S I R V I E N T A FINA, para serrlclo de comedor. F-5170. i * , | 
entre 4 y 0. Vedado. i 
. 13118 1 jn ! 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
l-ioao. QÚiata Avenida; 
^ r Z T c Á ^ i ESQUINA A NEP-
i^T^XB1"4' .iónes amuebladas para uno 
P ^ V t>ablta5 solos o matrimonios res- no b31" ., t 
l ' ^ o ^ n l ñ o s Cómodos baf.0 
, do5.., sin l l ' u , t n t \ i i la noclî  ='  i s k W oda l  cbe. Pre 
dl8pogitiou referencia8 
verano- be p» 2Ü w 
r r T T v 136 (ALTOS D E L A L -
C B É ^ C r ímejo y señora Paz) se 
> .^n de >' W n i 8 : una en el prln-Pmac^naVltadoneB ¿
^nüdtra en la azotea. 10 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
p no, que sea joven y traiga buenas re-
ferencias de las casas que baya servido 
Se quiere que sepa su obligación y sea 
¡flgll para el servicio. Compostela, 114-A 
altos; de 12 del día en adelanté 
2 jn 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D \ Y 
trabajadora, en los altos de San Lá-
zaro, 29, entre Industria y Cárcel. Suel-
do veinte pesos y ropa limóla 
13401 P 3! m 
' H O T E L B E L V E D E R E 
* i nd Parque Central Esqui-
rla c«adr,ann v Consulado, construcción 
K e ^ ^ " h / d e fuego. Tiene elevador. 
»»1 a P i a r l o s tienen bafios particu-
completo). MS í09 ^^rnpnte (servicio 
í V í t abonados a la mesa. Precios 
^ T e l é f o n o A-OTÜO, 7 Jn 
M A J E S T í C H A L L 
- i st St New York City. Casa 
,MVest 'f.,^'uodeada de teatros, igle-
i&^rt naruues y cusas de comer-
col,e^nedarse en esta elegante man-
f v K f u ú t s e en su propia casa E n 
M eS nt se sirven exquisitos platos 
ftes»11^,; ooiidimeutados y al gusto 
liollo8- "l ,'aaa pialo es una sorpresa. 
2 c''611./ pmuljinado. Aseo, prontitud y 
ífio ^Vuestro interprete y guía se eu-
>r0- ¿iempre en los muelles a recibir 
fj*ira . i v prestarlo los servicios que 
a clien16 ¿ rfbano8 o cablegrafíenos pa-
Vera-. ríe CPartos. 122 West 71 St. 
City. tí. U. A ^ 
• U á l 6 _ _ - . 
r ^ i U T O E S T R E L L A , 1 5 6 , 
nnuendo espléndidas habitacio-
^f^nHudieutes montadas con confort, 
^ A b i e r t o . Precio: de $2 a $5. Pro-
pio: Manuel González. | 
S ñ _ _ _ _ _ — — — 
^ - T B U K K I T Z : INDUSTRIA. 124, E S -
í^ira a San Kafael. Departamentos pa-
^ iiias con agua corriente. Espléudi-
13 ,p( or eon jardín, comida excelen-
i5C¿ admiten abonados a la mesa a 
3 al mes. 
1170' 8 jn 
uñosa por su buena comida. O'Rei-
i número 102. Casa para familias. 
Habiiacicnes con todo servicio a prc-
JÍOÍ ciódicos. Safios con agua caliente, 
admiten abonados al restaurant so-
Teléfono A-2831. 
O E SOLIOITA UNA C R I A D A DARA 
O los quehaceres de la casa, en Ger-
vasio, 180. altos. Ha de tener referencias. 
Sueldo veinte pesos. 
13*11 1 jn 
SE D E S E A UNA CRIADA. QUE E N T I E N -da algo de cocina, para tres de faml-
iia, en Villegas. 4, altos, por Monserrate, 
al ludo del Hispano Cuba 
13394 s i m 
PARA OFICINAS CON VISTA A L MAR y frente a la Secretaría de Goberna-
ción, se alquila amplio y ventilado pi-
so alto, en Tacón 4, propio pnra una 
buena oficina o estudio de artistas. In-
forma en la misma casa el señor Julio 
Martínez. Teléfono A-7627 
13511 s i m. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-dora que sea práctica y tenga referen-
cias; es para manejar niña de 17 meses 
exclusivamente. Sueldo: 22 pesos y ropa 
limpia. Informan: D, 0», altos. Vedado. 
Entre Línea y Calzada. 
134S3 81 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , 
O para atender un niño y ayudar en 
los quehaceres de la casa. Tiene que ser 
aseada. Aguacate, 104, altos, antiguo. 
131(tó 28 ra 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -pa de cocina, para tros de familia. S« 
paga buen sueldo. Refugio, 20, tercer pi-
so. 13137 31 m. 
EN AMISTAD, 34, A L T O S , SE S O L I C I -ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su obligación. 
12830 20 m 
C R I A D O S D E M A f l O 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N 1 
Necesito un buen criado, dos más para 
casas de comercio, un portero, un ayu-
dante jardinero, cuatro trabajadores pa-
ra finca, dos para fábrica, dos mozos 
para almacén, tres camareros, un depen-
diente y un ayudante chauffeur penin-
sular, buenos sueldos. Habana, 114. L a 
Palma. 
13508 \ 31 m. 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano, con referencias. Informan en 
calle L , entre 25 y 27. Vedado. 
13365 30 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano y que tenga buenas referen-
cias. Obispo, US. 
13501 31 m. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO D E mediana edad, para casa de corta fa-
milia. O'Farrill, 7, Víbora, 
13505 31 m. 
C E D E S E A UN J O V E N , PARA SEGUN-
kj do criado de mano, sea honrado y 
sepa cumplir con su obligación. 17, 234, 
entre F y G, Vedado. 
13245 29 m 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
kJ criado de mano. Sueldo: $15 y ropa 
limpia: en Tejadillo S2. 1 
13318 29' m. 
SE D E S E A E N CALZADA. 701 (JESUS del Monte), una manejadora para un 
niño de cuatro meses. Tiene que flar 
muy buenas referencias, sino que no se 
presente. Tel. I-28Í0. 
A- 6 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA LOS trabajos de una casa de corta familia. 
Hay dos niños. Se le dan $20 si es ca-
riñosa y trabaj:i dora. Informan en Com-
posteln. 147. taller de platería. 
13495 31 m. 
C O C I N E R A S 
msaamammmmmt— 
Se solicita una cocinera que duerma en 
| el acomodo y que ayude a las labores 
\ de la casa. Se dan 20 pesos de sueldo 
I y ropa limpia. H a de tener buenas re-
jferencias. in forman: 1-1082. 
3 31 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. 
kJ que sepa cocinar y ayudar a los que-
haceres de" casa. San Kafael, 120%, bajos, 
familia de Guzmán. 
13395 2 jn 
30 m 
g,» electnc 
¡•'n comida y precios moderados. 
11011 1 Jn 
HOTEL P A L A C I O C O L O N 
'ropl»tarlo: sefior Manuel líodríguez F i -
r. LsplfiKlidas habitaciones. Bien amue-
wdas, todas ton balcón a la calle, luz 
r; .i y timbres, baños de agua ca-
nte y fría. Teléfono A-4718. Por we-
M, habitación. $40. Por día, $1 50. Co-
¡Ú |! diario Prado. 51. 
S e n e c e s i t a n dos c r i a d a s , b l a n c a s 
o d e c o l o r , u n a p a r a c o c i n e r a y l a 
o t r a p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s , p a -
r a c o r t a f a m i l i a , e n e l V e d a d o . D e -
b e n d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y d a r 
r e f e r e n c i a s . . S e les p a g a r á b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n e n R e i n a 2 1 , 
L a V i ñ a . 
I C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
¡ que sea aseada y limpie la losa, en 
I los altos de Qan Lázaro. 29, entre In-
dustria y Cárcel. Sueldo: veinte pesos. 
31402 31 m 
C -flNS 4 d-25 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , V E M N S U -
lO lar, que entienda de cocina, duerma 
en la colocación y ayude algo a los que-
haceres de casa. Buen sueldo y buen 
i trato. G, número 23, entre 17 y 19, Ve-
; dado. 13449 31 m _ 
C E S O L I C I T A UNA CO( INEKA, PENIN-
sular, que sepa cumplir con su obli-
gación, se le paga buen sueldo. Informan 
en Aguila, número 149, bajos. 
134«7 31 m 
/ C R I A D A D E MANO. PARA POCOS 
KJ quehaceres y ayudar a manejar un 
niño se solicita en F , número 20, altos, 
entre 11 y 13, Vedado. 
13388 30 m. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
KJ ninsular, de 14 a 18 años, para cria-
da de mano, en Industria'. 162, segundo 
piso. 
13870 .".O m. 
1 \ K MEDIANA EDAD SE .SOLICITA 
JL-' una criada que haga ese servicio y 
( cocine. E s para un matrimonio solo. 
" Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Se abo-
narán viajes. ^5, número 283. altos, entre 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PK-
kJ ninsular, joven y limpia, que duerma 
en el acomodo; buen sueldo y corta fa-
milia, altos de " E l Dorado,'*" esquina Pr i -
melles. Cerro. 
17474 31 m 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA de color, que traiga recomendaciones 
y sea aseada y formal. Sueldo: 25 pesos. 
Informan en Prado, 111. altos. 
13487 31 m. 
P E I S S O M A S I D E I 
p ! 0 5 ¡ A D O P A R A D E R O 
ANIEL PENA, D E S E A SABER E L 
IU. paradero de su tío Vicente Pena Pi-
s. que hace 4 meses trabajaba en Cá-
lían. Que se dirija a Zapata y A, Ve-
úado. I:Í:«)0 30 m 
[YttU SABER D E SU HERMANA SU 
iSiema.no Faustino Rico Veigar; el pa-
.-jitowáe-éste es en la tonda de L a Re-
i-ir.a, número 47, Kegln. 
U185 28 m 
D y E . Veuado. 
13350 30 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PENTN-
kj üalar, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo: $18. Se paga el viaje. 25, nú-
mero 281, aitos, Vedado. 
13353 3 m. 
Q E O F R E C E CORTADOR D E P E N D I E N -
kj te camisero, persona de mediana edad, 
garantizando su trabajo para dentro o 
fuera de la Habana. Ofrezco también 
ayudar en el corte do sastrería si la 
casa tuviere ese ramo por tener conoci-
mientos de ello. Para más informes: Cu-
ba, 120. C. Fernández. Altos. 
13490 4 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA <JUE SEA 
O trabaji'.dora. limpia y formal; que 
traiga referencias. Calle 19 número 239, 
esquina a F . Vedado. Tel. F-4419. 
13349 30 m. 
C E SOLICITA E N L A CALZADA D E 
kJ la Víbora, número 700, una buena cria-
da de mano, que sea des mediana edad, 
para servir a un matrimonio, que tenga 
buenas referencias. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Se le papan los viajes. Presen-
tarse después de la una. 
13252 29 m 
RAMON C A R N E R O M 0 R I N 
fara asuntos de gran Importancia se 
Mlicua la dirección de este 'joven. E s 
¡jallol, alto, delgado, de 20 años de 
«H proíesión oficinista. E n 1015 tra-
»]o en las oficinas del Hospital Merce-
"¡ desde entonces reside en la Habana, 
tro je ignora su paradero. E l que in-
erme acerca de él será gratificado es-
píente. Dirigirse a Manuel Carnero 
rj1'Central América Oriente. 
HUj 15 d. 17 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no, peninsular, que sepa servir bien 
y sea formal, $20 y ropa limpia. O'Fa-
rrill, 15, Víbora. Después del paradero 
de los tranvías. 
13253 29 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
¡D no, peninsular, para cortil familia, 
que sepa cumplir con su obligación, en 
tt y 15, Vedado. 
13259 29 m 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, que sepa algo de cocina: buen 
sueldo y ropa limpia. Empedrado, 54, al-
tos. 
13510 31 m. 
Cajas de cartdn, plegables, para todas la» 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sai, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrún, gulletlcas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas do lata, capaclllos 
pai í dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Dspó-
sltos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de toaos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 5 S 1 mediana edad, de criada de mano, in-
Nc malgaste su dinero, no s* expong» al íorJ?**: Tac6n' 2- o, m 
fracaso, ucuüa boy mismo a eitta escuela i-^o 
donde podrá aprender y SACAR S ü T I -
TULO más barato y rápido sin moleatla 
ninguna y coa toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran eacueia, Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y título* expuestos a la 
vista d, cuantos nos visiten y quiera o 
comprobar sus méritos. 
X'ROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 «¡o.taToa. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
r R E N T B A L PARQUE D E MAClflO 
Tod'is loa tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta zraj) «acucia. 
V A i Ü Ü Ü 
l ^ N CASA D E UN E M P L E A D O SE N E -
cesita una peninsular, de mediana 
edad, para el cargo de la casa, que sepa 
de todo un poco, tiene poco trabajo; dan 
razón: calle Príncipe. Canteras, núme-
ro 1. Pregunten por Carolina. 
13435 31 m 
Se solicita un maestro relojero, com-
petente y con buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. O'Rei l ly , n ú m e -
ro 51 . 
13210 28 m 
C O L I C I T O SOCIO CON 230 PESOS PA-
kJ ra un negocio que queriendo traba-
Jar deja 5 pesos diarios. Yo sólo lo hago 
por no tener dependiente. Informes: Sol 
número 112, bodega. 
13238 28 m. 
IVfUCHACHO, PENINSULAR, MS-
iML cesita, para ia limpieza de una tien-
da de pianos y hacer mandados, ha de 
dormir y comer en su casa. Sueldo para 
empezar $20 al mes; si no tiene muy uue-
nas referencias no se presente, acudir 
a Obispo, número 78. 
13430 31 m 
C E SOLICITAN 3 OPERARIOS E L E C -
k j tricistas, que sepan trabajar tubería. 
Barcelona, número 2. 
134Í4 28 m 
. N E C E S I T O 
Para el campo, un camarero, $20; un 
criado de mano, $40, para casa vivienda; 
un cocinero para pocas personas. $40; 
todos con viajes pagos. Reers Agency. 
O'Reilly, tiVi, altos. Departamento 15. 
C 4337 ^L"-8__ 
/ ^ A S A DUBIC. PARA SALON D E B A R -
bería necesito un buen operarlo y otro 
para el salón de niños; para éste se de-
sea un especialista. 
13488 31 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
KJ sular, que sea formal, para ayudar 
a los queuaceres de una casa; desea 
que entienda algo de cocina la que quie-
ra trabajar. No hay inconveniente nin-
guno. Lamparilla y Villegas, bodega. 
13514 31 m. 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R D E ME-
KJ diana edad, español. Sueldo: de 40 
a 50 pesos. Informan: Habana. 118; tam-
bién necesito dos criados españoles. Suel-
do: de atf a 40 pesos. 
13512 31 m. 
C E SOLICITAN UN ( ORRESFONSAL 
kj mecanógrafo Inglés español y un jo-
ven para trabajos secundarios y de Adua-
na, que hable inglés. Escribir con refe-
rencias y pretensiones al Apartado 143. 
13503 31 m. 
A J E C E S 1 T O M U J E R FORMAL, QUE CO-
J. i cine para tres personas, ayude a la 
limpieza y duerma en la casa. Se le da 
un cuarto solo. Encarnación 33, casi es-
quina a San Benigno. Jesús del Monte. 
Tres cuadras de la Calzada. Tel. 1-1705. 
1349() 31 m. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
kj criada de mano, que sean peninsula-
res y joven, que sepan cumplir con su 
obligación. San Lázaro, 239, antiguo. 
13390 30 m. 
/ B O C I N E R A PARA UN MATRIMONIO, 
\ J solo y hacer algunos quehaceres, se 
solicita en í \ número 20, altos, entre 
11 y 13. Vedado. 
133S9 30 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
k? bitaciones y coser, ha de traer referen-
cias. Sueldo $25, ropa limpia y unifor-
mes. Paseo, 224, entre 21 y 23. Vedado. 
122G6 29 m 
17N F , 179, E N T R E 17 Y 19. VEDADO, 
JLi se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación para corta familia y 
ayude a los quehaceres de la casa. Buen 
| sueldo y ropa limpia. 
13366 30 ra. 
a s 
^AK CVA COCINA COMEDOR. 
í o t l ^ 0 8 , en «al lano, 89, altos de 
"msim. no Pa"a alquiler, se da 
is S L3 magnífico negocio. Para 
«LV s' su dueño, a todas horas. 
28 ra 
SE V E N D E , SIN I N T L R V E N C I O N D E corredor, a dos cuadras de la Uni-
versidad, una parcela de terreno de es-
quina, la mejor situada, con dos casas. 
Mido 720 metros. Informan: Maloja, nú-
mero 76. C. Moreda. 
13200 2 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA, 
O que sea formal, para ayudar a los 
quehaceres de la casa de un matrimo-
nio. Cárdenas, 19, bajos. 
13278 29 ra 
C E SO L I C I T A UN A ( KIADA, PARA CO-
kJ cinar y limpiar. San Miguel, número 
209, bajos, entre Gervasio y Belascoaln. 
13285 29 m 
17N SAN LAZAKO, 308, BAJOS, S E D E -
JUÍ sea una señora, para que cocine y 
i haga la limpieza de la casa, para un 
I matrimonio sin hijos. Sueldo de 20 a 25 
I pesos. Si no tiene referencias de saber 
bien desempeñar su obligación y de su 
i conducta, que no se presente. Presentar-
se de 8 a 10 de la mañana. 
13284 29 ra 
A C I A S Y 
U E M A S 
A L M O R R A N A S 
p a c i ó n radical con la po-
r a a . de Nuestra S e ñ o r a de 
Zurdes. 
^ 3 DIAS D E S A P A R E C E N . 
lrn.ejVenta en farmacias y cen-
\ & específicos. 
C ^ r " 0 1 D^oguería-far-
4Cla de Ernesto Sarrá. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
dándole $15 y ropa limpia. Industria, 
113, altos. 
13289 29 ra 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA manejadora, en Calzada y 10, Vedado, 
chalet. 13293 29 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O corta familia Calle Z, entre 17 y 19, 
Vedado. 13307 29 ra 
T I N A MCCHACHITA, S E SOLICITA, 
O para ayudar a l servicio de casa de 
corta familia. Hay otra criada. 12 pesos 
y ropa limpia. Amargura, 55, altos. 
13306 29 ra 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E servir, para una persona solamente. 
O'Reilly, 72, altos. Teléfono M-2083; que 
entienda algo de cocina. 
13297 20 ra 
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
k5 ra limpieza de habitaciones. Amistad. 
104. antiguo, altos. 
13315 29 ra. 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 22, altos, una buena criada de mano. Suel-
do : $20 y ropa limpia. 
13334 30 m. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, 
kJ que sepa su obligación y que haga la 
limpieza de la casa. Buen sueldo. Tiene 
que traer buenas referencias. Malecón. 
ü-B. 13177 1 jn 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA, QUE sea buena y formal, buen sueldo. Vir-
tudes, 144-A, altos. 
13195 28 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
kj sular, que batía la limpieza do la ca-
sa, para una corta familia. Buen sueldo 
y ropa limpia, se quiere referencias. Cam-
panario, 11, bajos. 
13178 l jn 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera, para salir a l campo. S a n F r a n -
cisco de Paula , Informes: Angel V e -
lo, San J o a q u í n , 2 0 . T e l é f o n o A-0276. 
13204 28 ra 
S 
O L I C I T O UNA COCINERA, PARA Con 
salado, 75. Se da buen sueldo. 
13215 28 m 
C E S O L I C I T A ÜNA BUENA L A V A N D E -
kJ ra para casa particular. Habana, 174, 
altos, entre Acosta y Luz. 
13302 30 m. | 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
KJ para habitaciones, que sepa coser y 
tenga recomendaciones; se da buen suel-
do. Prado, 77-A, altos. 
13359 30 m. 
Se necesitan u n carpintero y un me-
c á n i c o que sepa instalar y manejar un 
winch de vapor. E s para el campo. 
T a m b i é n un muchacho de 14 a 16 
a ñ o s con buenas referencias y pocas 
pretensiones para mensajero de ofici-
n a , si tiene bicicleta mejor. C o m p a ñ í a 
Nacional de Cobre y Oro. Mercaderes, 
22 , altos. 
i;;3>."i 30 m. 
Se necesita en una casa de maquina-
ria un cajero que hable ing l é s , con 
excelentes referencias. Dirigirse por es-
crito y con detalles respecto a edad, 
nacionalidad, experiencia y nombre y 
d irecc ión de personas que in formarán 
a T . M . Apartado n ú m e r o 109, H a -
bana. 
13124 29 ro 
JA R D I N E R O . S E S O L I C I T A UNO PARA arreglar el Jardín en Encarnación 4 
entre San Indalecio y San Benigno, Je-
sús del Monte. 
13220 . 28 ra. 
C E SOLICITAN MEDIOS OPERARIOS 
O y aprendices de herrería. Carmen. 58. 
Herrería. 
13037 28 m. 
A P E R A R I A S D E MODISTURA, QUE 
Visean competentes, se solicitan en la 
Maison Tersailles. Villegas, 05. Pueden 
ganar de 2 a 3 pesos diarios y se ga-
rantiza trabajo todo el año. Tnmbléh 
necesitamos a'prendizas. 
13022 21 Jn. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o ha-
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio más impor-
tantes. $6.00 franco de porte. 
De venta por 





S I N E C E S I T A 
l¡?un operario sastre. Cárdenas , 1. 
30 m. 
C E S O L I C I T A E N CHACON, 5, ALTOS, 
kJ niña de 12 a 15 años, para el manejo 
de un niño de dos meses. No dormirá 
en la casa. 
13147 81 m. 
EN COMPOtíTELA, 55, S E SOLICITA una buena lavandera, para trabajar en 
lu casa. Se da buen sueldo. 
13271 29 m 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFO I N G L E S -español. Plaza fija. 206 Horter Buil-
ding. Obispo, 7. 
132S2 29 ra 
C E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-
IO peta, para una casa de comercio de 
esta Ciudad. Dirigirse por escrito al se-
fior F . Suárez López, Manrique, núme-
ro 78, antiguo, bajos, dando referencias 
de su conducta, edad, pretensiones, o úl-
timo sueldo (juc ha ganado, y si sabe 
calcular o escribir en máquina, etc. 
13283 29 m 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, (Jl E 
kJ ya esté acostumbrado en el comercio 
y con referencias. Belascoaln, 22. Gran 
Bazar Americano. 
13290 29 m 
SE SOLICITAN OBREROS PARA T R A -bajos en almacenes de acero. Buen 
Jornal. Dirigirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
13304 29 m 
nces so l i tar ias h a n s ido 
as con el W u g o G a r ( I a _ 
p a r a a r r o j a r l a s e n dos 
j ' ^ m o l e s t i a a l g u n a . A l r e -
^ o e 2 7 e n B e , a s c o a i X i i 7 , ó 
> se remi te a l in ter ior . 
EN V I L L E G A S . 14. ALTOS, SE SOLI-cita una criada de mano. Sueldo $18 
y ropa limpia. 
13151 28 ra 
SE S O L I C I T A UNA CRIApA D E MANO y una cocinera, que sepan cumplir su 
obligación. Buen sueldo. Escobar, 38, al-
tos. 13155 28 m 
a e n ib n a d i © 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, S E solicita una criada, que sepa desem-
peñar todo el servicio y traiga referen-
cias. Sueldo $20. Vedado, calle 15. entre 
6 y 8, número 428. 
13164 28 m 
SE D E S E A UNA CRIADA, D E MEDIA-na edad, con referencias, para una fa-
milia de 3 personas, que sepa cocinar y 
para ayudar en los demás quehaceres 
de la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. B. 
Lagueruela, 40, altos. Víbora. Teléfono 
1-2428 13176 28 m 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA L O 
O mismo del país que española, persona 
seria. Sueldo $20, y una muchacha de co-
lor de 15 a 18 años para ayudar a los 
quehaceres do la casa. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. Ha de dormir en el acomodo 
Calle I número 87 y 89. Vedado. 
13221 28 ra. 
C E D E S E A UNA MUCHACHA PENIN-
k3 sular para cocinar y demás quehace-
res de la casa, para un matrimonio, que 
sea formal y limpia y que duerma en la 
casa. Teniente Rey número 90, piso 3o 
isSdO 28 ra." 
COCINERA QUE DUERMA E N L A CA-sa y ayude algo en los quehaceres 
de la casa se solicita en Encarnación 4 
entre San Indalecio y San Benigno, Je-
sús del Monte. Sueldo, 20 pesos y ropa 
limpia. 
13230 28 m. 
ido ' 
^ M A Ñ O 
J f M A N E J A D O R A S 
famiüa- Marina, 5 , a l t o s / 
CRIADA DE MANO, J O V E N . L I M P I A Y con referencias, para servir a un ma-
trimonio. Informan: Refugio, 16; segun-
do piso. 1 * 
13200 28 ra 
Sü S O L I C I T A UNA COCINERA, QLK ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en el acomodo, que sea for-
mal y sin pretensiones, para los Que-
mados de Marianao. Informan en Zulue-
ta, 30-r, altos. 
30 m 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor. Suel-
do $25; dos manejadoras y dos para ha-
b'taclones, $22; dos lavanderas, cuatro ¡ 
sirvientas para clínicas, tres camareras, 
dos ayudantas enfermeras, tres cocineras, 
sueldos $20, $25 y $30 cada una. Habana 
n.mero 114. 
1S239 28 m. i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. DE mediana edad, que ayude en la lim-
pieza do la casa. E s para un matrimo-
nio solo y tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo 20 pesos. S« piden re-
ferencias. Línea, 60, Vedado. 
12996 2 m 
S e so l i c i ta e n O ' R e i l l y , 9 8 , s egun-
do p i so , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
co lor y u n a c r i a d a p a r a e l s erv ic io 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t iene que dor-
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
D I A R I O 
per iódico 
«^rculacióii 
C-4119 In. 16 m 
C R I A N D E R A S 
• • • " • " " • " • I I i — w n 
SE S O L I C I T A UNA CRIANDERA, DK 7 meses de parida, a leche entera, en la 
calle 17. número 316. altos. Vedado. Te-
léfono F-4121. Magnifico aueldo. 
l ima so m. 
PARA ENCARGADA D E UNA CASA D E Inquilinos, se solicita una mujer so-
la ; se dará habitación, con luz. Infor-
man en la misma. O'Reilly, 72, altos. Te-
léfono M-2083. 
13290 29 m 
C E S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA, E 8 -
lO pañola, que tenga mucha experiencia, 
que sea muy rápida y conozca perfecta-
mente el español. E l sueldo que se le 
asignará será de acuerdo con sus cono-
cimientos. Si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Dirigirse personal-
mente a Empedrado, 17. 
13313 29 m 
PARA EMBARCAR E L J U E V E S , DIA 30, a las doce del día, gasto pago 
a descontar. Necesito 70 hombres a $2 
diarios en adelante y casa. Agencia de 
colocaciones La Habanera. Egido, 21. Te-
léfono 1673. Sosa y Rico. 
13331 29 m. 
" V ' E C E S I T O DOSCIENTOS P E O N E S PA-
-L* ra linea, a dos pesos diarios, viaje 
pago. Provincia de Matanzas, salida, mar-
tes por la mañana, blancos y de color. 
Obrapía. 110. 
13329 29 m. 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO E N 
>0 inglés y español. Oportunidad para un 
Joven listo de entrar en una casa activa, 
agresiva quien aprecia y pagará por bue-
nos servicios. Diríjanse a ü. P. Esta 
Oficina. 
13328 29 m. 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O . CON buenas recomendaciones, en Obrapía, 
37, altos. 
13101 28 m 
SOLICITO F A M I L I A E 8 P A S O L A , QUE le interese admitir a Joven del comer-
cio para almorzar y comer. No acepta 
casa de huéspedes, etc. Diríjase por es-
crito o personalmente a D. V. Prado, 
85, departamento, número 22. 
13180 28 m 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
Pasaportes, cédulas, quintas, indultos, su-
cesiones, poderes. Tramitación rápida en 
legaciones y consulados. Señor Martínez, 
Colón 1; de una a dos y de 6 a 7 y me-
dia. 13214 29 m 
O E SOLICITA. L A V A N D E R A FINA, PA-
O ra finca cerca de la Habana. Casa, co-
mida, buen sueldo. Informan: Monte, 191. 
\ TI A JAN T E S QUE QUIERAN V E N D E R accesorios para automóviles pueden 
dirigirse a Belgian Trading and Engl-
neering Co. Lamparilla, 63-l|2-C, bajos 
12757 28 m. 
17N 48 HORAS, C E D U L A S , PASAPOR-
XLt tes, cartas de ciudadanía, licencia pa-
ra uso de arma, marcas de ganado e in-
dustriales y de comercio; instancias de 
todas clases y sellos del Timbre Nacio-
nal. Tacón, 6-A, oficina del doctor T i -
burcio Aguirre, Mandatario Judicial, fren-
te a la Jefatura de la Policía Secreta. 
12815 . 31 m 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A c o -locarse de manejadora o criada de 
cuarto. Tiene buenas recomendaciones; 
sueldo $20. Informan en Lealtad, 108. 
13460 31 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Romay, 73. 
I»i64 31 ra 
ÜNA MUCHACHA. ESPADOLA. D E S E A colocarse para criada de mano o de 
habitaciones; no tiene Inconveniente en 
salir al campo siendo cerca de la Ha-
forman: Monte, número 241. baña. Inf r ar 
13470 31 ra 
S E O F R E C E 
Señora americana, que habla inglés y 
español, se ofrece para atender un niño, 
gobernanta o ama de llaves, tiene bue-
nas referencias. The Beers Agency. Ü'llei-
Uy, 9V<!. Teléfono A-OS75. A-3070. 
C 4336 3d-28 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
J L / lar, de criada de mano o manejadora. 
Informes: San Ignacio, 90, bajos. 
13500 31 ra. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse en casa do poca familia, de 
criada de mano. Gervasio, 29, bajos. 
13368 31 m 
C E D E S E A COLOCAR ÜNA J O V E N , E S -
kJ gañola, de criada de mano o limpiar 
habitaciones. Estrella número 97, o de 
manejadora. 
1388 30 ra. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Monserrate. 151. 
13248 29 m 
TT^OS JOVENES, ESPASOLAS, D E S E A N 
colocarte de criadas de mano, sa-
ben cumplir con su obligación. Infor-
man : 1 ernandina, número 70, Habana. 
13202 29 ra 
C E O F R E C E UNA JOVEN, P E N I N S U -
kJ lar, para manejadora o criada de 
mano; tiene referencias. Informan: Te-
niente Rey, 94, a todas horas. 
131335 29 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O española, para criada de mano o pa-
ra los quehaceres de una casa de un 
matrimonio solo, lo mismo para la Ha-
bana que para el Vedado. Informan en 
la calle 4. número 10, entre 5 y Calza-
da. Vedado. 
13194 28 ra 
TT?í COCINERO D E S E A CASA P A R T I -
* J cular o comercio, sabe en todos es-
tilos y tiene garantías. Sol, 63, pre-
gunten por la encargada. 
13481 31 m. 
T I N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COl.O-
* J car se de cocinero, sabe bien su obli-
gación, prefiere casa de comercio y n» 
tiene inconveniente en ir al campo. Pa-
ra más informes: Bayona. 4, bajos, en-
tre Merced y Conde; no se admiten tar-
jetas. Se puede ver a todas horas. -~-
13387 31 m 
/ B O C I N E R O , ESPAÑOL, S E O F R E C E 
\ J para casa particular o comerció; co-
cina a todos estilos y puede ir al campo. 
Industria, 78. A-7041. 
133C0 30 ra. 
J O V E N , ESPAÍÍOL. D E S E A COLOCAB-
t» so de cocinero en casa particular o co-
mercio. Tiene referencias de las casas 
que sirvió. Sabe trabajar. E s solo. I n -
forman : Curazao, 5. Teléfono A-1722. 
13211 28 m 
C i i Á Ü F F E U R S 
/ M I A L F J t E L R MECANICO, ESPAÑOL, 
V-^desearía prestar sus servicios en casa 
particular o del comercio; tiene buenas 
recomendacioues de las casas que ha tra-
bajado en ei Vedado. Informan: 19 y G. 
Teléfono F-449í>, Vedado. 
13377 30 ra. 
/ C H A U F F E U R P R A C T I C O , D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular o comer-
cio ; tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en Mon-
te 2-F. Teléfono A-7193. Ferretería K l 
León de Oro. 
13330 29 m-
^ H A U F F E U R , SE O F R F E C E UNO PAJtA 
\ J camión, de reparto, 5 transporte. Bue-
nas referencias. Informa: Echemendía, 
teléfono A-93S1. 
93235 28 ra. 
T T N C H A U F F E U R E S P A S O L , MECANI-
O co, con cuatro años de práctica, de-
sea colocarse en casa particular o co-
mercio, con informes de las casas que 
trabajó. Informan: Teléfono F-3532. Do 
9 a. m. a 5 p m 
13242 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de color, para manejar un niño, que 
no sen de meses. Informan: San Igna-
cio, número 26. 
13202 28 m 
L R l Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular. para limpieza de cuartos o 
sirvienta general. Menos cocina sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Rei-
na, número 69. Encargada, bajos. 
13429 1 Jn 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLO-
KJ carse para los cuartos y la costura, 
sabe cortar y coser perfectamente bien 
a mano v a máquina. Informes en Ger-
vasio, numero 83. 
13471 31 m 
C E O F R E C E UNA JOVEN, D E COLOR, 
kJ para criada de habitaciones o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación; 
no tiene inconveniente en ir al campo. In-
forman en Aguacate, 106. 
13381 30 ra. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse para limpieza a las horas de 
la mañana. Informaíi: Pcrvenir, núme-
ro 3. 13187 28 m 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , R E -
tJf cién llegtíchrdletN0p0ñZF27E,LAlcmfw 
J L / ninsular, para criada de cuartos, sabe 
coser; tiene buenas referencias, Salud, 
24, sastrería. 
13322 29 m. 
INGLESA, D E COLOR, FINA, D E S E A colocarse de criada de habitaciones 
o bien para manejar un niño o una ni-
ña. Informan en Calzada de Jesús del 
Monte. 178. 
13196 28 m 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO D E S E A COLOCAR-
\ J se con práctica e informes bueno». 
No se coloca por menos de $30. Va al 
campo. Tel. F-5172. 5tt., entre 4 y 6. 
Tren de lavado. 
13502 31 ra. 
i ¡ T E N G O D i S P O N í B L E ! ! 
i ¡ I N M E D I A T A M E N T E ! ! 
ur^ buen criado, un portero, un matrimo-
nio, dos niuchachones para cualquier tra-
bajo, una excelente cocinera y dos bue-
nlsimas criadas ino menos de $20.) Bue-
nas referencias. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. L a Palma. 
13507 31 m. 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se so l i c i ta u n i n d i v i d u o q u e s e p a 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u i a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t raer las m e j o r e s r e f e r e n -
c ia s . P r e s é n t e s e de 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3885 In 9 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A T A E m C ^ ' 1 D E " " C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S V z , a l t o t . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9̂ 1, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero, pa-
ra su casa particular, hotel, fonda,' es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayuduutes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avisa al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3620 31d-la 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayu«tautes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gacidn, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la islu y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA L A UNION, D E MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias tuda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
1S3S2 31 m. 
AGENCIA D E COLOCACIONES, S E DA en arrendamiento la más acreditada 
de la Habana. Informes: Aguiar, 72, al-
tos ; de 12 a 2. 
13287 29 ra 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J 0 V E N , PENINSULAR, D E S E A 
XJ colocarse, en casa fii moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Sueldo $20. Informan: Carmen, 
4. 13457 31 ra 
SE O F R E C E CRIADA D E MANO O MA-nejadora, una Joven, española, tiene re-
ferencias de las casas en que ha traba-
jado, informan en Angeles, 47, 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E 8 -
o pañol, de criado de mano en casa 
particular; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Sueldo: de 
30 a 35 pesos. Informan San Lázaro 173. 
Teléfono A-5029; en la misma un criado 
para oficina. Tiene buenas referencias de 
donde ha trabajado. 
13348 30 m. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
J L / español, con buenas recomendacio-
nes; prefiere casas serias. Informan en 
el café E l Paradero de Luyanó. Tele-
fono 1-2343. 
13171-72 1 Jn 
/ C H A U F F E U R , C O M P E T E N T E E N T O -
\ J da clase de máquinas, con inmejorablea 
informes, se ofrece para casa particular. 
No trabajo menos de 80 pesos. Calzada, 
71, altos. F-1997. Vedado. 
13203 8 m 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T e n e d o r de L i b r o s , p e r s o n a c o m p e -
tente p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a 
o f i c i n a i n g e n i o , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , p r e f e r i b l e c o n p r á c t i c a de 
c o n t a d o r : m e d i a n a e d a d y c a s a d o . 
P o s i c i ó n p e r m a n e n t e , b u e n a c a s a 
y s u e l d o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g irse a L ó p e z . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
C-4271 7d. 24. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b i o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o en tre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 882 alt Ind 12 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cual-
quier giro al por mayor, Sociedad Mer-
cantil o Empresa Anónima, se ofrece 
Joven, español, experto en contabilidad, 
con 8 años de práctica en Cuba; buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su-
periores referencias. Escribir a R. M. 
Lamparilla, 106. 
13338 4 Jn. 
I^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-/ ra casa particular, de criado de ma-
no, para el comedor, tiene buenas refe-
rencias. Domicilio: calle de Galiauo, nú-
mero 54. Teléfono A-1927. 
13275 , 29 m 
UN CRIADO D E MANO, E S P A S O L , acostumbrado a este servicio, desea 
colocarse lo mismo para ésta que para el 
campo. Informan: Maloja, 62. Tel. A-3090. 
13339 29 m. 
C E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
kj para casa de banca, comercio o Com-
pañía industrial, tiene referensias. In-
forman: Monte, número 2, ferretería. 
13105 28 m 
V A R I O S 
P a r a puesto de confianza, se ofrece 
una persona mayor de 40 a ñ o s , bien 
para efectuar cobros, conserje, orde-
nanza de escritorio u otro cargo análo-
go. Tiene quien la garantice; para m á s 
informes en Obispo, 34, p a p e l e r í a . 
13457 4 Jn. 
C E O F R E C E UNA BUENA LAVAN D E -
kJ ra, para una casa particular, prefie-
re el Vedado. No lava driles. Informa» 
rán: Pocito, 12-A. 
13396 31 ra 
C E O F R E C E UN J O V E N , PARA E S C R I -
kJ biente de oficina o para vendedor, en 
una casa de comercio; tiene quien lo ga-
rantice. Informarán en Sublraaa, 30, a 
todas horas. 
133C1-9Ü 31 m 
T T N E S P A S O L , D E MEDIANA E D A D , 
\ J con referencia de las casas que ha 
servido, desea colocarse de criado de ma-
no, es práctico. Informan: bodega L a 
Palmera. Calle 23 y J , Vedado. 
13167 28 m 
SE O F R E C E UN S I R V I E N T E D E ME-diana edad, con mucha práctica en 
ei servicio de mesa y err los demás que-
haceres de la casa. Tiene referencias de 
BU honradez. Consulado, 94, casa de prés-
tamos. Tel A-4775. 
13351 3 m 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , QUE S A B E GUISAR A L A 
V> española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 64. 
13426 31 ra 
B O C I N E R A . PENINSULAR, QUE SABE 
^ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Alam-
bique, 26. 
13445 31 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , P E -
kJ ninsular, de cocinpra, no duerme en 
el acomodo. Calle Sol, 12. cuarto 17. 
13504 31 ra. 
/ C O N S T R U C T O R Y D I B U J A N T E : CON 
K J gran práctica en construcciones da 
cemento armado, y obras en general. Di-
ploma de aptitud. Ingeniería; arquitectu-
ra; planos y presupuestos. Ofrece sui 
servicios para la Capital y sus ensan-
ches, a ingenieros, arquitectos, y prefé-
rlble Compañías constructoras. Pueda 
presentar los edificios que ha construida 
en las distintas regiones de la Isla, 5 
como garantía, no devengará sueldo has-
ta demostrar prácticamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben órdenes 
en Neptuno, 61. 
13410 11 Jn 
MATRIMONIO. SIN F A M I L I A , 35 años, se ofrece para cultivos mayores 5 
menores y arreglo de arboleda y cría 
de animales. Dirigirse a Malecón, núme-
ro 3, portería. 
13412 31 ra 
SE D F S E A COLOCAR UN HOMBRE. DB mediana edad, español, de sereno c 
portero. Tiene referencias las que quie-
ran; es soltero. Informan: Monte, 2-A 
bodega. Teléfono A-5161. 
134 :J3 31 111 
TPVESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
JL? joven, peninsular, para una finca; na 
le importa ir al campo; él entiende da 
ganado y labranza. Para informes: Ce-
rro 510, altos. 
134 ;-0 31 m 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO 
> J para el campo o para la ciudad, de 
cocinera, portero o criado de mano; pre-
fieren el campo. Informarán: Aguila, 
116, cuarto 31. 
13351 30 m. 
O O L I C I T U D : ESPADOLA, ACOSTUM-
O brada a trabajar, se ofrece para ama 
de llaves, camarera, o para limpieza, co-
mo también pnra cuidar enfermos. Telé-
fono A-8840. 
134C5 - 31 m 
O F R E C E M O S 
SE O F R E C E COCINERA P E N I N S U L A R , repostera, tiene referencias. Sueldo: 
$25. Informan: San José, 95, esquina a 
Gervasio, carnicería. 
13352 30 m. 
SE COLOCA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , cocina criolla j española y francesa 
y a la italiano. 1 una Joven para cuar-
tos o comedor; sabe coser y repasar; se 
colocan en una misma casa las dos sa-
ben hacer.de todo. Aguacate, 142, altos 
13369 30 m. 
Los servicios de una buena mecanógrafa 
en español; los de dos buenos auxlliareí 
de carpeta; a persona de responsabilidad 
para secretarlo particular. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9yj. Teléfono A-6S7: 
y A-3070. 
C 433S 3d-28 
T J N A COCINERA. E S P A S O L A , S E CO-
i j loca; cocina criolla y española; es 
limpia, de buen carácter y duerme en 
la colocación. Ayuda a la limpieza; pa-
na 25 pesos. Sale al campo. Calle Sol, 12. 
13160 28 m 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , de primera, desea colocarse, campo 
o ciudad, en hotel o casa negocio o ca-
sa particular, trabaja a estilo española, 
francesa e Italiana Snlud, 21, para más 
informes. Teléfono A-2710. 
13415 31 m 
/"QUIMICO CON VARIOS A5fOS D E PRAC-
v ¿ tica en ingenios, destilerías y carrera 
comercial, habla español e Inglés. Acepta 
destino dentro o fuera país, en industria 
comercio, oficina o como agente viajero) 
para refección de ingenio, maquinarias, 
grasas, abonos, etc. Conocedor sobre es« 
ramo. Español, de 33 aüos. P. P. Cues-
ta. O'Keiliy, 80. 
iri-177 31 m. 
TTTODA DE MEDIANA EDAD. BUENA fina y trabajadora, desea colocación et 
casa de caballero que necesite mujer pa-
ra ayudarle a él y a su causa. Entiendo 
francés y español. Doy referencias y to-
mo. Mercaderes 16-1|2, piso segundo, es-
quina Obrapía. 
13267 \ 80 ra. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, en casa particular; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Cár-
denas, 2. 
13432 31 m 
PARA A U X I L I A h D E E S C R I T O R I O ; 0 bien oficina de comercio, desea ha-
llar empleo. Joven de 17 años, con bue-
nos conocimientos en cálculos y práctica 
en mecanografía, ofrece toda clase de ga-
rantías. Vedado, calle 0, número 9. 
13258 4 Jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
¡O peninsular, cocina a la criolla y es-
pañola, lleva tiempo en el Qnís y entien-
de de repostería. Informan: Misión, 112. 
13466 31 m 
T T N A S E S O R A . VIUDA, SOLICITA tro-
U bajo como costurera en casa de fa-
milia pudiente, que pueda pagarle e! 
sueldo que ella merece; entiende toda 
dase de costura y a la perfección ropa 
de nlfios. de ambos sexos. Informes poj 
el Teléfono I-236S. 
13281 29 m 
PAGINA C A T O K U L DiARIO M a y o ¿ 8 d e 1 5 1 ^ . 
Decano de loi de la iáU. Sucuntl: 
Monte. 240. íclétoao A-4854. Servi-
cio a todas horas eo t i establo y re-
harto a domicilio 3 vtces al día en 
aut&siovu. Para cnax a ios niáos sa-
no* y tuertes, asi como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
üc burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
4 POR 100 
De Interéf anual sobre todos los deposi-
tes que ve bagan en el Departamento de 
Aborrog de la Asociación de Depecrilea-
tea. Se garantizan con todos ¡os blene» 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc*Jero. De 8 8 11 »• »n- 1 « 5 p. m. 
7 a 0 de U noche. Telefono A-5417. 
C 6029 'n I5 s 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. <lei Busto. Aguar 
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10S8;5 30 my. 
TPVIXERO A L 1 POK CIENTO. SOBKE 
U joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6S27. 
11679 7 j n 
r p i i A D L C T O R INGLES-ESPASOE, O 
vice-versa, competente, se hace car-
go Ue traducciones, trabajos de mecano-
grafía en ambos Idiomas, correspondeu-
c.a. i'recios módicos. En m i oficina o a 
uuinic.lio. Dirigirse a F. Fe rnández L. , 
AiiartHilo 383, Habana. ' 
13270 29 m 
T T N I M . E M E R O MECANICO, JOVEN, 
de escuela americana, desea coloca-
ción en ingenio, ferrocarr i l , etc., habla 
bien español. No tiene pretensiones y 
acepta destino en el campo, que no sea 
de su profesión, en comercio, Banco, ofi-
cina, etc. Escriba al señor Magaz. Con-
coniia, 25, bajots. 
13303 * Jn 
USTED QUIERE DINERO? ¡¡VEA A Lazcano!! Empedrado, 66. A-oS82. D i -
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóviles , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serios 
y reservados. 
10910 31 my. 
C © í n a p r a í 
T I N A SESO KA. QUE TRABAJA EN tren 
su de lavado, ueaca hacerse cargo de la-
var la ropa interior de dos casas par-
ticulares. Informan en 22. n ú m e r o 14. 
entre 15 y 17; habitación, S, Vedado. 
13165 -iS m _ 
r p B A T O DIRECTO CON E L DUESO, 
X cumpro una casa, en ífl.OJO, que sea 
en lugar de tráfico, prefiriendo Calzada, 
tramo que marcará el comprador. Salud, 
51, tabaquería . Hipólito Mart ínez. 
13436-37 - j n 
TO\ EN, CON CONOCIMIENTOS DE I N -
0 "lés y práctico en oficina, desea en-
contrar trabajo, tiene referencias. Para 
m á s informes dir í janse a M. Novo. Je-
sús María, 42, altos. 
i;vi «2 ^í* m 
"\ rUGHACHA PENINSULAR, DESEA CO-
xix. locarse para viajar con familia o 
señoras solas. Tiene referencias. En la 
misma casa informan. Malecón, 54, altos. 
13301 30 m-_. 
Servicio: Ahorraréis tiempo, dinero y 
molestias, con solo encargar a esta ca-
sa, de vuestras compras en los Es-
tados Unido:. Conseguimos los precios 
más bajos, y arreglamos todo io con-
cerniente a la compra de mercancías 
para Cuba. La rasa cuenta con depar-
tamento propio de consignaciones, con 
io que queda garantizado el más efi-
caz y pronto servicio, y se obvian di-
ficultades con relación a fletes, rutas, 
ele. Embarques desde Nev/ York a 
cualquier puerto de Cuba. Se contra-
tan seguros. Se solicita corresponden-
cia sobre cualquier asunto relacionado 
con ei comercio norteamericano. The 
Beers Agency, 401 Flatiron Building, 
New York. Teléfono, Grammercy 5030. 
Oficina en la Habana, O'Reiily 9-112, 
altos. Teléfono A-3070. 
C 4079 10 d-lü 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chaip-'eur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Alhert C. Kelly. San Láza-
lo. 249. Habana. 
C E COMPRAN Y VENDEN CASAS, SO-
kJ lares, fincas rúst icas, quintas de re-
creo y colonias de caña. Diaero en h i -
potecas. Advertimos que la Cuban and 
American Business Corporation es una 
Bolsa de valores sobre propiedades ur-
banas y rúst icas . En nuestros departamen-
tos hay salones para que usted se entre-
viste directamente con los dueños. No 
cobramos ninguna comisión al comprador 
n i ponemos sobreprecios a las propieda-
des. Usted se entiende directamente con 
los propietarios. Nos encargamos sola-
mente en facilitar las operaciones, sub-
sanar las dificultades y ayudarle a en-
contrar lo que usted necesita. Habana, 
90, altos. A-8067. 
13323 29 m. 
COMPRO FINCA DE l NA A UNA Y media caballer ías , en carretera, buen 
terreno, cerca de la Habana, con mu-
chos frutales y buena casa. Mande des-
cripción y precio por escrito a Fran-
cisco Seiglie, Cerro, 609, Habana. 
13249 4 m 
SE DESEA COMPRAR CNA FINCA DE una o dos caballerías de tierra colin-
dante a carretera, tramo Luyanó y Loma 
Tierra. Dirigirse a G. G. Apartado 1109. 
13333 2 j n . 
COMPRAMOS UN TORNO MECANICO, de uso, de 8 a 12 pies de largo. Con-
de y Uomaui. O'l leil ly, 24. Tel. M-1028. 
13316 29 m 
CJE DESEA COMURAR UNA CASA DE 
O !?5.000 a $(¡.000, bien situada, en la Ha-
bana o bien en la Víbora, barrio de Law-
ton, próxima a la Calzada. Trato direc-
to con el vendedor y sin corredores. I n -
fortimn : Damas, número 25. 
Ig lg j 1 J n _ 
COLÓÑíÁS DE C A S I " 
Se compra en las provincias de Matan-
zas, Habana o Pinar del l l i o ; y t ambién 
una finca sobre carretera, con buena ca-
Í a de viviend;:, p róx ima a esta Capital. 
J. Martínez v Co. Prado, 101. 
13213 29 m 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA. DE manipostería, en la Habana, de $4.500 a 
S5 000: sin intervención de corredores, t í -
tulos limpios y trato con el inteVesadí». 
En San José, número 75, informan. 
12800 5 j n 
DESEA COLOCARSE CN MATRIMONIO, español, de 30 a ñ o s de edad; él es 
un buen jardinero, ella entiende cual-
quier trabajo de una casa y habla In-
glés ; presentan buenas recomendaciones; 
no tienen inconveniente en i r al cnin-
po. Informan en Luisa Quijano, 44; a to-
das horas. 
13117 31 m 
M E R O E ( - ! 
H I P O T E C A ^ 
TOMO CINCO M i l , PESOS A L SIETE por ciento, hipotecando parte de una 
finca rúst ica, p r ó x i m a Habana, valuada 
en $18.000. Sin corretaje. Aguacate. 81. 
13279 20 m 
PRIMERA HIPOTECA 
Se desea tomar $80.000 a! 
6-112 por 100. Sin corredor. 
17, número 3. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O s 
EMPEDRADO SO BAJOS, 
frente »l Parque d" San Juan de Dio». 
De 8 _ U v. m. y de 2 » 5 p. m. 
TELEFONO A-2386. 
EN L A CARRETERA D E L WAJAY. *Buena finca, con muchos frutales, magníf icas aguadas de pozo y corriente, 
casa de vivienda y a poca distancia de 
la Es tac ión del eléctrico. Oarro cada 
inedia hora. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
DE OPORTUNIDAD: EN L A CARRE-tera de Punta Brava a San Pedro, vendo terreno con bastante frente a la 
carretera; tiene 29.000 metros, muchos f ru-
tales, cercada. A 30 centavos metro. Parte 
de precio se deja en hipoteca al C por 
100 por el tiempo que quiera el com-
prador. Figarola, Kmpedrado, 30, bajos. 
"PRECIOSA CASA. CERCA DE L A U N I -
A versidad, muy bien fabricada, con sa-
la, recibidor, 4 cuartos espléndidos, mag-
nífico cuarto de servicios, cielo raso de 
primera dase, sa lón de comer, separada 
de las casas colindantes; en la parte ba-
ja, departamentos y servicios para cria-
dos. Precio: $8.000 y reconocer hipoteca 
chica al S y medio por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
J UJOSO CHALET. EN E L VEDADO, A 
JU media cuadra de la línea, fabricado 
a todo costo, de dos plantas, con todas 
las comodidades necesarias, j a rd ín , un 
gran garage, etc. Es una propiedad de 
gran mérito. Precio: $13.500 y reconocer 
hipoteca al 6 y medio por ciento que se 
puede devolver por cantidades parciales. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUEN NEGOCIO. I N M E D I A T A A IAA calzada de J. del Monte, casa moder-
na, de dos plantas, con jardines y patio; 
a la brisa, renta $70 mensuales. Precio 
$7.500. FÍRarola, Bmpedrado,30, bajos. 
BONITA CASA: A DOS CUADRAS DE la Plaza del Vapor, moderna, dos 
plantas, cielo raso decorado^ a la brisa, 
todas las l íneas por la esquina. Otra 
casa en el barrio tle Monserrate, de 
dos plantas, renta mensual, $80, $8.750 
pesos. Otra a media cuadra de San Lá-
zaro, dos plantas, renta mensual $93, 
$11.750. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
XJARQUE DE T R I L L O . A UNA CUA-
X dra de él, cuatro casas modernae, fa-
bricación primera de primera, con cielos 
rasos, hierro y cemento; al fondo 28 cuar-
tos esplénnidos, cielos rasos y magníf i -
cos servicios de baño, etc.; lo mismo 
en las casas. Su terreno 26 por 46. (1.196 
metros.) Kenta mensual $364. No hay 
contrato. Precio: $34000 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30. bajos. 
DE ZAGUAN. ESPLENDIDA CASA E N Campanario, a la brisa, dos venta-
nas, sala, recibidor, varias habitacionas, 
pisos finos, sanidad, patio, traspatio. Otra 
en Empedrado, zaguAn, dos ventanas, 
sala, recibidor, 7 cuartos, salón de co-
mer, losa por tabla. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
EN INDCSTRIA. CASA ANTIGUA. CON 175 metros, a poca distancia del Ma-
lecón. En Amistad, casa moderna, alto 
y bajo, l ienta $85 mensuales. Precio: 
$9.750. Figarola, Empetlrado, 30, bajos. 
EN EL VEDADO. SOLAR, ENTRE CA-lles de letra, parte alta, 15 por 36 
metros, a una cuadra línea, a $14-1|2 me-
tro. Otro solar en la parte baja, entre 
calles de letra, 19 por 50 metros, a 13-112 
metro. Otro solar en calle 13. brisa, 13-66 
por 50, a $12-1|2 metro. Otro solar es-
<iuina a calle de letra, parte alta, 27 por 
:!•"• metros, a 19 pesos metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CON ESTABLECIMIENTO. ESQUINA D E fraile, dos plantas, de Belascoaín a 
Reina, renta $140. $17.500 y 613 de censo. 
Otra esquina de dos pisos a tres cuadras 
del Parque Central, renta $3.400 anuales. 
Precio: $3.S.500 y 500 de censo. Figarola, 
Empednido, 30, bajos. 
COMERCIANTES 
Hacemos préstamos 
en cantidades pequeñas 
o grandes por un año o 
menos, con interés de 1 
por ciento al mes. 
Aceptamos amortiza-
ciones por cuotas men-
suales. Exigimos como 
garantía una o dos fir-
mas de comerciantes o 
propietarios 
Horas de oficina: de 






SE V E N D E , JESUS D E L MONTE. C A L -zada. casa antigua, terreno 9xbS, ar-boleda frutal, a $20. Correa, una cuadra 
Calzada, dos casas, terreno 26xo0, a 
San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Vlllanueva. 
13046 2 j n 
CASA ESQUINA 
con 400 metros superficit, cerca de 
la Estación Terminal, y establecimien-
to y dos casitas al fondo vendo en 
buen precio. Llame al A-G249 y no 
se trata con corredores. 
13148 31 m. 
O E V E N D E . E N TAMARINDO. 8 CASAS. 
S a í cuadra Calzada, Beparadaa o j u m 
« 8 , una es un ^ <£n lo que 
m-oduce la abona, otra $8 500. oan ^ ™ 
i{iardo? 3 - ¿ : ^ l * 7. Vlllanueva. 
1304C 
H "vincia de la Habana o cerca, balva 
dos Gómez, Manrique. 140. m 
12738 
t l E VENDE CASA. MODERNA, A Vi V 
kJ una cuadra t r a n v í a y Calzada, entrada 
para máquina, cielo raso, parte abonan! 
a $25 mensuales. San Leonardo, 3-B; de 
1 a 7. Vlllanueva. 
13040 2 j n 
BUEN NEGOCIO: SE \ ENDE UN CHA-let. construido recieutemente. con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescoa de la entrada 
de Colurabia. Se compone de portal , sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más au tomóvi les ; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di -
visa tocia la Habana, y gran ex tens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus Jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. A l lado de 
diclio chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.000 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para informes: G. Diaz 
i Valdepares, Obrapía, 36 y H , 213. Telé-
I fonos A-8730 y F-4420. 
i 10666 20 m 
^ T E J A D O : VENDO CASAS SIN ESTRE-
V nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su dueño : J, Wi, entre 7 y 0. 
12346 30 m 
/ AIG4 SESOR, NO PAGUE USTED MAS 
í ) ¡Tiaullar Vékme primero y se conven-
d r á aue yo, con poco dinero de entrada 
v pagando iin módico alquiler, a la vuel-
?n de " años tiene paga su casa pmpltu 
í lámeme boy m i s m C y se convencerá de 
¡ a f l e o s negocios que tengo un j o por 
100 más barato que otro cualquier pro 
Dietario. Trato directo: Manuel Couto W 
amar y Buena Vista, Columbla. l e l é fo -
' . r f ^ f l ; de f v a i y d e 5 ^ ^ ¥ 
noche. • 
TAOS CASAS ERENTE A L TRANVIA, DE 
D " ü metros por 22, en $2.000, cañ ería 
al fondo y buen baño. $90 de alquiler. 
Dueño: Da. 29, Víbora Valdéa. 
13L.'8 
R E D A D O : EN LO MEJOR ÜEL ^ 1 
V dado, próxima a la Universidad se 
vlude un espléndido chalet, de ^ / l a u -
tas. Informa: Jorge J. Posse. Cuba, « í , 
de 2 a 4. 
13107 31 m 
1 Í J E VENDE UNA CASA, CON TRESCIEN-
1 O tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
i r zona comercial, a cien metros de os 
'muelles. Informes: Inquisidor, 30 Ma-
( teo Uoselló. 1 . 
I 1258'.) 1 ia. -
C 3426 90d-2S ab 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, B.MOf, 
trente ni Fsrgiie do Snp .tujtn de I)lo« 
De b % ¡I i , in. ; df S a 5 p. W, 
13343 29 m. 
i V a i n i t a d e E n n c a S i 
í 
Ü K M í i l A Ü 
S T V E N D E 
Una gran casa en La Ceiba, a doce 
minutos de ia Habana por ei tranvía 
de Galiano-Marianao, compuesta de 
portal, sala, saleta, einco grandes cuar-
tos, espléndido comedor, cuarto de ba-1 
ño y criados, jardín y patio con árbo- i 
Ies frutales. Es muy fresca y saluda-
ble. Informan: Real, 136, Ceiba o en 
la Administración de este periódico, 
el señor Orbón. 
/ M A N G U I T A : EN í!S.30O VENDO CASA 
v T de i nampos t t r í a , en la calle Omoa, 
una cuadra de Monte. Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, mosaicos, sanidad y 182 
varas de superficie. Informa: Blanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos Víbora ; de 
1 a 3. Teléfono I-160S. 
13254 29 m 
Tj^N EL REPARTO LAS CAÑAS, CERRO, 
- L i vendo una casita con techos de cie-
lo raso, dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y sanidad completa, 
?2.500. Informa: Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos. V íbo ra : de 1 a 3. Te-
léfono I-1G08. 
13255 29 m 
17'N $3.300, CASA. E N L A VIBORA, buen 
j L i baño y 20 metros del carro. Dueño: 
í>a., número 29; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Víbora. 13268 29 m 
(315.000 VENDO. ESQUINA EN LO ME-
•55 Jor de Concha, t ranvías por la puerta, 
tiene bodega, moderna, preparada para 
altos. 21x23, todo fabricado, un solo in -
quilino. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
11839 9 Jn 
PARA HIPOTECAS 
Tengo buenas cantidades y t ambién di-
ferentes piquitos. $7.000, $5.000 y $3.500; 
y t amb ién con pagarés con firmas comer-
ciales. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 
5. J . Mart ínez y Co. 
13310 30 m 
20.000 PESOS, A L 7 POR 100 
id dan en hipoteca, sobre casas, en la 
.abana o Vedado. Trato solo con los in -
.1 osados y no con corredores. R. Ro-
. í¿niez. San Rafael, 26. 
12;»40 30 m 
DINERO 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de su dueño. Réditos 
de censos y capel lanías . Alquileres de 
fincas urbanas y rús t i cas . Automóviles y 
embarcaciones Paga rés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
wivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en i r a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio, previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-5645. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, ni celebramos juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na. 76, frente al Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
8*^ 6 Jn. 
IMPORTANTE. $1.000.000 PARA H i p o -tecas, pagarés , alquileres. Invertire-
mos $500.000 en casas, solares, terrenos 
fincas rús t icas . Pasamos a domicilio Ha-
vana Business. Zanja, 44. Teléfono M-1366 
Lntre Campanario y Lealtad. P róx imo a 
ios t ranv ías de San Rafael. Belascoaín y 
Onliano. También llame a l A-9115 
j g S 1 Jn. 
DINERO EN HIPOTECA 
!o facilito en todas cantidades en esta 
c udad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo do* 
r,arí'*el campo y sobre alquileres. Interés 
el mas bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
SE VENDE UNA ( ASA, ANGELES E N -tre Monte y Corralea, propia para cual-
quier industria, con 410 metros, en $121)00 
Dueño: Vigía, 31. letra C. J. Báncm 
13413 3! m 
C E VENDEN -i CASAS EN E L REPAR-
K3 to San Francisco, barrio de Luvanó, a 
- cuadras de la Línea y del paradero de 
la Central, se componen de i> r ia i , sala, 
saleta, 3 habitaciones, comediM- y demás 
servicios. Teléfono M-1841. 
13425 4 j n 
$9.300 VENDO, VIRTUDES. MUY CER-ca de Campanario, casa moderna, de 
sala, saleta, 2 cuartos cada piso, techos 
de concreto, escalera de mármol , pisos 
finos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13318 29 m 
BONITA CASA 
estilo chalet, Pr íncipe Asturias, a media 
cuadra le Estrada Palma y una de ia 
Calzada de la Víbora. Se vende en $15.500, 
mamposter ía , azotea, jardín, portal, sala, 
saleta, comedor ai fondo, 5 cuartos, patio, 
traspatio, j a rd ín al fondo, dos servicios, 
cuarto de criados, mide 10 metros frente 
por 50 fondo. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
CASA EN GÜANABAC0A 
en $1.000. de mamposter ía , de 15 varas 
frente por 40 de fondo, en la calle Má-
ximo GWmez. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
Solar al lado Loma " E l Mazo." 
José Antonio Cortina, entre ü ' F a r r i l l y 
Avenida Acosta, frente a t ranvía , mide 
15-41 frente por 52-77 fondo. Ttotal 813-24 
varas, con alcantarillado, luz, agua y 
césped. Precio a $3.35 vara; $900 contado y 
el resto a $12 mensuales. Ojo: a l lado se 
vende a $5. Informes de esta ganga: Agua-
cate, 38. A-9273. Escritorio A. uel Busto. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
CASA ESQUINA 
con bodega, en §1.450, mampos te r ía . a 
una cuadra del paradero de los carros 
del Cerro. Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
SOLAR. ^AVENIDA 
Bruno Zayas, al lado Estrada Palma, de 
10 por 40, a •>,W.;»5 metro. Otro, esquina 
de 20 por 40. General Lee y Cortina, a 
$4.95 metro: Otro al lado 10 por 40 a $3.75 
metro. Otro Avenida Luis Estévez, a unn 
cuadra E-strada Palma, de 20 por 40 a 
$3.75 metros. Informes de esta ganga: 
Escritorio Víctor A. del Busto. Aguacate, 
38; A-9273;; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
13036 30 m. 
CJE VENDEN. EN SAN JOSE, E N T R E 
kj Hospital y Aramburo, dus cindadelas 
y una casa, que tienen 1.005 metros de 
superficie, con treinta y seis metros de 
trente. Renta fija $200 mensuales. Infor-
ma: Jorge J. Posse. Cuba, tttí; de 2 a 4. 
' 13100 2 Jn 
^ TUNDO, CASAS CENTROS, ESQUINAS 
V y planta baja, calle Obispo, Prado, 
Virtudes, Industria, Consulado, Aguacate, 
Tejadillo, San Rafael, Malecón, San Lá-
zaro. Merced, San Nicolás. Factor ía , Alam-
bique y varias más. Tengo casas y so-
lares en el Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte. Doy dinero en hipoteca, módico 
Interés. Julio C. Peralta Trocadero. 40, 
Teléfono A-1321. 
12841 29 m 
C H A L E T , EN E L CERRO, I N F A N T A , 
K J 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal , sala, recibidor, hall , cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, lavadero, j a rd ín alrededor, etc., etc 
Su terreno tiene una extensión de cuatro-
cientos cicuenta y dos metros. Precio 
$10 000. Informan en el centro de la Man-
gana de Gómez, sombrerer ía . Teléfono 
A l 009. 12872 31 m 
i ^ R A N NEGOCIO. A L A GENTE DE CA-
I vJT p i t a l : se vende en lo mejor situado 
del barrio de Monserrate un bloque do 
casas, 400 metros, acabado de fabricar, 
seis pisos de canter ía . Su presencia es 
la de un palacio; no corredores. Trato 
directo; no se quiere perder tiempo. I n -
forman: San Rafael, 60, altos; de 12 a 2. 
12337 2 my. 
(ifO.SOO VENDO, CAMPANARIO, DE ES-
V quina a l mar, casa de altos y bajos, 
' dos ventanas, 7x17, pisos finos, servicios 
completo, siempre alquilada, renta $75, 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 
a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
SE VENDE, EN $10.500 L A SOLIDA CA-sa calle de Manrique, de Reina a Si-
tios, de dos plantas, moderna, pisos mo-
saicos e instalaciones completas. Sala 
comedor y cuatro cuartos bajos, salai 
saleta y cinco cuartos la planta alta, p i -
sos independientes, ins ta lac ión sanitaria 
completa. Informes: Marianao, Real, nú-
mero 141. Teléfono 1-72:17: o San Benig-
no, 84. J e s ú s del Monte. Teléfono 1-7237 
Sin corredor. 
134^4 i j n 
VENDO UN CHALET, LOMA D E L MA-ZO, cuadra y inedia calzada de J e sús 
del Monte, fabricación moderna, materia-
les primera clase, j a rd ín , pasillos, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta, co-
medor, cocina, cuarto de baño, dos ser-
vicios, cuarto de criado, patio, preparada 
para altos. Dirección postal: J . Freijo, 
Santos Suárez, 16; de 6 a 9 noche. 
13350 30 m. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E l m * 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Qcién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
lQuién compra fincas de campo? PEREZ 
tQulén da dinero en tlpoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta caita son serios y 
reservado«. 
Empedrado, número 47. De I a 4. 
SE VENDE EN $13.500 UNA BUENA casa, de esquina, en esta dudad, cer-
ca del Colegio de Belén. Bufete del' doc-
tor Llanes. Empedrado, 34. Departamen-
to, 15; de 4 a 5. 
13273 29 m 
r ^ l A N G A : EN L A VIBORA, SEIS CASAS 
\ j r y un garaje, bien s i tuad», m i l me-
tros. Renta $140. $14.000. Empedrado, 20. 
13158 28 m 
EN 32 M I L PESOS. MAGNIFICA PRO-piedad, 2212 metros de terreno, con 
fabricación de cemento y hierro. Renta 
10 por 100. Da a tres calles, inmediata 
a Calzada. Lugar Comercial. Habana, 89, 
Suárez. . . . 4d-26 
S5.000 VENDO. EN LO MEJOR DE SUA-„ rez. casa antigua, de 7x18, toda azo-
tea, propia para fabricarla para estable-
cimiento por su buen terreno y situa-
ción, de 7x16, muy comercial. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 
5 a 10. Berrocal. 
13308 20 m 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
Solares y casas en todas 
las calles del VEDADO. 
Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital. 




Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 
Q E VENDE UNA CASA MODERNA, I N -
mediata a Correa, y próxima a la Cal-
zada, portal, sala; saleta, 3 hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, patio y un 
traspatio desahogado. Su precio: $5.500. 
Se admiten $2.000 a l c o ñ u d o y el resto en 
hipoteca. Informes en e¡ Escritorio A l -
varez-Cuervo, Neptuno 25, altos, de 1 a 4. 
A-9925. 
E6 L A PARTE ALTA Y ARISTOCRA-tica de la Víbora, calle Gertrudis e in -
mediata al paradero, su dueño desea ven-
der una preciosa casa, con ja rd ín , por-
tal , sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
comedor, dos cuartos criados y paflllos 
ambos lados, los techos de cielo raso. Pa-
ra cerrar negocio en el acto su precio 
$9.500 Infórmese en el Escritorio Alva-
rez-Cuervo, Neptuno número 25, altos, de 
1 a 4. A-9925. 
SE VENDE EN GANGA, UNA CASA DE mamposter ía , en el pueblo de Maria-
nao, calle San Cándido, letra F, entre 
Luisa Quijano y Plumas. Su precio, 
$1.500. Recojan los t í tulos en el Escrito-
rio Alvarez-Cuervo, Neptuno número 25, 
altos, de 1 a 4. A-9925. 
SE VENDE UNA MODERNA CASITA, próxima a Henry-Clay y media cua-
dra del tranvía, sala, comedor, dos habi-
taciones y sus servicios, $2500, Alvarez-
Cuervo. Neptuno 25, altos, de 1 a 4. A-9925. 
URGE VENDERSE UNA CASITA DE madera en la calle Princesa número 
16 e inmediata a Henry-Clay. Véala de 
parte del Escritorio Alvarez-Cuervo. Su 
precio: $1.200. Más Informes, en Neptu-
no 25, altos, de 1 a 4. A-9925. 
MODERNA CASITA EN SAN LAZARO entre San Francisco y Milagros, ren-
tando ?2.'>. Su precio, $2.800. Infórmese por 
las m a ñ a n a s en San Mariano número 78-A 
y de 1 a 4 en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo, Neptuno 25, altos, A-9925. 
REPARTO SANTOS SUAREZ, AVEN I -da de Serrano e inmediata al t ran-
vía, se vende una casa acabada de fabri-
car, con portal, sala, saleta, 3 habitacio-
nes y sus servicios, toda de cielo rsso. Su 
precio, $5.300. Escritorio Alvarez-Cuervo 
Neptuno 25, altos, de 1 a 4. A-9925. 
PRECIOSA CASITA MODERNA, CON sala, comedor, dos habitaciones y ser-
vicios, en San Marianao. p róx ima a Cal-
zada. $2.800. Infórmese por las m a ñ a n a s 
en San Mariano 78-A y de 1 a 4 en el Es-
critorio Alvarez-Cuervo, Neptuno 25, al-
tos, A-9925. 
©4.500 VENDO, AGUILA, DE MISION A 
V Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad, ace-
ra pares, siempre alquilada, buena renta. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
t* 12.000 VENDO, MUY CERCA DE BE-
ty> lascoain, casa moderna, de altos y 
bajos, moderna, de sala, saleta, 4 cuar-
tos, acera de la brisa, gran patio, es 
ganga verdad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
XTN MILAGROS, ENTRE 8a, Y 9a. CA-
X J sa de cinco cuartos, doble servicios, 
patio y traspatio, canter ía , pasillos. 9a. 
número 21). Víbora, D u e ñ o : Valdés. En 
$8.500. 
13128 2 Jn. 
C E VENDE CNA L I N D A Y MCY GR. lN-
kJ de casa. Calzada de la Víbora, 444 va-
ras, dos plantas, portal, sala, recibidor, 
siete cuartos, comeuor, acera de brisa, ne-
gocio para vivir y alquilar, se vende ba-
rata. Empedrado. 20. 
13158 28 m 
" P N E L C A L A B AZAR DE L A HABANA 
H J se vende una casa de mampos te r ía , 
de cinco cuartos, sala, saleta, portal , co-
chera y gran patio. In forman: Gobel Ro-
drigues!, bajos de la Lonja, preguntar en 
el café La Marina. 
13154 28 m 
C E VENDE CNA CASA CALZADA DE 
O Concha, letra C, de mampos te r í a y 
azotea, 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio. 
3 500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
12693 ¿1 m . 
CHALLE JUSTICIA, A DOS CUADRAS / de la Calzada del Luyanó , vendo una 
casa, nueva, maspostería y azotea, oiJ 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38. esquina a Infanta; de 12 a 
112tí6 3 J" 
VIBORA: FRENTE A L HOSPITAL D E Paula vendo una casa de reciente 
construcción, con portal, sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios, con un frente de 5 metros por 
20 de fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para jardín , mldleudo 
el de la derecha 4 metros 75 cent ímet ros 
y el de la izquierda 2 metros de an-
cho. En la misma i n f o r m a r á n : Antonio 
Borgea. 
12147 28 m 
GANGA: SE VENDE UNA CASA, M o -derna, con servicios y entrada lu 
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los t ranv ías , por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma, Infanzón y Yuua Alonso. 
112G3 3 Jn 
QU I E R E COMPRAR O V E N D E R VÁ-lores, casa, finca rúst ica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o comisiones de casas industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
ran t ías Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se nos pida. Apartado 
de Correo. 2288. Habana. 
11870 30 ra 
SOLARES YERMOS 
Q B VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA. 
k j en la calle Línea, del Reparto Almen-
dares, es tá a una cuadra de la 5a. Ave-
nida y se da muy barato. Teléfono 
M-1&41. 13424 4 Jn 
EN E L VEDADO, C A L L E G, P A R T E alta, se vende un solar, acera de la 
sombra, punto ideal, con bermosa vista 
al mar, a precio barato. Informan: G, 
n ú m e r o 23, entre 17 y 19. 
13448 31 m 
SOLAR. EN E L VEDADO. VENDO UN solar, de 683 metros, de centro, ace-
ra de la sombra, a $9 metro. Es t á entre 
las calles 15 y 17. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerer ía . 
144G8 31 m 
GANGA: SE A ENDE UN SOLAR, D E esquina, en el Reparto Betancourt, 
Cerro, aproximado a 500 varas cuadra-
das; urge l.t venta. In fo rman: Lealtad, 
n ú m e r o 161. Teléfono A-9659. 
13469 6 Jn 
BI E N NEGOCIO. SE VENDEN 890 ME-tros de terreno en lo mejor y más 
alto del antiguo reparto Cbaple. frente 
a Palatino, esquina a San Quint ín y Es-
peranza, a 4 pesos el metro. Trato direc-
ta con el comprador. Informa: López, 
Teniente Rey, 42. 
13485 31 m. 
Calzada de la V í W , , g 
gueraela' ^ ^ (ta¡1; 
$14. P|ail0Se. 
* ' 32; de 3 « 5. K 








EN LOS y 
terreno que 
LUB REl 'ARTos iT^ - ^ Ü ? ^ ^ 
la Sierra teng0 ^ 
-~0 que traspafo l i c ^ I ^ Í J 
dra del Parque la s i e r ^ a ¿ ^ J , 
Véanse , le conviene nt y ^ j . 4 , > 
A.5730 y pregunte po'r e f e o r * } . ^ 
EN L A CALZADA iTv r-venden dos solares ,1,. .^"CHT^: 
de esquina, a $10 el metro « / ^ ^ 
te de contado y el resto le > 
censo, al 7 por 100. S l ^ h l P o ' PSf KJ?1 ^sto e V ^ P ^....v,, , yul- ioo. Títulos J: i'Pitec, 
forma: Jorge J. Posse. c X ^ ^ -
iV* 
c I . DE AYESTERAN PRnT^"— y los I I I , se vendeA ^ V 3 1 0 * C¡? 
hiendo dos m a ñ a n a s JorS^e l r0! ^ 
para una gran industria [5a8' Ptonlt 
gC13Í08PO8Se- CUba- í ¿ e 1 ^ . ^ ? 
EN E L REPARTO LOSIMNÍK 
ai lado de 13x38, a $ 1 . 8 0 ^ 
vimentada, acoras, agua inr 1 ,íall« 
teléfono. B. G a r c ¿ . Santa E m ^ ^ , 
ro 0, J e sú s del Monte Ten„o l \ D W 
lares, a $1.25 cts., y una I ^ T C * 
vara. 13004 ^ " " ' M M O m 
T'ENDO SOLAR, H.-JM, 
' tros. Reparto Buena V i s ^ 4 2 * * 
a la Calzada la Sierra nVfír' Km, 
$600. Figuras. 7a T^léifon» AÍIL *8 
10 a 3. Manuel Llenín A-fi021; ^   . l le l . 
13111 
ENDO SOLAR, EN S2 25A T T r A , 
entre dos l íneas es baratísimo V511 
cómo vende ia Compañía. tÑ»!- '««t 
dei2!»2a ^ Lleilín- ^ o ^ a " ; 
arei Oficina del Reparto Almeni Venta de solares a plazos y caga, D 
longación del Vedado. No despeX.T 
oportunidades. Pase por esta o S * 
le daremos cuantos Informes n . í i ' 
cesite. Manuel Reyes, calle 12 T U í8-
parto Almendares, Marianao ' 1* 
13042 ' 22!. 
T I E N D O SOLAK, $1.760, DK lOx^Tn 
V ras. Reparto Almendares, peíaJn 
Parque. Pueden deber $900. FÍM», « 
Teléfono A-6021; de 10 a 3. M¿uel ^ 
2 ja nín. 13112 
11̂ N LO MEJOR DE LA VIBOBlif j venden dos solaros, esquina de fi-
le, con muebos árboles frutales. Son St. 
níficos. Informa: seüor T * Apartado S 
Habana. 
• • • 8d-22 
REPARTO ALMENDARES, JIARlANiO se vende una esquina, cercada co: 
muebas matas, Agramonte y Lanuza ¿. 
formes: Neptuno, 127, bodega. 
12868 29 a 
p t A K G A : DENTRO DE L A HABANA Y 
VJT en punto de gran porvenir, se ven-
de una casa de esquina, de construcción 
moderna, de 2 plantas, renta $105, su cos-
to $12.500. Y se reconocen $6.000 en hipo-
teca. In forma: Eduardo Riveiro, en el 
café El Día. Galiano, 8; de 1 a 5 p. m. 
13175 30 m 
T7N VIRTUDES, VENDO CASA SEIS Y 
JLJ medio por treinta, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, patio y traspatio, 
$12.000.00. Empedrado, 20. 
13158 28 m 
EN E L VEDADO 
5 010 DE CONTADO 
C E VENDEN SOLARES E N DIS-
O tintos puntos; de esquina y de 
centro, a encoger; pagando el 15 
por 100 de contado y el resto en 
varios años. Informan' : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
P1ASA EN AGUILA, DE MONTE A R E I -
na. no corredores, buen negocio, ren-
ta $150. $25.500.00. Empedrado, 20. 
13158 28 m 
SE VENDEN CASAS MODERNAS, EN Correa, Santa Irene, Santa Emilia, San 
Indalecio, Dolores, San Benigno, Flores, 
Serrano. Chalet, esquina, garaje, cómodo 
pago. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V l -
llanueva. 13040 2 j n 
15(1-26 
EN E L VEDADO 
SE VENDE 
TTNA ESQUINA DE FRAILE, CON 
*J sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilldadei de 
pago a plazos. 
r \ O S SOLARES DE CEN'TBO coo-
JL/ tiguos, que miden 38 22i30 o 
sean 1 668 metros cuadrados; it-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
UNA ESQUINA, ENTRE 11 T M. con 22 06x50; produce $130 men-
suales y se cobra solo el terreno; 
Ja renta cubre con crece» el in-
terés del dinero invertido; a plaws 
cómodos. 
X>UEDO FACELITAE CUARTOS 
X de manzana, muy bien situido», 
baratos y a plazos cómodos. 
C E F A C I L I T A DINEBO PABA 
O fabricar. 
INFORMES: 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
C 4194 15d-l> 
i ^ J O , SE TRASPASAN ^ . ^ ^ 
U a la brisa, por lo tienen w 
en la ampl iación de Almendares, po^J 
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Il l2 ve 
* Kíy, ui. 
• \ v i : N DEMOS M I L METROS EN ZANJA 
> después «le Belascoa ín . Tiene tres es- | no í-7411 
do desde hoy. Para t má» i n f « m ^ | ^ 
Couto, Miramar y Buenavista. 
quinas. Magnífico lugar. Se desean ven 
(ler lo más ráp idamente posible y para 
facil i tar la operación no se cobra corre-
taje al comprador. Ea una ganga. Haba-
na. !)0. altos. A-S067. 
23327 29 m. 
C E VENDE ESQUINA, CIELO RASO, 
k j con bodega, producción libre, 9 por 
100, con ' bodegas ?9.500, $7.500, ,̂ 6.500, 
?5.500. $4.500 San Leonardo. 3-B; de 1 a 
7. Villañueva. 
13046 2 j n 
C O L A R ESQUINA, DE 20 POR 40 M E -
KJ tros, frente por frente al Paradero 
Ceiba, con el t ranvía de la Avenida de 
Columbia y Consulado, a 20 metros, a $3.60 
metro. Ganga. Habana, 90. altos. A-S067. 
A l l i valen ias esquinas el doble 
13325 29 m. 
PIABAS CALLE ESPERANZA, $3.000.00, , 
K J es muy barata Empedrado 20. 
13158 28 m I 
"\7^ENDO CUATRO CASAS EN 9a. Y DO-
t lores, que producen $15(5, canter ía al 
frente, en $20.000, esquina. 9a. 29. Víbora ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Valdés . 
13128 2 j n . 
ÍrOSKOBOSA GANGA! TERRENO DE JL 480 metros, en la Habana, a $17 me-
tro. Escribir a J. González. Paula, 50, a l -
tos, y contestará. Urge, 
13205 28 m 
TENGO MUCHAS CASAS Y CHALETS, en todos los Repartos, y en calles 
comerciales en la Habana, de todos pre-
cios y esquinas. Empedrado, 20, Vega. 
1315^ 28 m 
R E D A D O : SE VENDE, EN 27, ENTRE 
v C y B, solar de 13'66 por 37 Infor-
mes: J, número 105. Teléfono F-1841. 
12263 20 m 
GRAN CHALET, E N L A VIBORA, 800 metros. Jardines, glorietas, garaje, jo!, 
muchos cuartos. $18.000. Vale $25.000. Em-
pedrado. 20, Vega. 
13158 28 m 
VIBORA 
Propia para recién casados y en condi-
ciones de habitarla en el acto, se vende 
una preciosa casa con portal, sala, sale-
ta, dos hermosas habitaciones y servi-
cios y pasillos de criados; la sala y sa-
leta están divididas por columnas de es-
cayolas y sus techos son de cielos rasos 
y t ranvía en la esquina. Su precio: $3.800 
infórmese en el Escritorio de Alvarez-
Cuervo. De 1 a 4. y en San Mariano 78-A, 
por las mañanas . A-ft925. 
Todas estas propiedades se pueden ver 
el domingo todo el día. faci l i tándose 
cuanto m á s informes se desean en San 
Mariano 78-A casi esquina a Armas. 
13233 28 m. 
S ' 
E VENDE UN PRECIOSO Y B I E N 
construido chalet en la gran Avenida 
de Columbia e inmediata a l paradero, con 
Jardines, garage y grandes comodidades, 
350 metros en superficie. Su precio: 
$5.500. Se admiten $2.000 al contado y el 
resto a razón de $125 mensuales hasta 
amortizar. Alvarez Cuervo, Neptuno nú-
mero 25, altos, A-9925 (De 1 a 4) 
13233 28 m. 
S4.500 VENDO, GLORIA, MUY CERCA de Cárdenas, casa moderna, do sala, 
saleta, 2 cuartos, toda de azotea, pisos 
finos, sanidad completa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
1330S 29 m 
A l 'ROVEt H E ESTA OCASION. TENGO 
XJL cinco solares, dos esquinas y tres 
centros, en los repartos de Almendares y 
Ampliación de Almendares. que traspaso 
con grandes ventajas para el comprador, 
pues me urge la venta. Más informes, su 
dueño. J. Vallina. Telefono 1-7294. 
13224 30 m. 
CASA 
Se vende una en la calle de 
Obispo, acera de los pares. Mi-
de 11-25 por 31 varas. Para in-
formes: en esta Administración. 
De 12 a 3. Señor Cepeda. 
VENDO Y TRASPASO VARIOS SOLA-res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, Víbora ; es tán a la brisa y en 
majinífica si tuación, sitio ideal para fa-
bricar; los doy baratos por tener que 
embarcarme. No corredores. Informan en 
San Miguel, 175. altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
13200 13 m 
R E N D E M O S EN SAN RAFAEL, T E -
V rreno de 30 por 38 metros, o parce-
las m á s p e q u e ñ a s ; otra inmediata en 
calle transversa que forma una ELE con 
las mencionadas de 7-20 por 26 metros. 
Precio de todas $17 metro. Se facilita 
ol pago. Multiplique su dinero; no olvi-
de usted que lo que antes era el Ve-
dado costaba $10 hoy se vende por el 
doble con solo haber pasado un año. 
Y en la Habana, de la Universidad a la 
bahía, el precio regular será dentro de 
poco de $40 a $125. In forman: Habana 
90, altos, A-8087 
13326 09 m. 
(TANGA: SE VENDE UN SOLAK DE X centro y una esquina a dos Avenidas, 
Acosta y Porvenir, lo mejor de Lawton, 
alcantarillado, agua. 1921 varas cada so-
lar, a $1.65 la vara. Informa su d u e ñ o : 
Monte, 67. 




i 3 ~ d T l a Lom'a'del Mazo a pe 
del nuevo t ranvía b^ata I»' 
de Mendoza, se vende muy oa 
quina que hacen las ca Ies ae ^ 
José A. Cortina, 2.000 
drados; dejando, si ^9 partes 
las tios tercem6flico inte* "o 0 por 1" hipoteca por d  valor que se 




Jl< venden tres so la iC¡V", ' f jiazo, ^ 
el Reparto de ^ dv? s^ Aie^ 
Juan Bruno Zaya3, entre * ue • 
Carmen, contiguo al "«e^o nVÍa l» 
Mendoza y muy cer^ "flléfono M-/* 
lorman en O'Beilly. ^ xeleí 2Jn 







' ̂ nde 
ANCA E N L A ^ M A D ^ * 
junto' G r ^ c a l í r d e ^ J o s é A . C o r t i » * ; men y Patrocinio, se ¿enu ^ 0 
separados tres 8^are* dVon1árboles 
1.200 metros cuadrados g , 
tales y magníf ica situaron, 
muy cerca del n n ^ o tranvu^ dej, 
moso parque de Mendoza. 0 p* 
parte de su valor en hipo1 obl8po. 
110 interés . Más informes 
Tel M-106L 
L i mejor P>into de e ^ a ia <• 
con vi¿ta a la Habana j e ^ sftuado n 
del Carmen y al 1'l_i7iencia9, se ¡¿4 
lado de espléndidas resten i)n pifp 
den 648 metros c-uadjados ^ g n -
GAN 
equitativo y cómodo P » ^ n0 M 
Obispo, 68, o por el teiei 
12700 DE G BAV 
SK VENDE, LIBRE ^ ."redor, „ sin intervención ¿ % X d* * * * dro de terreno en la 1 , pilar. „, 
números 1 7 3, ^rnl^aies. 1 ^ ^ ' 
produce 66 pesos Jiensu» 
la bodega de enfrente 
12831 
"o 
J e Y , * Vedado: Calzada, entre - , 
den 5 solares, unidos, uiw ^ 
fraÜe y pronto le pasa" pírf 
por el fondo, pudiendô . ¿eJ t ^ 
>1as 
t i Valoi 
¿n los mismo 
directo con su dueña 
de su importe en 





. L L E V E S U D I N E R O 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e O u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n ^ 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p o s ^ ^ 
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oiarmarae porque haya llega-
do ^T^¡ ^ vea bien y ne-
> el vífdar BU' oJ08 con crlstales ai,ro-
S o 5 - » Rp « n s a n porque trabajan y 
S"5 OÍOto ocurre es indispensable aya-
irio»1 aipnüi que sus ojos se cansen 
"o c0"31! deJe que uno de mis 6p-
i j n ' ^ t ü * . su vista y le elija den .. y mida 
lente los cristales que le hacen 
• vendedores fuera de mi sra-
^ ^ n d o mi método para reconocer 
l í g t t (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
o^FAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Vendemos 9650 metros, 
en el Country Club Park, 
frente al lago. Infor-
mes: Manzana de Gó-
mez, 504. Teléfono 
M-2039. 
SB V E N D E r X A F H U T E R I A QÜP v r v de diario 25 pesos en 8M T a m b i é n ^ 
admite socio " • - -^uulu,ei 
PAGINA QUINCE. 
y una gran vidriera de ta-
bacos y elffarros con buena 
• Sol lili , bodega. 
28 m 
íormes venta. In-
V E N D O V ^ R I K R A E N 680 T R . 
come8r0cíale88qideaiaenTrUra de Ia8 ^ 8 
X e r o 1 " ! ! ! . bodega I n f o ™ e ^ Sol 
- » E 5 2 8 » . 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden muy baratas; también las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y al contado. Sol, 
101. Tel. M-1603. Menéndez y Fernández. 
13408 11 jn . 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
ATENCION 
Vendo una buena bodega oue vale $ '>nftft 
v ^ n l a ^ d i 1 1 ^ ^ ^ " 1 ' café Bélascoii'n y / .anja, ae & a 11 y de 12 a 3 
" 31 m. 13144 
C E V E N D E UNA V I D R I K R A N I Q U E L A - n¡0 patentado, no oprime los pulmo-
O da. de cuatro metros de largo, con su | * r i ^ .«^-j ¡ p^^vr-
mostrador y su escaparate y armatoste; 
todo en buena condición, en $40. Estre-
lla, 12; de 1 a 2. 
13404 6 Jn 
URGENTE 
Vendo café y fonda o admito un encarga-
do formal con J700 de garantía y si le 
^nVoenv1H1,.wará,,le ««"-'o. Informaciones 
SS « a 11 í leran.de Beiascoaín y Zanja; 
de 8 a 11 y de 12 a 3. 
nes, como ¿c» anticuados de cuero y 
yeso, y pucae usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
un valioso juego de comedor, estilo ¡ males: con nuestra faja orto-
colonial, compuesto de gran aparador, |pe<lica se e[immM ,a9 grasas sens,blc-
Valioso juego de comedor. Se vende 
13it3 31 m. 
V F ^ - n - BfOI)E«A. E N BELASCOAIN, $2.<50; otra, Aguila. $1.750; otra San 
Indalecio en Sl.ooo, solas, cantineras F i -
guras, re. Teléfono A-6021; de 10 a 3 
Manuel Llenínl 
128T1 - g! m 
VKNI>?0 S^AN C A F K Y R E S T A U R A N T en $9,000 en la Habana. Vende 
diarios; tiene gran 
guras, 78. Teléfono 
Manuel Llenin. 
12747 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y sillas 
con asiento de piel- Todo de caoba, 
pues no tiene ni un sólo pedazo qne 
no lo sea, con grandes lunas viseladas, 
tapas de cristal y mandado hacer por 
persona de refinado gusto, y de una 
elevadísima posición social, está casi 
sin estrenar La persona de poaicion y 
gusto que quiera hacerse de dicho jue-
$110 
vidriera propia, F l -
A-6021; de 10 a 3 
POR T E N E R QUE AUSENTARME D E L país vendo en lo que me costó mi ca-
fé, cantina y billar, así como mis mue-
bles, una máquina de escribir, una gra-
fonoln Columbia eléctrica y un automó-
vil Para informes dirigirse al garage 
de Concordia, 182. • 
12740 1 Jn 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SU due-ño, y con un contrato por cinco aflos, 
se vende, en lo más céntrico de la clu, 
dad, nn establecimiento de café v res' 
tanrant. Venta diaria de $130 a $150, pue-
de estudiarse. Informa: enaro Gil. Sa-
lud, numero 5. 
11(555 
PIANO D E DOS MESES D E USO UB-go vender baratísimo, pues su dueña 
tiene que embarcar y tiene necesidad del 
dinero. Acosta, 39, entre Habana y Com-
postela. 
13375 30 m. 
í^m INDUSTRIA O F I N C A D E 
I creo se vende un hermoso lote d 
íeno á siete kilómetros de 
ron fácllesPcomunlcaciones. 






u a s NEGOCIO: ZONA H U T COMER-
bcial, Calzada de Jesús del Monte, 
wy cerca de Toyo, vendo un hermoso 
¡ote de terreno. Informan en Carlos I I I , 
íümero 3£, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
U2C5 3 Ju 
RUSTICAS 
PE CEDE E L CONTRATO D E UNA 
Utlnca próxima a la Habana, sobre 
¡os y media caballerías de terreno. Tie-
le tria, árboles frutales, frutos meno-
IH, etc. etc. Informan: Aguiar, número 
ti, iimeén. 
133C7 5 Jn. 
VEXDE L A FINCA GUANITO, D E 
U 42 caballerías, a media legua de Uan-
tb Veloz, Partido de Sagua la Grande, 
mzada por la línea del Ingenio San Pe-
to, con varias caballerías sembradas de 
a&a. El comprador tiene que respetar 
n contrato de arrendamiento durante 
tres años y medio. Informa: Arturo Ko-
0. Cerro, número 613, altos. Habana. 
1J15Í 1 Jn 
CKVKNDE, FINCA D E DOS C A B A L L E -
¡J rías, en el kilómetro 21, carretera Cam-
po liorido, gran palmar, rio, arbbleda, 
tun» de mampostena, con capacidad 
«.000 galones, tubería, motor, bom-
N>, (añado en general, aperos, etc. In-
tormes: San José, S5, altos, o su dueño: 
l Galán, Minas de Guanabacoa. 
11415 31 m 
FINCAS 
ípléudidas, de todos tamaños, on cal-
W«, cerca de la Habana, propias para 
•tartos, para recreo y para cultivo. II. 
San Ignacio y Obispo; de 1 a 
i in. 8 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PUlOO PESOS VENDO P E Q U E S A I N -
J'aiistria, por no poder atenderla, deja 
SOLAKft 
¡enen paP1 
res' Vo™. para W 
forme? 
29 B —- • Plaza," 0 
KKPABl4 rt,^, ; paga solamente !>216 ¡te abiui 
ocos mett* ¿"eje -« habitaciones y contrato por 
foso pan* Z*?™- Está dejando de $400 a $51)0 
arataV K"'68- Se da barato por tener qno 
, CanneaJ J"1*"? su dueño Informan en lu SL- Í 
• Banco Nacional, de Muralla! uetros desea. 
partes 
ico imf. U(Ksm) 
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fm, BL Informes: Tenien-
4 jn 
• ^'*E UNA Z A P A T E R I A , CON MU-
m trabajo y buena marchanterla. por 
til 1"eí-marv;har8e su dueño para Ki 
PIANOS DE ALQUILER 
i!:sde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Via-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
PIANO CHASSAIGNE F B E R E S , SE ven-de uno de este acreditado fabricante; 
se da barato. Puede verse en Bernaza, 
6. 12973 30 m 
R A L A S 
D > A M 




GRAN JUEGO D E MAJAGUA S E V E N -de un hermoso Juego de sala de ma-
jagua, escogida, compuesto de 22 piezas, 
y un gran espejo biselado. Campanario, 
número 124. 
1337» 30 m. 
PIANOS NUEVOS, A P R E C I O S BARA-tfslmos, franceses y americanos. The 
American Piano. Industria, 94. 
13358 29 m. 
SE V E N D E N UNOS MÜEBLES, COM-pletamente nuevos. Informan en calle 
Línea, 109, casi esquina a 12, Vedado. 
13077 7 Jn 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 4240 9d-23 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S , D E UNA casa. 190. calle C, esquina 21, altos. 
Vedado. 
12943 30 m 
SE V E N D E . BARATA, UNA LAMPARA, de cristal, de tres brazos, copletamen-
te nueva Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. De U a 5 de la tarde. 
8d-22 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, ven el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; faay Juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con b.nstidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios ante» 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E U I E N : E L 1IL 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DBJ ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
12565 1 Jn 
f ara toda clase de animales 
/ seco, sin míe). 
. Análisis carantirado en cada saos, -
C u W Amerícaa Commercial Ca. 
Ofc-epl»» 83.—Box «la.—Tlf. A-4074 
C 3889 
i r á n ganga: Se venden 1.000 
gallinas Leghorn, blancas, a 
$2.00. Arturo Carbonell y 
Co. O'Reilly, 34. Teléfono 
A-4960. 
£1 único Renault tipo Sport, de 
25 cab. que vino a Cuba, se 
vende en Marina 12, garage. Tie-
ne fundas de los asientos, fuelle 
Victoria, muy lujoso, gomas Mi-
chelín (6), completamente nue-
vas. Se garantiza el carro contra 
todo defecto. Su precio es atrac-
tivo. 
1 jn. 
Se vende un Mercedes 2 8 HP., de 
transmisión por cadena, en perfec-
to estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6 , 
Villa Plácida. 




¡ A CRIOLLA 
11772 29 m 
l l / fUY BARATO VENDO UN AUTOMO 
I t i vil, marca "LocomovUr, con siete 
asientos, en perfecto estado. Poco uso. 
Urge venta. Mercaderes, 23. Tel. A-65ia. 
13030 * Jn-
ANCA: S E V E N D E UN CAMION D E 
V T reparto, con 4 gomas nuevas, y 6 cá-
maras de repuesto. Casi se regala. Ave-
nida de Italia. 132. 
13405 31 m 
Q E V E N D E UN F O R D , E S COSA D E 
O gusto, completamente equipado. Para 
informes: Animas, número 1Í3, entre 
Oquendo y Soledad, preguntar por Juan 
Díaz. 13423 31 m 
(OAMIONES, D E Y 2 TONELADAS, 
V7 gomas macizas, completamente nue-
vas, se venden. Malecón, 27, bajos. 
13455 31 m 
T30R AUSENTARSE SU BUEÍJO SE 
JL vende un buen automóvil francés, pa-
•a 6 personas, acabado de pintar. Puede 
verse en la relojería " E l Sol," O'Bellly, 
53, entre Compostela y Aguacate. 
12S39 20 M 
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-délo siete pasajeros, sumamente ba-rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 04. . ~r . 
C 3302 in 27 ab 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, eu magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL EN BUEN 
kj estado, marca, "Case," de 40 caballos. 
Se puede ver en Samá, 36, Marlanao. 
13459 31 m 
Q E V E N D E UN CAMION LOCOMOBIL, 
O en buenas condiciones, porte tonelada 
y media, y barato. Informan: San Joa-
quín, número ei-A; o Paula, número 1. 
13462 4. jn 
S 
E V E N D E UN MAGNIFICO CAMIONCI-
o agencia, o ee hace negocio por una cu-
fia Ford. Para más informes en la calle 
13, número 23, entre 2 y 4, Vedado., Te-
léfono F-4324. 
13427 31 m 
MI L O R D F R A N C E S , D E L U J O , CON todos sus accesorios, arreos de pa-
reja, do primera, cinco trajes de cochero 
nuevos, gorras, sombreros, botas, polai-
nas y otros útiles de un tren particular, 
se venden Juntos o separados. Puede 
verse de 8 a 4 en San Miguel 130-B. Se le 
dan al mejor postor. 
13346 30 m. 
12S52 31 m 
A L L I N A S CATALANAS D E L " P R A T . " 
V T Compro un lote de ocho o diez y 
un gallo siempre que sean de pura ra-
za y nuevas. Dirigirse: M. O. C. Apar-
tado 403. Ciudad. 
13312 29 m 
C 
ONSEJOS D E RAZA —OCASION, 
venden unas parejas de 50 días. 
dan baratas, llee.l 164 a una cuadra del 
paradero. Ceiba, por los carritos de Zanja. 
C 4167 8 d-18 
t ^ E S O R A S : L A MAS MODERNA Y P R A C -
k3 tica vajilla "Guernsey" para servicio 
mesa y cocina. E l más completo surtido 
Juguetes nlñoí. L a Sin Rival, Belascoafn, 
56 '.1420 31 m 
CASTANINA 
es vegetal. No daña ni abofa la piel; no 
se pierde nunca; es solo pomada color 
castaño; no necesita lavarse; puede pei-
narse acabado de dar. y color claro, os-
curo y para personas rubias. Pídalo en 
sus Depósitos: Avenida de Italia, 73, Los 
Reyes Magos; y E l Plerrot, en el 17; 
y en las Boticas, a $2 pomo y a 80 cen-
tavos ; hay 2 tamaños. 
13294 • & Jn 
M t Méndez Muñiz darán razón, 
S I . 3 1 ^ 
•'^ NEGOCIO, A UNA CUADRA D E L 




Con sólo llamar al Teléfono 
A-6857, tendrá a sus órdenes 
a uno de nuestros agentes ven-
dedores, con toda clase de te-
jidos, y entre ellos, telas blan-
cas, las qne podrá adquirir a pla-
zos cómodos. Diez» y Ca. 
1 Jn 
VENDER, E N P R E C I O D E 
mflnVuna Rehería, bien situada y 
•• n*^ lca ,venta- Informes: Belas-
, .SSa '0 ' e,i<lulna a Sant0 To-
31 m. 
ATENCION 
«ocio 30 pesos, y un garage, se » 800 pesos y una gran 




fentinna Posada .^a ría . fonda, hotel con de 100 pesos en 3.600 
8« admite la mitad del 
Aprovechen ocasión que 




! "de s?^ Z' D- que hace nn 
~ DOI. n ' II?Uy cuntinera; ge 
4:1 Precio j'*1"1'1»1- y retirarse su 
en un n¿le casa lo 'leja de 
12865 29 m 
Para ustedes, damas y señoritas,. 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
Obrapla, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amistad, 61 (modas); botica ame-
ricana; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-
cio de Cristal. Belascoaín y San Rafael 
E n el depósito, Obrapla, 2 se solicitan 
señoras y señoritas agentes. 
12015 16 Jn. 






. i  la tintura "PI 
base de quina, vegetal e ino-
De venta en sederías y boticas. 
$1.00; y en Industria 110. Pe-
Pilar. 
3 j a 
" F \ O B L A D I E L O DE OJO. A 5 CENTA-
U vos vara, de seda, a 8 centavos Se 
hace en el acto. Benito Lagneruela 37-A 
Víbora, dos cuadras después del 'mira-
dera 11021 Cl j ^ j n 
GRATIS 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo Ue 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Tal ismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 3 Jn 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cmcueuta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-ly03. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
" L A PERLA1" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
.Esta es la caía que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; carnal de hierre, desdo 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico ín-
teres y se realizan bart^inias toda cla-
se de Jeyos. 
Q E ALQUILAN MANTONES D E MANI-
O la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-7031. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 8 Jn 
S f ^ M 0 - ^forman:1 
e 1» "'V Gran r r<,.e. en 0f: 
ri"17, .n«: Ifeí?' de 2 9 ¿ - ^ n e n t a l , nforn»»11 ^ ¿ a 8. Manuel F 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de 
si111 
icios y Mu-
frente a la 
Fernández. 
~ ui) — 1 Jn-
ft4a» enPí2íSTO DE r B Ü T A 8 " Y 
la casa: 
Oficios y Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
r de niúos, 40 centavos. Lavar ' 
maflnna pesos de alquiler naan 
ns. Tt* d« • hiuv Ka0 Je. Abacos, 
0rt* a a ^ a * b"< 






S E V E N -
. cigarros y 
W \ Se ^mun0> de lra" *e da 
V ' i ^ n : B ' * P0r A r a r s e del 
^ 12 a 2rn2Z8'T.4T' altos; ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ Llzondo. 
tó^íTeo0^ ^ « " C I O , E N 
de 
kUdade «na caoa ^i10' traspaso el 
S C V aorefHfo-,üe ^ p e d e s , bien 
T J T ^ O dT,Im,1,A'.NO se da conii-
ae utilidad. Informan: Si-
ih?03» conrt^i F R U T E R I A . E N 
0»¿b,*rta. s0 vi0'0,11681 tiene seis 




, î la ca-
beza, 50 centavos. Aueglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 cenia vos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Gusfe, ó(i 
centavo*. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1, 
Mando al campo encargos que pidan 
postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 31, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039 
"219 s i ' m 
^ Pr"o"LDA^-l^orman: Sol reclo $2.50a 
28 m 
^ e ^ V t n ^ " 1 * Y CAMIS¿ • *niorman en la misma. 
20 « 
U E B L E S Y 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155. casi esquina a Belascoaín. de Roucó 
y Trigo, casa de compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
11406 5 jn 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
E l día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, s%nos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do. 
ce yeguas, todos de pura raza. L, 
Blum. Vives, 149. 
Camión Metz. Se vende un camioncito 
del fabricante Metz, de 3¡4 de tonela-
da, carrocería cubierta, muy propio 
para reparto de pan, leche, víveres, 
dulces u otro giro análogo; está casi 
nuevo. Campanario, 124. 
13379 30 m. 
SE V E N D E UN F O R D D E L MODELO 17. Casi está nuevo. Se puede ber en 
Genios número 
13122 
1. garage, de l í a 3. 
28 m. 
Un National, de 7 asientos, 
en perfecto estado se vende 
en Marina, 12, garaje. Pro-
pio para familia de gusto o 
para alquiler de lujo. Su pre-
cio es barato, y se da cual-
quier demostración. 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Bayo 23. 
C 3;;92 ln 27 ab 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. ?., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
12842 29 m 
UN M E R C E R . E N MVONIFICO E 8 T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana. Ferretería. Belas-
coaín y Monte. ^ , 
C 3392 ln 27 ab 
\
7'ENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-
sajeros. en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 In 27 ab 
SE V E N D E UN C H A N D L E B , D E 7 asientos, muy poco uso, con magneto 
Bosch, carburador Zenit, cinco gomas nue-
vas y marcado particular, se somete a 
la prueba que se desee, se da muy ba-
rato, puede verse a cualquier hora, en 
Garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
12869 29 m 
SO L I C I T O UN TANQUE D E USO, CON su bomba, para gasolina, con una 
capacidad so íre 500 galones. Además ne-
cesito un equipo completo de aire. To-
do ello que esté en condiciones para 
prestar uso inmediatamente. Dirigirse a 
l í . López. Apartado de Correos 2.215. Ha-
bana. 13486 31 m. 
13217 29 m 
I ' OAKLAND" 4 C I L I N D R O S . 6 asien-tos, gomas Hood, tipo elegante, $600. 
1 Chevrolet, de alquiler, muy buen es-
tado, se da cualquiera demostración, 
$550. 1 Cuña moderna. 3 asientos, nueva 
todavía, $700. 1 motocicleta de la famo-
sa marca Excelslor, en $280. 2 coches la-
terales en $60 y $70. Garaje Maceo, en 
el Parque Maceo, preguntar por Car-
los Abreus. 
13272 , 29 m 
CAMION FORD, SE V E N D E UNO, CON carrocería abierta y gomas de aire. 
Se puede dejar parte a plazos. San José, 
99, garage. Tel. A-2897. 
13341 29 m. 
M, R0BAINA 
BILLARES 
Ee venden nuevos con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios francenes para los mismos. Viu-
da e Hijos de J , Fcrteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5O30. 
A 
"La Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-47.06 
Estas dos agencias, propiedad de Josf' Ma-
ría López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pe.-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
L A SIN R I V A L . M U E B L E S P R E C I O 
fábrica. Especialidad en camas dp 
acero y bronce. Emilio Bolx. Belascoaín, 
fio, ;U¿»A JU. m 
ANO A: V E N D E UN MULO D E 7 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 151, Habana. 
10 PESOS VENDO UNA CHIVA D E 
buena raza, cargada, de cuatro me-
ses, por no tener\local para ella. Infor-
mes: San MarlanoXy San Lázaro, Víbo-
ra, bodega Los Infantes. 
13223 28 m. 
COMISION s 
Se paga muy espléndida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
13227 / 30 m. 
UNA CUÑA 
Chalmers Detroit, vendo una, con su ca-
rrocería, completo, todo nuevo, en $1.300. 
Prado, 101. J . Martínez y Co. 
13311 so m 
Q E V E N D E UN F O R D E N B C E N BS-
O tado, casi nuevo. Informan: calle Fo-
rrera, 20, bodega, Cerro. Gaspar Alonso. 
20 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 PA-sajeros, es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da ba-
rato. Paula, 72. 
13184 8 m 
Q E V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-
O cas condiciones, al contado o a pla-
zos; se da barato por no poderlo aten-
der. Aguila, 119, garaje. 
13107 1 jn 
T M P O R T A N T E : M E QUEDA UN SOLO 
X Ford y lo vendo a la primera oferta 
razonable, tiene muy poco uso y muchas 
mejoras. Concha y Villanueva. bodega, a 
todas horas. Aprovechen. 
. 13119 28 m 
m m OE LA MARINA 
El mejor ¿laniels que camina en 
Cuba está de venta en Marina, 
12, garage. Tiene precioso fuc-
ile Victoria, ruedas de alambre 
y fundas de los asientos. Se pue-
de dar cualquier prueba y se ga-
rantiza su estado. Carro insupe-
rable para familia de gusto. 
O E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O D E 
O1 15 I I P . 220 volts, trifásico General 
Eletlrc. se puede ver en Monserrato 117. 
13497 31 m. 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de V i a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5G 
caballos. 
Motores de gasolina de i V i a 
15 caballos 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
GRAíí E S T A B L O D E BURRAS DE L H C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín r Pocito. Tel. A-4S10. 
Burras crio lias, todas del paiK, coa ser-
vicio a domicliio o en el establo, a todaa 
ñoras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de nteasajexua en OIJI-
cieta pura despachar las oiuencs ea sa-
gú! ua t̂ ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monu, 
fD el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-lSh2; y eu Guanabacoa, calis 
Jiaxlmo Gómez, uümero ItM, y en todos 
i!?? tiarrios do la Haouua, avtsunUo al to-
léfono A-461Ü, que serán servidos minediOi 
uimecte. 
Los que «¿ngan qu» comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríjau-í 
so u su aueuo, quu esta a todas horas ea 
ueiasiioaín y Pocito, teléfono A-JixU» .coa 
se las da más batatas quo nadlo. 
ZSota: Suplico a los nuintroao» mam 
cnunies que tieuo esta cana, den sus qus-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4610. 
C E V E N D E N 12 C A L D E R A S VAPOR. 
cVdaUeuVna ^"tut .u lares <le ISO cabuiloá 
cada una y tres Stening, de 80. Todas 
en magnífico estado. Informará : M a x ° m i ! 
A S H . ^ W * * ' 611 "egmadora.-¿ n m t a d , U4. y e ^ l a fabrica de h i e n d e 
C E N E M O S EN ALMACEN DOS MOTO* 
rti; f l L e í»6^61^ ""do. de 25 caballos 
de fuerza, marca "August Mletz." aue 
c S 2 E í a 2 L , ü U y voco «-ombustibro y ^ 
t S b í Ü ^ f u T " 8 entre«ai- iumedlatament^ 
« L , acllmery.y fcuPPJy Co. Obrapía, 
•i'S^Uma' a Cuba- telefono A-9302 ^ 
1 Jn 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba< 
líos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente, 
Un dinamo de 100 kilowac de co. 
mente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra, 
dor. Planta Eléctrica, ¡tolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-234tí In. 2 ab. 
T I E N D O 6 MANDRILES, PARA TUBOS 
V de calderas. 2" a 4". Más 2 llaves país 
quemar petróleo. Amargura, 71< "'VCB 4,5118 
29 m 
AR Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T B nemos railes TU estrecha, de uso. 7t 
buen estado. Tubos fluses, ¿uevea, par 
u 1 ^ ? - y ^ b " 1 " corrugsídas "Gabriel 
la más resistente en menos área. Bor 
3 r 7 r d H a í S a 0 r t a 7 C0- M0nte- nÚIÜtí" 
C 4344 In 1» J« 
SE VENDE 
13299 24 jn 
Compra de maquinaria. Se compra 
una trituradora o molino de piedra de 
100 metros o más de capacidad, con su 
caldera, etc. Compañía Nacional de Co-
bre y Oro. Mercaderes, 22, altos. Te-
lefono A-5213. 
133&4 30 m. 
SE VENDE UNA 
Caldera Babcock & Wilcox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos de 4." Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulas, etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6'-6" de diámetro x 60* de 
altura. Dirigirse: A. Vila, Salud, 7. 
Habana. Teléfono A-6446. 
13251 4 Jn 








solar de Eduardo 
Q E V E N D E UN F O R D , D E A L Q U I L E R . 
¡O en buen estado, en la calle Animas, 
173, entre Oqnendo y Soledad. 
13447 81 m 
COSA B U I C K , TAMASO MEDIANO, EN perfecto estado, se garantiza su buen 
funcionamiento, gomas nuevas, una de 
repuesto con su llanta y todas sus herra-
mientas. Para más informes y para ver-
lo, avise al Teléfono I-723L 
13106 31 m 
/ \ V E R L A N D . DK 5 PASAJEROS, arran-
\_/ que automático, muy bonito y en con-
diciones inmejorables; se da barato por 
no necesitarlo. San José, 174. Arias. 
13044 28 m 
A con chapa alquiler, poco consumo, se 
vende económico. Ricardo. Aramburu, 28. 
XZXÍA a i n 
K V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT 
Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condlclún, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cord." Se 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 13070 22 Jn 
V E N D E UN F O K D D E L 16, ESTA 
en perfectas condiciones. Urge su 
venta, por no poder atenderlo su duefio. 
UlMrao precio: $520. Puede verse en E s -
pada 8S, a todas horas. 




E V E N D E UN F O R D . EN MUY BUEN 
estado. Informan; Virtudes, 116. a to-
das horas. Péret. _-
3 pir,ü —•— 80 m 
s1 
BRONCE Y METALES 
Se funde toda clase de piezas 
de maquinaria. Entrega rápida. 
Existencias de bujes y barras de 
bronce fosforado de todos tama-
ños. Echevarría y Co. Lampari-
lla, 74, altos. Teléfono M-1433. 
bomh^ M de ^ « u ^ a r i a y calderas. Uní 
boaba Magma (masa cocina.) Nueva i 
S ó n ™n ? S S ! 2 a Mc Gown 4 doble ac 
Un t a n ^ m 7 ! 1 ^ 8 , 6 ^ ^ 8 ¿o bronce 
s n o J f í f * ™ de dos trapiches con su doblt 
2r? .̂"i,?.101; borizontal Dimensionea 
t re sPfroJ . , 0 ê laríí0- Un tándem da 
tres trapiches. 9 mazas con doblo en-
30^d14^í1iOtOr borizontal. Dimensiones 
barios T n ? " ^ ^ , 8 ' nuevo' 600 barriles 
dia.'lo: HabVn¿ i la8eilcia- ^ ^ Concor-
MAQÜINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha.sta 50 H. P . ; Yigres de diferen-i 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquina^ 
«le Corliss, taladros giratorios, raii 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
M i s 
A I O S ARMADORES, MARINOS Y F E -
«n7. r.reÍer?s: ?e ,vende: l J aparejos de 
f l l ^' 31lancbaa Ferro; l cable de alam-
PJ*' 8 1 brújula; 1 estufa; 2 esca-
leras de barco; 1 cabra Ferro; 1 jueiro 
«ierí.n«nclt!ra8 de s e l l e s ; 1 termómetro; 1 
P ? B 9 S t y?,nd6 Junt<> o separado, de 
1 a 2. Estrella, número 12 
r1:{405 6 jn 
Ü E V E N D E MUY BARATO UN V E N T I -
lador de poco uso, corriente 210 en The 
American Plano. Industria, 94. 
_ 1XÜ7 29 m. 
HERMOSA CAJA D E H I E R R O S E vende una gran caja de hierro de 
dos metros y 25 centímetros de alto 
propia para guardar protóculos o cau-
núme¿oei24d8 TÍSta- Caml,anari<> 
. I;)399 30 m. 
JTAQUIN AS D E COSER SE VEN D E N Z A marca Slnger, están casi nuevas. Vi-
llegas, 129. Tel. A-01S9. 
. " g g 29 m. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E COSER marca Slnger, de cuatro meses de 
uso, en $25. Informan en la tintorería 
de J y Calzada. 
13320 29 Q. 
LÜCO 28 m 
BARRO "MAG' 
Refractarlo Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Glynn. 
Apartado número 152. Habana. 
13051 22 Jn 
NE G O C I O : VENDO 23 TANQUES PARA agua, 200 galones de cabida, uno 2000 
Idem y para hacer a la medida que quie-
ran dos calentadores de agua de 7 pies 
por 18 pulgadas diámetro, un alambique 
de 30 galones, ejes, poleas, pedestales, 
un molino de café para motor con su 
polea, una tarraja de 4 pulgadas con sus 
machos, gatos, escaleras, cuchillas de una 
a cuatro pulgadas. Todo está como nue-
vo, por mitad de precio. Se ve todo. Apo 
daca, 51. 
12920 31 m 
IjURMAKIA USTED UN CHEQUE E N blanco.' ¡Reflexione! Cuantos choques 
usted extiende, están firmados en blanco 
si no están protegidos con la Dlmunette 
E s la única que hace la protección ins-
tantánea, marcando la cantidad de un 
solo golpe. Solamente cuesta $12 Envíe 
"J".ord«n a Adalberto Turró. Apartado 
2483. Habana. 
13188 zs m 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -
O ra de caoba y cristalería, propia pa-
ra tabacos y cigarros o qulncaUerla, 
Se da barata. Informan: Indio, 12 Haba-
13138 31 m. 
SE V E N D E UNA P U E R T A D E H I E R R O de reglamento, para caseta de cine. Da 
7 a 10 de la noche, calle 15, número 434. 
entre 6 y 8, Vedado. 
8d-22 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-8695. Habana* 
12360 14 Jn 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a ? p. m. Allí mismo informarán. 
12843 «> •« 4 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquiua de escribfc 
en módico precio. E n perfecto estaAi 
de funcionamiento. Neptuno 57, Libie i ía . 
También una caja contadora "Nationa.i 
1 ^ 3 13 jn.1 ' 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66Í68, Teléfono A-35J8. 
C8318 _ . - ^ ^ 
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T o m e u n 
N I P 
e n l a s c o n u d u s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P A P I R O S 
/ S r Redactor: 
Aunque pertenezco al "Club Auto-
movilista" y soy de los que mejor al-
muerzan en el "Rotario," me dirijo a 
usted para que haga componer el piso, 
en el cruce sobre la Calzada de Co-
lumbia de las líneas del tranvía eléc-
trico que va a la Playa. Es un tramo, 
adoquinado que hace muy penoso el 
tránsito de los automóviles. 
Bien está que nuestro gobierno ten-
ga abandonadas las vías públicas. "Si 
nuestro vino sale agrio, hay que be-
berlo; es nuestro vino"—ha dicho Mar-
tí. Pero que las empresas privadas nos 
den codillo, es insufrible. Háblele a 
mister Steinhart y dígale que bueno 




Señor Escritor del DIARIO. 
Muy señor mío: 
Soy una señora decente y 
en el número 92 de una calle 
nombre no lo digo para que 
figure usted que quiero que me vi" 
site. 
Es el caso que no tengo reposo 
con el (Seboso 92 que han puesto, ya 
va para dos años o más, al lado del 
82 que antes tenía y que aun conser-
va mi casa. Todo el día están moles-
tándome con cartas y visitas, porque 
• parece que el 92 antiguo pertenece a 
una agencia de criados, y continua-
mente me ocupan con demandas de 
cocineras, criados de mano y amas de 
-cría. Estas últimas, sobre todo. 
Por Dios, le ruego que diga al se-
ñor Alcalde que para hacerse inmor-
tal no necesita más que dejarle un 
solo número a las casas. Antiguo o mo-
derno, pero uno solo, aunque sea que-
brado. Servidora de usted. 
Muy distinguido señor: 
Me permito distraer su ocupada 
atención en la seguridad de que usted 
comprenderá mi justa demanda. ¿Có-
mo es que estando abarrotados los 
muelles, al extremo de que nunca ha 
habido más víveres en Cuba, pues ja-
más se han habilitado depósitos suple-
torios como ahora, como es, repito, que 
llegan al pblico con tanta dificultad? 
Puedo asegurarle a usted que hace 
un siglo que no como pan porque 
mi destino no me permite ir a hacer 
cola durante una o dos horas en la 
puerta de la panadería. Soy un ̂  anti-
guo cliente de "La Caoba" y de "San-
to Domingo"; siempre pagué puntual-
mente y sin embargo, ya no me en-
vían pan porque dicen "que no tienen. 
¿Sabe usted si alguna vez volveremos 
a comer pan todos los días, como an-
tiguamente ? 
Perdone la molestia y mande a s. 
Al autor de la sección "A través de 
la vida." 
Si usted se fijara se daría cuenta 
de muchas cosas interesantísimas que 
podría utilizar en su sección- La otra 
noche, veibo y gracia, fui al teatro 
de la "Comedia" y en el programa 
de una función que daban a beneficio 
de una Asociación de "Escritores, Poe-
tas y Periodistas" decía: "Reesfreno de 
la valiosa comedia etc. etc " Que ig" 
noren en los cines lo que significa "es-
trenar" no es cosa que asombre donde 
para nada juega la gramática, pero 
que lo consienta don Alejandro Ga-
rrido, que se sabe al dedillo el Tea-
tro Español, vamos! Es cosa que 
comprendo... 
no 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
28 DE MATO DE m 8 
85 AÑOS ATICAS 
AÑO 1833 
Tribunales.—Por disposición del 
Excmo. señor Capitán General, con 
consulta del señor Consejero Auditor 
de Guerra, y por ante el escribano del 
Juzgado, a consecuencia de los autos 
criminales seguidos sobre descubrir 
el autor de las heridas al moreno 
Francisco Basán y Pinillos se convo-
ca al referido Basan y Pinillos, para 
que comparezca en la Escribanía al 
objeto de que manifieste por respues-
ta firmada si remite la Injuria que le 
hizo Justino Telier, advertido de que 
si no comparece dentro de tercero día 
después de los tres anuncios que se 
lian de dar, se aplicará al reo la gra-
cia de indulto que ha solicitado. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 186S 
Alteración, disturbios.—Por el ca-
ble. Seglin telegramas recibidos en 
New York, graves disturbios y revuel-
tas han ocurrido en Bosnia (Principa-
dos Danubianos). La Sublime Puerta 
ha ordénalo inmediatamente que se 
envíen tropas a dichos lugares, a cu-
yo efectos, éstas saldrán de Constan-
tinopla sin pérdida de tiempo, 
i Las Hermanas de Santa Aiuu—Han 
I bido autorizadas para extender a los 
I establecimientos de España la Congre 
Señor Periodista: ¡ gacifln de las Hermanas de la Caridad 
A n#.«r dp mií. h<» narido pn !A Ha-'de Santa Ana' tundada en el hospital M pesar ae que ne naciao en ia na-, ̂  o^.^. Aa -zo^.™,» 
baña, hace cerca de medio siglo le 
confieso a usted que siempre es un 
problema para mi distinguir las calles 
del Vedado, sobre todo las traviesas. 
A diario tengo una pendencia con el 
conductor a quien digo: Páreme en 
la calle I, o J , o 6, o 4, (porque ha 
de saberusted que soy cobrador y 
paso las de Caín paya encontrar la 
calle, la casa, el individuo y el dinero.) 
El conductor se olvida y me para en 
los quintos infiernos. Yo me esfurez-
co y la gente se ríe. ¿No podría usted 
pedir que le pusieran un mísero letre-
as calles? ro a 
No me alcanza el espacio para se-
gran influencia y tengo la victoria, ce-
de hoy. Es cierto que dispongo de una 
gran influencia y tengo la victoria, co-
mo cierto hombre público, en un bol-
sillo del chaleco; pero ¿es que esa 
gente üue me escribe se ha creído que 
yo soy la Providencia? 
de Gracia de Zaragoza 
Tacana*—Mañana jueves de ocho a 
nueve de la mañana se administrará 
en la sacristía de la Iglesia del San-
to Angel y de 11 a VE, en la de Gua-
dalupe 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Los diputados cubanos,—Por el ca-
ble.—Ha tenido efecto la reunión de 
Senadores y Diputados de Cuba, acor-
dándose en ella que se propongan las 
bases para la reforma del impuesto 
sobre los alcoholes antillanos que de-
be pedirse al Gobierno 
La Infanta Eulalia.—Por el cable.— 
La Infanta Eulalia se baila muy fa-
tigada ,y ha permanecido hoy recogi-
da en su gabinete. En una conrerso-
cifin quo tuvo con Mr. Hannis Fagler, 
que de un momento a otro saldrá pa-
ra Madrid como Ministro de los Er -
H O T E L S A V O Y 
m/CVA YORK 5a. AVENIDA. Esq. Calle » 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de 
t o u r l s t a s y v i a j e r o s d e C u b a 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cnaríos baño exclusivo, desde $3.50 por 4fc 
••críbase pidiendo felleto Ilustrado 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . U n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N Ü M , 2 1 
• 9 i 
MANTEQUILLA 
' A S T U R I A N A 
VELARDE 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
tados Unidos en España, le dijo: 
"Decid de mi parte a la Reina Re-
gente doña María Cristina, lo compla-
cida y satisfecha que me hallo entre 
los americanos." 
E l Presidente de Francia---Se halla 
enfermo de cuidado Mr. Sadi Carnet, 
Presidente de la República France-
sa. 
La temporada del Taclit iJlnb.—Esta 
tarde se inaugurará la temporada de 
verano en el Habana Yacht Club. 
S e c e r r ó l a C a l z a d a d e 
Z a p a t a 
Como consecuencia del asfaltado 
que se está efectuando en la Calzada 
de Zapata, se ha cerrado dicha vía 
en el tramo comprendido entre las 
cales de Carlos m y B, en el Vedado. 
A causa de esta provisional inlerrup-
cdón los entierros que seguían dicha 
calzada para Ir al Cementerio de Co-
lón, sa ven obligados a tomar por la 
calle Diecisiete. 
E x á m e n e s d e v i g i l a n t e s 
En el antiguo hospital de San Am-
brosio dieron comienzo ayer los exá-
menes para los vigilantes de la poli-
cía Nacional que aspiran al ascenso 
de 2a. a la. 
Forman el tribunal examinador los 
capitanes señores Estrada Mora y 13. 
Núfiez y el teniente F. Sánchez, como 
secretario, auxiliados por el jefe de 
la sección de Ingresos, de la jefatura, 
señor Alfredo Boretti. 
So han presentado a examen 153 
individuos, los que habrán de ser erí^-
minados do las siguientes materias: 
Reglamento del Departamento y Or-
denes Generales 
Ordenanzas Municipales en su re-
lación con la policía 
Lectura, Elscritura y Ortografía, 
Aritmética Elemental. 
B D I A R I O D [ L A M A R I N A e n H o l ü 
D e s p i e r t a , e n l o s p r i s i o n e r o s b e l g a s 
e l d e s e o d e e s t u d i a r n u e s t r o i d i o m a 
—"Yo he visto vuestra dirección en 
un diario de Cuba, el DIARIO DE LA 
MARINA, dice Mr. Georges Baugnet, 
soldado belga. Internado actualmente 
en Amersfort, (Holanda^ en una car-
ta que, fechada el día 3 de marzo aca-
bó de recibir el señor Vicente Arenal 
apartado 1265 del Correo de la Ha-
bana. 
Y Mr. De de Mulder, sargento in-
ternado del Campo Zeist, en carta di-
rigida al propio señor Arenal hace 
constar las mismas palabras: 
—He leído en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
E l señor Vicente Arenal nuP • 
tó en este DIARIO un nn ,1 ill8«r-
botón "La Esíera"--brSn?1,let« 
rrespondencla, intercambio T * 
y morales y materiales aMTnf8elo« 
los soldados belgas-ha t S * » 
muy breve tiempo, las dos cSS0:9 
clonadas 
Al hacernos eco de esta efecto 
de nuestros anuncios, que h a S í1 
H a i o . - , - ^ , , 1 . , c uaD1an bien 
U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a h u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N K 
D a r á los nerv iosos , l o s ' q u e ' p a d e c e n d e i n s o m n i o , los agotados, l a del ic iosa 
1 O V O M A L T 1 N E es u n s in igual constructor de c é l u l a s de l cuerpo y tejidos 
nerviosos . E s u n super-nutr imento q u e todos p u e d e n digerir, a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
B U E N S A B O R 
^ t « huevos no gustart a todo el mundorperíTa to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche» Pero todos se be-
neficiarán con la Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados vi-
taminas muy abundartes en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una renovación 
del tejido. Derramart vitalidad cast d i r e e t a l L láí 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su f unción en 
la alimentación. 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de vida a su comida — ítili» 
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energia y en células del tejido. Para niños e 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne«! 
gocios de nervio» destrozados, este fácü de asimüarj 
super-alimento, no puede igualarse. 
D r . A W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA, 
r/La Ovomaltine es famosa en mo-
chos países. Actualmente se emplea 
en los Hospitales Militares de Fran-
cia, Inglaterra e Italia. 
Es el alimento adoptado por los 
sanatorios para tuberculosos de Da-
voo y Leysin. 
Tome ú Ovomaltine entre comidas 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
« la leche. 
^ De venta «n todas'laé fármacli 
y Droguerías. ^ 
Deseche las imitaciones. 
Exija eiejtopro la legitima _Ovq 
maitines 
OVOMALTINE 




cija que el sargento Mudler. inter̂  
DB_LAMARINA-circulac¡6nco 
remos hacer público cuanto nos i 
^-wi-a^n 
sima no circunscrita a Cuba SAIA ' 
s  extiende por todo el mund^5 
remos hacer nnhli^ 1"-~<J 
do en Holanda, entre otras cosas 
tas, le Indique al señor Arenal v 
le "sería" con mucho gusto, ^ 
'Aera aprovechar esta oportunidad •« 
ra aprender "con la lectura neriíM̂ ' 
del DIARIO la lengua "CaStil™a 
SI este periódico lograse sólo m 
nuestra labor diarla podría darse m 
patisfecha. 
Motivo de legítima satisfacción « 
haber llevado un poco de consuelo j 
un estremecimiento de humano amor 
en nuestras hojas volanderaa, y al 
través de los maresp hasta esos rinco. 
nes de la Holanda neutral, donde lej 
pensamientos de esos dos pobres y 
heridos soldados belgas más de una 
vez alzarán su vuelo hasta llegar t 
Cuba-
D e N i ñ o s y N i ñ a s 
SI, no importa el sexo, sean varwM, 
sean hembras, cuando necesite pnr̂ tlô  
dele Bombón Purgante del doctor Marti, 
agradecerán el obsequio. Es nn rico bom-
bón <Mie llera la purga oculta en sa nt-
ma dellcloRa. Todas las boticas venda I 
BombOn Purgante del doctor Martí y n \ 
su deposito "Bl Crisol," Keptuno y MJD. 
rique. 
A. 
Z o n a F i s c a l d s l a 
REGMIQAGIO)! DE A m 
M A Y O 27 
$ 1 1 . 3 2 2 . 3 1 
N u e v a F a b r i c a 
d e H i e l o , S I 
propietaria de las fábricas de cer-
veza "LA TROPICAL" y "TIV01J] 
SECRETARI/ 
DIVIDENDO ACTIVO CUADRA^I 
SIMO OCTAVO 
De orden del señor Pres i^ 
y para conocimiento de los sen 
res accionistas se hace P^Uc0 H 
este medio que la Junta D i r e ^ l 
de acuerdo con el artículo I • 
los Estatutos modificados ^ 
Compañía, ha acordado en su 
sión ordinaria de 23 del 
reparto del D I V U ) W 0 A C ^ 
CUADRAGESIMO OCTAVO ^ 1 
pondiente a utilidades P j J 
semestre del P^ente ano. ^ 
pecto del CINCO POR ^ 1 
a todos los señores acejon1^^ 
lo fueren en la expresada r e u ^ • 
de mayo corriente; y ^ ^ 1 
mose ha acordado que el PaJ J 
dicho dividendo cormenc6 ví I 
T T ^ C E DE JUNIO PROX ^ J 
N1DER0. y continúe todoS 1 1J 
hábiles, de 8 a ^ a.- ^ (>f 
Oficinas de la A d m i n i s ^ a c ^ 
neral. Cervecería Tivoii, ^ 
de Palatino. Cerro. , 
Habana. 25 ^ 
— E l Secretario, tnstODw 
_ i 
